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Введение
Актуальность темы исследования. В условиях постбиполярной системы
международных отношений особо остро ставится вопрос борьбы за полюсы
силы. У Китая в последние десятилетия развивается мощнейшая экономика,
которая  в  ближайшем  будущем  может  сделать  это  государство  страной-
гегемоном. 
Проблематика  отношения  между  такими  великими  державами  как
Россия и КНР всегда была актуальной. Взаимоотношениям России и Китая
всегда  уделялось  особое  внимание.  На  протяжении  многих  лет  историки
анализировали  состояния  между  странами,  делая  прогнозы  во
взаимоотношениях, как в отрицательные, так и в положительные стороны.
Особенно  сейчас  Россия  имеет  прочные  дружественные  связи  с  Китаем,
которые  выражаются  в  различных  политических  и  экономических  и
культурных взаимоотношениях.
Взаимоотношения России с КНР является очень важным этапом, как в
истории, так и в политико-экономическом плане,  включающее интенсивные
контакты на высшем уровне, торгово-экономические и гуманитарные связи,
сотрудничество на международной арене.
Россия  в  условиях  западных  санкций  вынуждена  идти  на  тесное
сотрудничество  с  КНР,  что  ставит  Китай  в  выгодное  положение.  США
перестают быть главной действующей силой в международных отношениях,
их  влияние  снижается  на  фоне  внешнеполитических  неудач  на  Ближнем
Востоке и в Восточной Европе. 
КНР  в  союзе  с  Россией  набирают  обороты  сотрудничества  и
теоретически могут представлять новый полюс силы на востоке. Ситуация в
международных  отношениях  осложняется  этими  факторами,  поэтому
изучение  тенденций  развития  внешней  политики  Китая  в  условиях
постбиполярности  является  очень  важным  исследованием.  Учитывая
демографическое  положение  Китая,  территория  которого  серьезно
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перенаселена, им в ближайшем будущем теоретически могут потребоваться
новые земли для расселения. В условиях тесного сотрудничества с РФ и их
территориальной  близости,  данные  перспективы  выглядят  потенциальной
угрозой безопасности. Также, с каждым годом возрастает давление КНР на
мировую экономику, в виду серьезного финансового и промышленного роста
этой  страны.  Учитывая  осуществление  китайской  экономики  и
перспективную позицию Китая, в дальнейшем, государство может добиться
таких объемов торговли с Западом, что сможет само диктовать условия. 
В работе будут изучены особенности постбиполярной системы и место
в ней КНР и России, чтобы понять дальнейшие перспективы экономического
и геополитического роста КНР. Нужно определить уровень влияния Китая в
регионе,  выявить  особенности  межгосударственных  отношений  между
Китаем и Россией.
Объектом исследования  является  постбиполярная  система
международных отношений.
Предметом исследования  –  сотрудничество  России  и  Китая  в  пост-
биполярный период.
Хронологические  рамки охватывают  период  отношений  России  и
Китая в период с 1991 по 2017 года. Нижняя граница исследования связана с
распадом  СССР  и  окончанием  существования  биполярной  системы
международных  отношений,  что  привело  к  формированию  новой  СМО
«постбиполярной».  Конечная  грань  обусловлена  важным  этапом  развития
внешней  политики  обоих  государств.  В  связи  с  нынешней  политикой
санкций,  на  данный  момент  основной  перспективой  развития  России
является - Восток, так как в настоящее время Китай все больше и больше
укрепляет  свои позиции на внешней арене,  тем самым, способствуя более
быстрому восстановлению России и поддержки с Востока.
Территориальные рамки ограничены административными границами
Китая, расположенного в Азии и граничащего с КНДР, Россией, Монголией,
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Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном,  Афганистаном,  Пакистаном,
Индией, Непалом и Бутаном, Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом; 
Россией расположенной на  территории  Восточной Европы, Северной,
части Центральной и Восточной  Азии и  граничащей  с  Норвегией,
Финляндией, Польшей,  Чехословакией,  Венгрией, Румынией, Турцией,
Ираном, Афганистаном, Китаем, Монголией, Японией, США и КНДР.
Степень научной разработанности темы. 
Выдающиеся  отечественные  и  зарубежные  исследователи  уделяли
большое внимание внешней политике России и КНР в 1991-2017 г.г. 
Среди  них  российские  Аксютин  Ю.  В.,  Багатуров  А.Д.,  Ларин  А.Г.,
Луконин С.А., Луконина Ю.С., Манаков Н.С., Меркулов К.К., Михеев В. В.,
Наринский М.М.,  Новиков С. В.,  Савкович, Е.В.,  Смирнов Д.А.,  Тимофеев
О.А., Тувыкина Ю.В., Цыганков А.П., Шахтин А.В. 
Рассмотрение  комплекса  проблем,  связанных  с  сотрудничеством
Российской Федерации и Китайской Народной Республики и перспективами
сотрудничества,  представлено  в  публикациях  таких  иностранных
исследователей, как Аспатуриан В., Донг Фей Инг, Ли Даньхуэй, Ли Син, Ли
Хуэй, У Пин,  Хоу, Лицзюань, Цзя Цинго  и др. Из числа российских можно
выделить Бажанов Е.П., Бейдина Т.В., Давыденко А., Дегтярева Н., Денисов
В., Зубов А.Б., Хорбаладзе Э.Л. 
Наряду  с  этим  особое  значение  имеют  результаты  деятельности
постоянного представителя Российской Федерации при НАТО упоминавшего
в своих докладах о перспективах и проблемах развития российско-китайских
отношений.  В  своих  докладах  обобщены  перспективы  развития  данных
отношений,  а  так  же  освещение  существующих  и  возможных  будущих
проблем в интеграции России и Китая. Большой научный вклад в различные
аспекты изучения  сотрудничества  РФ и  КНР были  получены в  результате
реализации  проектов  в  рамках  Национального года  Китая  в  России  (2006
год), а так же Национального года России в КНР (2007 год). В целом к концу
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второго квартала 2007 г. в рамках данных проектов было проведено более 100
мероприятий.
Целью  исследования  является изучение  взаимодействия  России  с
Китаем в постбиполярной системе международных отношений.
Задачи исследования: 
 Рассмотреть  геополитическое  положение  России  и  Китая  в
постбиполярной системе МО .
 Исследовать  Россию  и  Китай  в  постбиполярной  системе
международных отношений
 Рассмотреть отношения Российской Федерации и Китайской Народной
Республики в современных концепциях международных отношений.
 Провести  анализ  российско-китайского  сотрудничества  в
постбиполярном мире.
 Рассмотреть  современное  участие  РФ  и  КНР  в  международных
организациях на примерах ШОС, АТЭС, БРИКС.
 Выявить перспективы развития, а так же составить прогноз российско-
китайских отношений на международной арене в XXI веке. 
Источниковую  базу  исследования  представляют периодические
печати,  в  которых  были  рассмотрены  и  изложены  перспективы,  развитие,
проблемы и текущее состояние отношений между Россией и Китаем, такие
как  «Международная  жизнь»,  «Мировая  Экономика  и  международные
отношения»,  «Полис»,  «Социологический  журнал»,  «Сравнительная
политика» и так далее.
Важнейшим является российско-китайский договор о добрососедстве,
дружбе  и  сотрудничестве  от  16  июля  2001  года,  подписанный  в  Москве
Президентом  России  Владимиром  Путиным  и  председателем  КНР  Цзян
Цзэминем.  Так  же  важнейшей  платформой  для  подписания  и  создания
взаимовыгодных договоров является организация ШОС, за время участия в
этой организации, Россией и Китаем были подписаны такие документы как:
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ряд  соглашений  о  совместных  проектах  и  сотрудничестве  в  сфере
машиностроения,  химической  промышленности  и  строительства
инфраструктуры. И один из важнейших контрактов- договор на поставку газа
от 21 мая 2014 года, когда российский «Газпром» и Китайская национальная
нефтегазовая  корпорация  (CNPC)  заключили  тридцатилетний—  контракт
предусматривающий поставку  до  38  млрд кубометров  газа  в  год с  общей
ценой $400 млрд за 30 лет; что дает России и Китаю большие перспективы
развития  как  в  ключе  сотрудничества,  так  и  для  развития  исключительно
своей стороны.
Необходимым считаем ответить информационно-правовое обеспечение
«Гарант»,  по  средствам  которого  было  использовано  Постановление
Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. N 1464 «О демаркации российско-
китайской  государственной  границы  на  ее  западной  части»,  в  котором
говорится о прекращении территориальных споров между РФ и КНР. 
Одним  из  информационных  ресурсов  так  же  считаем  сайт
«Официальные  сетевые  ресурсы  Президента  России»,  который  ведется
администрацией  президента  России  и  предоставляет  доступ  к  текущим
договорам и соглашениям Российской Федерации между другими странами,
такие  как  подписание  заявления  о  сотрудничестве  по  ЕАЭС  и  проекту
«Шёлковый  путь»,  в  котором  подтверждается  намерение  углублять
отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия
между  двумя  странами  в  интересах  сбалансированного  и  гармоничного
развития евразийского региона и мира в целом,  заявляют о следующем, и
согласие российской стороны на поддержку создания «Шелкового пути». Из
иностранных  источников  были  использованы  следующие  электронные
ресурсы:  Regulations of the People’s Republic of China on Certification and
Accreditation (Правила Китайской Народной Республики по сертификации и
аккредитации)  и  Ministry of commerce people’s republic of China
(Министерство  коммерции  Китайской  Народной  Республики),  которые
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способствовали сбору данных по статистике уровня жизни, образования и т.д
в Китайской Народной Республике, а так же нормативно-правовым актам.
Методологическая основа исследования
В  исследовании  использованы  такие  теоретические  методы
исследования, как: историко-описательный метод, с помощью которого были
изложены  основные  события  и  процессы,  происходившие  на  территории
России  и  Китая  в  период  постбиполярной  системы  международных
отношений.;  общенаучные  методы,  включающие  в  числе  прочих  подходов
сравнение,  обобщение,  анализ,  описание;  контент-анализ,  с  помощью
которого были проанализированы и изложены статьи; ситуационный анализ,
который  способствовал  исследованию  и  прогнозированию  международно-
политических ситуаций. Совокупность данных методов помогает подробно
изучить  рассматриваемый исторический период,  выявить  его особенности,
выполнить поставленные задачи и достигнуть цели исследования.
Описание  структуры  ВКР:  работа  состоит  из  введения,  двух  глав,
шести  параграфов,  заключения,  списка  литературы  и  использованных
источников, а также приложений.
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Глава 1 Российская Федерация и Китайская Народная Республика в
постбиполярном мире.
1.1. Постбиполярная система международных отношений: понятие,
сущность, особенности
Международные  отношения  это -  система  политических,
экономических, научно-технических, культурных, военных, дипломатических
и  иных  устойчивых  взаимосвязей  и  взаимодействий  субъектов
международных  отношений:  государств,  народов,  -  межгосударственных
правительственных  и  неправительственных  объединений  и  т.д.  [Дмитрий
О.А,  Международные  отношения  и  внешняя  политика,  http://bip-
ip.com/mezhdunarodnyie-otnosheniya-i-vneshnyaya-politika/ 2015  (дата
обращения 13.01.2017)].
Международные  отношения  —  это  особый  вид  общественных
отношений,  выходящих  за  рамки  внутри  общественных  отношений  и
территориальных образований [Википедия,  https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата
обращения 2.02.2017)].
Международные  отношения  —  составная  часть  науки,  включающей
дипломатическую  историю,  международное  право,  мировую  экономику,
военную  стратегию  и  множество  других  дисциплин,  которые  изучают
различные  аспекты  единого  для  них  объекта  [Цыганков
П.А.，Международные отношения, Москва, 1996, С 35].
Система  международных  отношений  -  совокупность  политических
образований,  поддерживающих  между  собой  постоянные  отношения  и
могущих быть вовлеченными в широкомасштабную войну.
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Система  международных  отношений  (международный  порядок)
представляет  собой  конкретно-историческую,  устойчивую  форму
политической организации международных отношений, которая закрепляется
в договорах и соглашениях и отражает как соотношение (баланс) сил, так и
специфику  отношений  между  входящими  в  систему  государствами
[Файловый архив студентов  //  2015,  http  ://  www  . studfiles  . ru  / preview  /3859529/
(дата обращения 11.02.2017)].
Система международных отношений - это совокупность составляющих
ее элементов, между которыми существуют устойчивые связи, зависимости,
отношения  [Шахтин  А.  В.,  Понятие  системы  международных  отношений:
структура системы, элементы, связи между элементами , 2015, С 12].
Системы международных отношений:
Вестфальская  система  международных  отношений  —  система
международных отношений,  созданная  в  Европе  на  основе  Вестфальского
мира  как  соглашения,  которое  подвело  итоги  Тридцатилетней  войны,
закончившейся  в  1648  году  [Большая  историческая  энциклопедия,  Сергей
Викторович Новиков, С 189, Москва 2003].
Венская  система  международных  отношений  (Система  Европейского
концерта)  —  система  международных  отношений,  сложившаяся  после
Наполеоновских  войн.  Была  нормативно  закреплена  Венским  конгрессом
1814—1815  гг. на  конгрессе,  проходившем  в  Вене  под  председательством
Меттерниха,  участвовали  представители  всех  европейских  государств  за
исключением  Османской  империи.  В  рамках  этой  системы  впервые  было
сформулировано понятие великие державы (тогда в первую очередь Россия,
Австрия,  Великобритания),  окончательно  оформилась  многосторонняя
дипломатия  [Большая  историческая  энциклопедия,  Сергей  Викторович
Новиков, С 171, Москва 2003].
Версальско-Вашингтонская  система  международных  отношений  —
мировой порядок,  основы которого были заложены по завершении Первой
мировой войны 1914—1918 Версальским мирным договором, договорами с
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союзниками  Германии,  а  также  соглашениями,  заключёнными  на
Вашингтонской конференции 1921—1922. Сложилась в 1919—1922 и была
призвана  формально  закрепить  итоги  Первой  мировой  войны  [Н.  Е.
Клейменова, 1995, С 235].
Ялтинско-Потсдамская  система  международных  отношений
(Биполярная СМО) (1945-1991)  — принятое  в  историографии обозначение
системы  международных  отношений,  закрепленной  договорами  и
соглашениями Ялтинской  и  Потсдамской  конференции [РАМИ.  Авторский
коллектив  МГИМО(у)  МИД  РФ  под  руководством  д.и.н.  проф.  М.  М.
Наринского. Москва:РОССПЭН, 2004.].
Современная  ("Постбиполярная"  или  "Беловежская")  система
международных  отношений  –  с  1991  г.,  когда  в  результате  распада
социалистического лагеря и самого СССР, когда исчезает один из полюсов
прежней биполярной системы.
Беловежская эпоха — условное обозначение, используемое некоторыми
политологами,  политическими  деятелями  и  публицистами  в  отношении
новой  исторической  эпохи  в  международных  отношениях,  наступившей  в
начале  1990-х  гг.  с  подписанием  Беловежских  соглашений  о  роспуске
Советского  Союза  и,  по  их  мнению,  пришедшей  на  смену  биполярной
Ялтинско-Потсдамской системе международных отношений, сложившейся по
результатам Второй мировой войны [Нартов Н.  Геополитика:  Учебник для
вузов, Москва, Юнити, С 359].
Международные  отношения  изменяют  свой  характер  вместе  с
установлением  государственных  границ  и  распространением  принципа
суверенитета  на  территорию  данного  государства.  С  этого  времени
существование национальных государств зависит от четко отрегулированных
отношений с другими государствами. Этот процесс далее углубляется вместе
с  образованием  капиталистического  строя,  а  впоследствии  мировой
экономики,  а  также способов  и  скорости  коммуникации.  В  результате  все
указанные процессы приводят к созданию мировой системы государств.
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Постбиполярная система международных отношений - это система
мирового  устройства,  при  которой  несколько  государств  (более  трех)
обладают приблизительно равным экономическим и военным потенциалом, а
так же политическим, и культурно-идеологическим.
Для  постбиполярной  системы  -  отмечает  российский  ученый  А.Д.
Богатуров,  -  характерна  примерная  сопоставимость  совокупных
возможностей  одновременно  нескольких  государств  мира,  ни  одно  из
которых не обладает явно выраженным превосходством над остальными.
На  рубеже  ХХ  и  ХХI  веков  мир  вступил  в  новый  период  своего
развития.  Привычная биполярная система, господствовавшая после Второй
мировой войны, рухнула в результате саморазрушения одного из полюсов .
В  постбиполярной  мировой системе,  имеющей переходной характер,
переплелись  несколько  тенденций:  глобализация,  трансформация
международных отношений, движение к полицентричному мироустройству,
вызревание новых центров будущего мироустройства. Характеристика этих
да и других тенденций современного переходного развития мира достаточно
полно имеется и в научной, и политической литературе. 
Для  переходного  периода  характерно  переплетение  прежних  и
появление  новых  элементов,  факторов,  в  результате  действия  которых
обеспечивается,  с  одной  стороны,  преемственность  в  международных
отношениях, а с другой - формируются контуры или конфигурация нового
мироустройства.
Переходный  период  постбиполярного  мира  подразумевался  как
движение от блокового противостояния, противостояния двух супердержав, к
многополярному,  полицентричному  мироустройству.  Международная
практика не то что опрокидывает это представление, но однозначно требует
корректировки:  линейное  развитие  приобрело  нелинейный  характер.
Формируется  противостояние  евроатлантической  и  незападных  систем
международных отношений.  Стремление США установить новую формулу
политической гегемонии не только в рамках своей подсистемы, но и в целом
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в мировой системе наталкивается на противодействие стран, целью которых
является  восстановление  в  международных  отношениях  традиционных
принципов  межгосударственных  отношений  [Яковенко  А.  Мир  и
международные  отношения  сегодня:  новое  и  хорошо  забытое  старое
//Международная жизнь. 2013. №9. С. 7.].
Так  же  для  постбиполярной  системы  характерно  уменьшение
относительного  влияния  пока  еще  наиболее  мощного  центра  силы,
возглавляемого США, и увеличение влияния других полюсов (Китай, Индия,
Бразилия  и  др.).  Новые  усиливающиеся  центры  будут  пытаться  создать
вокруг  своих  границ  зоны  собственного  влияния  за  счет  сужения  зоны
влияния Запада.
Со  стороны  последнего  такая  политика  встретит  ожесточенное
сопротивление (как это уже происходит в случае с Китаем и Россией). Более
слабые незападные центры силы будут стараться теснее координировать свои
действия против мощного противника (БРИКС, ШОС, АСЕАН). Однако это
не  означает  создания  антизападного  альянса.  Там,  где  зоны  влияния
незападных центров силы придут в столкновение друг с другом, возможны и
конфликты  между  самими  этими  державами  (например,  уже  намечается
борьба  за  сферы  влияния  между  Китаем  и  Индией).  Причем  Запад  (в
особенности  –  США) будет  использовать  подобные  противоречия  в  своих
целях.  В  связи  со  сложной  структурой  такого  мира  окончательное
складывание  реальной  многополярности  с  несколькими  приблизительно
равными по влиянию зонами не является исторически неизбежным.
Большую  роль  в  этой  системе  будут  играть  среднемощные  или
региональные центры силы, например,  Вьетнам,  Южная Африка,  Нигерия,
Венесуэла  и  др.,  имеющие собственные  цели  и  взгляды на  региональную
политику. Они  могут  вступать  во  временные  альянсы  с  более  крупными
центрами для достижения собственных локальных целей (как, например, это
делает Вьетнам, пытаясь использовать США в территориальном конфликте с
Китаем).
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В  то  же  время  пост-биполярный  мир  не  следует  понимать  как
полностью распадающийся на отдельные большие и малые сферы влияния. В
нем сохранятся и даже примут еще большую остроту глобальные проблемы,
которые  возможно  решать  только  общими  усилиями:  нехватка  ресурсов,
перенаселение, загрязнение окружающей среды, нераспространение оружия
массового уничтожения и т.п. 
Смертельную  угрозу  для  человеческой  цивилизации  в  целом
представляет  терроризм,  прежде  всего  основанный  на  исламском
экстремизме.  Сегодня  это –  вторая  тоталитарная  идеология,  за  которой не
стоит  какого-либо  государства.  Причина  роста  ее  влияния  –  радикальная
ответная реакция на “аморальность” и “греховность” современного развитого
мира. Именно поэтому исламистами часто становятся молодые мусульмане –
жители  стран  Запада,  наглядно  ощутившие  коренное  противоречие  между
своими верованиями и окружающей цивилизацией.
Решение глобальных проблем поставит вопрос о необходимости поиска
механизма  взаимодействия.  Действенные  меры  можно  согласовать,  если
основные  центры  силы  договорятся  о  той  ограниченной  сфере,  где  их
интересы сходятся, и о том, что по всем другим вопросам они “соглашаются
не соглашаться”, не доводя дело до острой конфронтации.
 В  каком-то  смысле  это  станет  возрождением  реальности  “мирного
сосуществования”  периода биполярности.  Ее  суть  сформулирована еще во
времена  Никиты  Хрущева:  не  разделяя  ни  целей  мирового  развития,  ни
идеалов общественного устройства, мы отказываемся от войны друг с другом
и  пытаемся  договориться  по  тем  проблемам,  по  которым  можно
договориться.
Важнейшей  и  доминирующей  особенностью  глобализации
постбиполярного  мира  стал  ее  экспансионистский  характер,
деформировавший  ее  природу. В  сложившейся  после  окончания  холодной
войны  ситуации  западное  сообщество  решило  использовать  объективную
тенденцию глобализации в интересах закрепления, расширения и усиления
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своей  доминации  в  мировой  системе.  Глобализация  стала  инструментом
подчинения,  а  то  и  подавления  национальных  основ  в  сфере  финансов,
экономики,  особенно  ее  индустриальной  части,  банковской  структуры,  то
есть основополагающих элементов любой национальной жизни. Идеологией
этого процесса  стал либерализм, а  позднее -  неолиберализм с его теорией
размывания,  умаления  значимости  национального  суверенитета,
национального элемента как такового.
Строящаяся система международных отношений имеет три серьезных
отличия от модели, существовавшей после холодной войны:
 Мультицивилизационный  характер.  Ранее  многополярные
системы  строились  на  христианской  цивилизации.  Сегодня  участниками
многополярной системы международных отношений становятся КНР, Индия.
 Все основные центры имеют ядерное оружие, что раньше было
только при биполярной системе международных отношении.
 Механизмы,  делавшие  международную  систему  управляемой
(Совбез  ООН,  Всемирный банк,  МВФ,  ВТО и  пр.),  сегодня  уже  не  столь
эффективны.
Идеология внешней и внутренней политики Китая
Внешняя составляющая
В  обобщенном  виде  внешнеполитическая  идеология  КНР  была
сформулирована  еще  Дэн  Сяопином:  "хладнокровно  наблюдать,  укреплять
свои  позиции,  уверенно  реагировать  на  изменения,  скрывать  свои
возможности и выигрывать время, научиться не привлекать к себе внимания,
никогда не становиться лидером...". Установки вождя в целом ориентировали
КНР  на  проведение  "незаметной  дипломатии"  или,  говоря  современным
языком, "мягкой силы".
Аналитики выделяют три периода внешней политики Китая начиная с
инициированных Дэн Сяопином реформ. Первый период — 1980-е гг., второй
— 1990-е гг.,  третий — современный, начавшийся на рубеже веков.  Далее
будут рассмотрены специфические особенности современного этапа внешней
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политики Китая [Тимофеев, О.А. «Мягкие» методы международного влияния
и  трансформация  внешнеполитической  парадигмы  КНР  //  Вестник
ТОГУ,2009.№ 4].
По сравнению со вторым этапом, который был связан с преодолением
угроз,  обусловленных распадом СССР и  социалистической системы,  когда
заметно  преобладала  "защитная  составляющая",  теперь  больше  внимания
определенно  уделяется  подготовке  своего  рода  дипломатического
наступления.
Можно  обозначить  как  минимум  три  основные  черты  внешней
политики современного Китая, которые определяют ее своеобразие.
1. На  XVII  съезде  КПК  было  введено  понятие  "великая
ответственная  держава".  Китай  уходит  от  позиционирования  себя  как
региональной  державы.  При  этом  в  китайской  интерпретации  термин
"ответственная  держава"  —  явно  в  согласии  с  известной  сентенцией  Г.
Киссинджера,  который  подразумевал  "великую  державу,  способную
ограничивать свои амбиции". Конечно, имелась в виду и косвенная критика
США как "великой державы, явно к такому самоограничению неспособной".
Но  даже  в  сдержанной  трактовке  новая  концепция  ориентирована  на
существенное  повышение  международной  роли  Китая.  Похоже,  китайское
руководство  начало  мыслить  категориями  ответственности  за  развитие  не
только самого Китая, но и мира в целом.
2. Китай  начинает  использовать  новый  инструмент  внешней
политики  —  финансовую  дипломатию.  Это  было  особенно  заметно  на
саммите "Группы двадцати" в Лондоне в апреле 2009 г. В выступлении на
саммите  Ху Цзинь-Тао  выразил  готовность  увеличить  финансовый  вклад
КНР в МВФ при пропорциональном увеличении полномочий Китая в этой
организации.  Было  также  выдвинуто  предложение  о  создании
международного  органа  "раннего  оповещения",  в  обязанности  которого
вошел бы мониторинг деятельности крупнейших финансовых центров и ТИК
(минимальный  шаг  цены  на  фьючерсном  рынке).  В  ходе  выступлений
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китайских  представителей  говорилось  о  необходимости  расширить  права
развивающихся стран при принятии решений в МВФ и Мировом банке,  в
частности в вопросах распределения международной финансовой помощи.
3. Важной  детерминантой  внешней  политики  Китая  является
диверсификация поставок источников ресурсов. О значимости этого фактора
внешней политики говорят следующие данные: с 2006 по 2020 г. потребность
Китая в импорте железной руды может возрасти на 380%, меди — на 600%,
угля — 7400%. Китай является четвертым по величине импортером нефти в
мире,  уступая  только  США,  Евросоюзу  и  Японии.  В  руководстве  КНР
осознают риски зависимости от внешнего мира в импорте сырья и топлива.
[Ларин А. Г., К анализу новых моментов во внешней политике КНР, № 19 /
том 19 / 2014, С 32].
Внутренняя составляющая
В ноябре 2012 г. состоялся XVIII съезд КПК, на котором были приняты
важнейшие  решения,  прежде  всего  по  внутренней  политике  Китая.  К
столетию создания КПК, т.е. к 2021 г., намечено "завершить строительство
общества малой зажиточности". К столетию образования КНР (2049 г.) Китай
должен превратиться в "богатое, сильное, демократическое, цивилизованное
и  гармоничное  модернизированное  социалистическое  государство".  В
разъяснениях китайских экспертов говорится, что к 2020 г. реальные доходы
населения должны удвоиться, а экономический вес Китая в мире сравняться с
американским. Вряд ли есть основания говорить о революционном повороте
в  китайской  внешней  политике.  Особенностью  политического  процесса  в
Китае остается принципиальный отказ от резких шагов. Внешняя политика
КНР  становится  более  активной,  оставаясь  не  вызывающей.
[Внешнеполитические  цели  и  идеология  Китая,
http  ://  studme  . org  /1405100329652/  politologiya  / vneshnepoliticheskie  _  tseli  _  ideologi
ya  _  kitaya, 2016 (дата обращения 23.02.2017)]
С конца 2015 г. Си Цзиньпин продолжает наращивать реформаторскую
и политическую активность по двум векторам: 
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1. Укрепление  своей  личной  власти  внутри  партии  и  армии  (в
последнее время – с акцентом на армию). В китайской партийной прессе Си
стали регулярно именовать не  только Генеральным секретарем ЦК КПК и
Председателем  КНР,  но  и  непременно  (через  запятую)  “Председателем
Центрального военного Совета КНР” [Xi Jinping: Central Military Committee
Bodies  Should  Focus  on  Ensuring  Victory  in  Any  War,
http://russian.cri.cn/841/2016/01/12/1s571434.htm (дата обращения
03.02.2016).]; 
2. Поиск новых идеологических ответов на критику политики Си со
стороны  левацкой  части  партийного  руководства,  недовольного  ростом
класса  капиталистов  и  усиливающимся  расслоением  китайского общества.
Си  Цзиньпину  не  удалось  смягчить  такого  рода  недовольство
идеологическими  новаторствами  в  рамках  концепции  “китайской  мечты”
[Луконин С., Луконина Ю., Михеев В., 2014, № 2, С. 13].
Внедрение этой темы в первые годы правления Си не привела к тому
эффекту  “социального  примирения”,  на  который  он  рассчитывал.
Идеологическая  возможность  понимать  под  “китайской  мечтой”  то,  что
каждый  считает  важным  (“возрождение  Китая”  или  новая  квартира,  или
машина), далеко не у всех китайских граждан подкрепляется материальными
возможностями. Почти половина населения, пока недополучившая от реформ
реальных  социальных  дивидендов,  по-прежнему  продолжает  считать  себя
“проигравшей”  и  в  той  или  иной  степени  вспоминает  прошлое
“социалистическое равенство”.
Идеология
В конце 2015 г. в Китае со стороны функционеров, прямо или косвенно
пострадавших  от  антикоррупционной  реформы,  и  близких  к  ним
интеллектуалов все более громко и открыто звучат обвинения Си Цзинпиня в
“узурпации  власти”,  “отходе  от  идей  Дэн  Сяопина  о  коллективном
руководстве”,  “пренебрежении  партией”,  “практической  дестабилизации
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административного  руководства  страной  (чиновники  боятся  принимать
какие-либо решения)”, “ухудшении экономической ситуации” и т.п
Либеральные  экономические  реформы  Си,  на  фоне  финансовых
проблем последнего года и борьбы с коррупцией, вызывают недовольство со
стороны трех  главных  сил  –  скрытых  противников  Си  Цзиньпина  внутри
страны: 1) чиновников и бизнесменов, пострадавших от антикоррупционной
кампании;  2)  партийных ортодоксов  и  3)  так  называемых “новых левых”,
критикующих  экономическую  политику  Пекина  за  обостряющиеся
социальные дисбалансы в китайском обществе и “отход от социализма”. 
Идеологический  ответ  Си  Цзиньпина  на  критику  прозвучал  на
ноябрьском (2015 г.) совещании ЦК КПК по проблемам развития марксизма в
Китае в традиционном для китайского руководства варианте – нацеленным на
то,  чтобы  “успокоить”  и  сторонников,  и  противников  реформ.  В
идеологическое  пространство  был  вброшен  тезис  о  том,  что  рыночные
реформы в Китае “не противоречат марксизму”,  но,  напротив,  “наполняют
его  китайкой  спецификой”  [Китай  накануне  2016  года,
http://www.imemo.ru/index.php?page_  id=502&id=2084&ret=640,  27.01.2016/
(дата обращения 23.03.2017)].
Пока Си Цзиньпину удается удерживать ситуацию под контролем.  В
Китае нет организованной внутрипартийной или внесистемной оппозиции.
Военная реформа
В ноябре–декабре 2015 г. в  Китае форсированно проводится военная
реформа. Политическая составляющая реформы – устранение сопротивления
армейской верхушки антикоррупционной политике Си Цзиньпина. Си, как он
и  планировал  годом  ранее,  переходит  от  “охоты  на  крупные  армейские
фигуры” (так называемых “тигров”) к попытке устранить институциональные
основы коррупции в армии.
В  ходе  реформы  реорганизуются  “четыре  штаба”  китайских
вооруженных  сил:  Генеральный  штаб,  Главное  политическое  управление,
Главное управление тыла, Главное управление.
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Одновременно,  по задумке авторов реформы,  повышается роль ЦВС
(возглавляемого лично Си Цзиньпинем) как при принятии решений, так и в
их исполнении.
В  развитие  темы о  “сильной  армии”,  как  и  в  подтверждение  новых
внешнеполитических амбиций Пекина, вначале 2016 г. китайское руководство
вносит  изменения  в  военное  законодательство.  В КНР принимается  закон,
разрешающий  применение  вооруженных  сил  за  пределами  страны  [Will
China’s  New  Law  Tackle  Terror?,  http  ://  www  . bbc  . com  / news  / world  -  asia  -  china  -
35199712. (03.01.2016)].
В политическом смысле реформа позволяет Си Цзиньпину избавиться
от  той  части  военной  верхушки,  которая  в  последние  месяцы  выражает
нарастающее недовольство антикоррупционной политикой Пекина, и ввести
в армейское руководство верные Си кадры.
Экономика
В  экономике  Китая  складывается  сложная  конфигурация  проблем  и
реформ.  Главные  из  них,  а  это  относится  и  к  существу  проблем,  и  к
содержанию  реформ,  связаны  со  вступлением  Китая  в  новый  этап
экономического развития (Приложение 1). 
Снижается  покупательская активность наиболее преуспевшего в ходе
реформ “верхнего сегмента” среднего класса. Проблема состоит в том, что
“новые  богатые  и  преуспевшие”  предъявляют  “новые  завышенные
требования” к качеству товаров и услуг.
Китайских экспертов беспокоят риски всплеска безработицы в связи с
инновационной  перестройкой  национальной  экономики.  Например,
“Интернет-торговля”, распространение которой в Китае стремительно растет,
сокращает спрос на рабочие места в традиционных магазинах и универмагах.
При этом в связи с меньшей трудоемкостью отраслей “новой экономики” и
количество вновь создаваемых здесь рабочих мест меньше количества мест
сокращаемых.
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Многие  близкие  к  правительству  китайские  эксперты  начинают
тиражировать “алармистские настроения” (что отчасти может передаваться и
западным  наблюдателям),  полагая,  что  «снижение  темпов  прироста  ВВП
приближается  к  “красной  черте”».  Для  достижения  политических  целей
“построения  общества  среднего  достатка  до  2020  г.”,  по  их  расчетам,
среднегодовые  темпы  прироста  ВВП  в  ближайшие  пять  лет  должны
составлять не менее 6.5% [China’s Economy Realized a Moderate but Stable and
Sound Growth in 2015.,  http://www.stats.gov.cn/
english/PressRelease/201601/t20160119_1306072.html. 23.01.2016].
5 принципов Китайской дипломатии
Китая заявляет, что его главной миссией является сохранение мира на
всей земле и всяческая поддержка всеобщего развития. Страна всегда была
сторонницей мирного сосуществования с соседями, и это является базовым
принципом Поднебесной в выстраивании международных отношений. 
В  1982  году  в  стране  был  принят  Устав,  в  котором  зафиксированы
основные принципы внешней политики Китая. Их всего 5: 
1. принцип  взаимного  уважения  суверенитета  и  государственных
границ; 
2. принцип ненападения;
3. принцип  невмешательства  в  дела  других  государств  и
недопущения вмешательства во внутреннюю политику собственной страны;
4. принцип равноправия в отношениях;
5. принцип мира со всеми государствами планеты. 
Позже эти базовые постулаты были расшифрованы и скорректированы
с учетом изменяющихся мировых условий, хотя суть их осталась неизменной
[Малышев  Н.  А.,  Внешняя  политика  Китая  и  ее  приоритеты  при  Си
Цзиньпине, Москва, 2015, С 46].
Современная внешнеполитическая стратегия предполагает, что Китай
будет  всячески  способствовать  развитию  многополярного  мира  и
стабильности  международного  сообщества.  Государство  провозглашает
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принцип  демократизма  и  уважает  различия  культур  и  право  народов  на
самоопределение  своего  пути.  Также  Поднебесная  выступает  против  всех
форм  терроризма  и  всячески  способствует  созданию  справедливого
экономического  и  политического  миропорядка  [White Paper of China
Government.  2004.  www  . china  . org  . cn  / e  -  white  / index  . htm.  Дата  обращения
(24.02.2017]].
Китай  стремится  к  установлению  дружеских  и  взаимовыгодных
отношений  со  своими  соседями  по  региону,  а  также  со  всеми  странами
планеты. 
Эти базовые постулаты являются основой политики Китая, но в каждом
отдельном регионе, в котором у страны есть геополитические интересы, они
реализуются в конкретной стратегии построения взаимоотношений. 
Концепции внешней и внутренней политики России
3 ст.80 Конституции: Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ
и ФЗ определяет основные направления внутренней и внешней политики.
Основные цели внешней политики:
1. Обеспечение безопасности страны, сохранение и укрепление ее
суверенитета  и  территориальной  целостности,  прочных  и  авторитетных
позиций в мировом сообществе, в наибольшей мере отвечающих интересам
Российской  Федерации  как  одного  из  влиятельных  центров  современного
мира  и  необходимых  для  роста  ее  политического,  экономического,
интеллектуального и духовного потенциала;
2. Создание  благоприятных  внешних  условий  для  модернизации
России, перевода ее экономики на инновационный путь развития, повышения
уровня  жизни  населения,  консолидации  общества,  укрепления  основ
конституционного  строя,  правового  государства  и  демократических
институтов, реализации прав и свобод человека и, как следствие, обеспечение
конкурентоспособности страны в глобализирующемся мире;
3. Всесторонняя  защита  прав  и  законных  интересов  российских
граждан и соотечественников, проживающих за рубежом;
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4. Поддержка  и  популяризация  в  иностранных  государствах
русского языка и культуры народов России, вносящих уникальный вклад в
культурно-цивилизационное многообразие современного мира и в развитие
партнерства.
Основные принципы внешней политики 
Основные принципы внешней политики были зафиксированы в
Уставе  ООН,  Декларации  о  принципах  международной  политики,
касающихся  дружественных  отношений  и  сотрудничества  между
государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., Заключительном акте
ОБСЕ 1975 г.
1. Принцип неприменения силы. Устав ООН установил цель: избавить
грядущие поколения от бедствий войны, принять практику, в соответствии
с  которой  вооруженные  силы  применяются  не  иначе  как  в  общих
интересах.
2.  Принцип  мирного  разрешения  споров.  Каждое  государство
разрешает  свои  межд.  споры  с  другими  государствами  мирными
средствами  таким  образом,  чтобы  не  подвергались  угрозе  межд.  мир,
безопасность и справедливость.
3. Принцип уважения прав человека. ст. 55 Устава: «ООН содействует:
а)  повышению  уровня  жизни,  полной  занятости  населения  и  условиям
экономического и социального прогресса и развития.
4.  Принцип  суверенного  равенства.  Государства  обязаны  уважать
суверенное  равенство  и  своеобразие  друг  друга,  а  также  все  права,
присущие  суверенитету. Все  государства  обладают  равными  основными
правами и обязанностями.
5. Принцип невмешательства. В соответствии с п. 7 ст. 2 Устава ООН
Организация  не  имеет  права  «на  вмешательство  в  дела,  по  существу
входящие во внутреннюю компетенцию любого государства».  Указанное
запрещение распространяется на действия любых других участников межд.
общения.
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6.  Принцип  территориальной  целостности.  Территория  служит
материальной основой государства,  является необходимым условием его
существования. Устав ООН обязывает воздерживаться от угрозы силой или
ее применения против территориальной неприкосновенности государств.
7.  Принцип  нерушимости  границ.  Каждое  государство  обязано
воздерживаться от угрозы силой или ее применения с целью нарушения
существующих межд. границ другого государства или в качестве средства
разрешения  межд.  споров,  в  том  числе  территориальных  споров  и
вопросов, касающихся государственных границ.
8.  Принцип  равноправия  и  самоопределения  народов.  Все  народы
имеют  право  свободно  определять  без  вмешательства  извне  свой
политический  статус  и  осуществлять  свое  экономическое,  социальное  и
культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право.
9.  Принцип  сотрудничества.  Принцип  обязывает  государства
сотрудничать друг с другом независимо от различий их систем. Основные
направления сотрудничества: поддержание мира и безопасности; всеобщее
уважение  прав  человека;  осуществление  межд.  отношений  в  различных
областях.
10. Принцип добросовестного выполнения обязательств по межд. праву
закрепил  соглашение  государств  о  признании  юридической  силы  за
нормами МП.
Сегодняшнее  видение  многополярности  приводит  к  нескольким
важным  выводам.  Во-первых,  хотя  внутри  большинства  полюсов  явно
выделяются  центры  притяжения,  между  самими  полюсами  нет  четких
конфронтационных разграничительных полос.  Это не военно-политические
коалиции  недавнего  прошлого,  когда  состав  участников  был  жестко
определен,  и  какие-либо  отношения  с  противной  стороной
квалифицировались  как  измена.  Сегодня,  возможно,  например,
одновременное участие западноевропейских стран, как в ЗЕС, являющимся
военным отделом ЕС, так и в НАТО, в которой привилегированное  место
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занимают  США  -  лидер  соперничающей  геополитической  зоны  НАФТА
(Североамериканская  зона  свободной  торговли).  Еще  парадоксальнее
ситуация  в  ЮВА (юго-восточная  Азия),  где  целые  сектора  национальных
экономик  (Малайзии,  Индонезии)  являются  одновременно  основными
частями Большой китайской экономики.
Во-вторых,  действенный  характер  отношений  между  мировыми
участниками  геополитических  игр  не  оставляют  надежд  на  то,  что  с
прекращением  холодной  войны  и  уходом от  прежней  биполярной  модели
международных  отношений  была  ликвидирована  всякая  основа  для
конфронтации.  В  мировой  политике  сохраняется  немалый  конфликтный
потенциал,  генерируемый  непрекращающейся  геополитической
конкуренцией.  Вероятно,  в  обозримом  будущем  не  существует  риска
вооруженных  конфликтов  высокого  уровня  (таких  как  глобальная  ядерная
или обычная войны с территориально экспансионистскими идеями). Зато с
увеличением числа самостоятельных участников международных отношений,
умножением индивидуальных интересов государств, удовлетворение которых
возможно  только в  глобальном  или  региональном  масштабе,  существенно
возрастает  количество  потенциальных  коллизий  меньшего  размаха,  но  по
большему кругу вопросов.
В-третьих,  многоярусность  геополитического  мироустройства,
необходимость  регионального  и  комплексного  подхода  к  оценке
геополитической мощи той или иной стороны или группировки государств,
способны  привести  к  переоценке  собственных  сил  и  недооценке  другой
стороны  при  возникновении  конфликтных  ситуаций.  Это  чревато
труднопрогнозируемыми  поворотами  международных  отношений  (в
частности,  неожиданными, на первый взгляд,  кризисами и конфликтами,  с
быстрой эскалацией) или, наоборот, недооценке своих возможностей.
В-четвертых, наличие в системах отношений центров силы оснований
для  углубления  и  сотрудничества,  и  соперничества  делает  возможным
сближение  и  даже  блокирование  до  известных  пределов  двух  и  более
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геополюсов, если их интересы ущемляют один или несколько других центров
силы (в частности, Россию с ее вероятной зоной влияния).
В-пятых,  образование  сложной  многополярной  структуры
международных  отношений.  Существование  многих  равноценных  осей
геополитического соперничества вместо прежних двух-трех,  среди которых
особое место занимало противостояние между континентальной Россией и
морскими  державами  Запада.  Ослабление  России  после  распада  СССР  и
прекращение  ее  односторонне-конфронтационных  отношении  с  внешним
миром;  расширение  спектра  геополитических  критериев,  влияющих  на
мировую  политику,  на  фоне  относительного  снижения  в чисто
географических  параметров  -  все  ныне  ставит  вопрос  справедливости
геополитических моделей мироустройства.
Понимание сущности международных отношений как многоаспектного
процесса  взаимодействия  полюсов  силы  различных  уровней  позволяет
выбрать  определенный  вектор  политики  для  государств,  стремящихся  к
значимой  роли  на  международной  арене.  Строящаяся  система
международных  отношений  способствует  образованию  единого
геополитического  пространства  в  масштабах  всей  планеты.  Это  сложный,
многоплановый  процесс,  охватывающий  все  стороны  общественного
развития.  Мировое  сообщество  просто  обязано  избрать  для  себя  более
рациональную  модель  международных  отношений,  отдать  предпочтение
более  конструктивным  и  менее  насильственным  формам  взаимодействия
субъектов,  найти  в  себе  силы  отказаться  от  внешнеполитических  акций,
выгодных лишь небольшому числу государств 
1.2. Геополитическое положение России и Китая
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Геополитическое  положение  в  любой  из  систем  международных
отношений является очень важным фактором определения политики стран,
которое помогает  более подробно рассмотреть,  в  данном случае,  политику
России  и  Китая,  как  внешнюю,  так  и  внутреннюю.  Что  позволяет  нам
разобрать  и  проанализировать  действия  стран  в  различных  структурах  и
аспектах.
Геополитика  — государственные или общественные дела — наука о
контроле  над  территорией,  о  закономерностях  распределения  и
перераспределения сфер  влияния (центров  силы)  различных государств и
межгосударственных объединений.
Р.  Страус-Хюпе  считает,  что  «геополитика  представляет  собой
тщательно  разработанный  (master)  план,  предусматривающий,  что  и  как
завоевать,  указывая  военному  стратегу  самый  легкий  путь  завоевания»
[Strauss-Hupe Robert, 1942, 42 p].
Далее рассмотрим геополитическое положение каждого государства.
Россия
Говоря  о  геополитике России  на  современном этапе,  невозможно не
представить историческую сводку, показывающую состояние России после
распада  СССР  и  смены  политического  режима  с  коммунистического
правления, на демократический режим.
(Российская  Федерация)  —  государство  в  Восточной  Европе  и  в
Северной Азии (занимает их большую часть);  граничит с Кореей, Китаем,
Казахстаном, Монголией, Азербайджаном, Грузией, Украиной, Белоруссией,
Польшей,  Литвой,  Латвией,  Эстонией,  Финляндией,  Норвегией.  Первое
государство  по  площади  [Энциклопедический  словарь,  режим
доступа:http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/87290/%D0%A0%D0%9E
%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF/ (дата обращения 12.01.2016)].
После распада СССР в конце 1991 года Российская Федерация была
признана международным сообществом как государство-продолжатель СССР
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в  вопросах  ядерного  потенциала,  внешнего  долга,  государственной
собственности за рубежом, а  также членства в Совете Безопасности ООН.
Россия состоит в ряде международных организаций — ООН, ОБСЕ, Совет
Европы, ЕАЭС, СНГ, ОЧЭС, ОДКБ, ГКМЧП, ВОИС, ММО, ВТО, ЮНВТО,
ВФП, ШОС, АТЭС, БРИКС, КООМЕТ, МОК, МЭК, ISO, EUREKA, G20 и
других  [Википедия,  режим  доступа:  https://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/ (дата  обращения
17.02.2016)].
Внешняя политика России
Распад СССР привёл к независимости 15 республик СССР и появлению
их  на  мировой  политической  арене  как  самостоятельных  государств.
Суверенитет провозгласили следующие республики: Литва, Латвия, Эстония,
Азербайджан, Грузия, Молдавия,  Украина, Узбекистан, Беларусь, Туркмения,
Армения, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, РСФСР. 
В  1998  г.  Россия  вступила  в  число  стран  Азиатско-Тихоокеанского
сотрудничества (в  него теперь входит 21 страна,  в  том числе крупнейшие
государства азиатско-тихоокеанской зоны: США, Китай, Япония, Индонезия,
Канада  и  др.).  Это  усиливает  экономические  и  геополитические  позиции
нашей страны на Востоке. 
Так же главное для России — обеспечение политической стабильности
по  всему  периметру  ее  границ,  предотвращение  и  урегулирование
конфликтов  на  просторах  бывшего  СССР.  Обеспечение  интересов  и
безопасности  России  на  ее  государственной  границе  является  прямым
следствием  современных  геополитических  изменений  в  мире,  которые
особенно  рельефно  проявляются  в  пограничных  пространствах,  вынуждая
Россию  соответствующим  образом  корректировать  свою  политику
национальной обороны [Тувыкина Ю.В., Геополитическое положение России
на современном этапе, 2011, с.3].
Современная  Россия  выступает  за  развитие  многополярного  мира.
Первостепенной  важности  задачей  внешней  политики  России  является
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установление нормальных доверительных отношений со странами Запада. В
решении задач консолидации мирового сообщества важное место занимает
Европа.  Для  стран  Западной  Европы  Россия  и  в  ближайшие  годы  будет
поставлять нефть, газ, химические продукты, пиломатериалы и другое сырье.
Но Россия является также крупнейшей азиатской державой и для стран
Ближнего  Востока,  Южной  и  Юго-Восточной  Азии  Россия  может  стать
партнером  именно  как  сильная  промышленная  страна,  как  центр  науки,
культуры и образования.
Уникальное  географическое  положение  России  должно  быть  также
использовано к ее экономической и политической выгоде. Через Россию идут
самые  удобные  пути,  соединяющие  страны  Западной  Европы  и
Тихоокеанского региона. Поэтому Россия призвана сыграть роль связующего
звена между Западом и Востоком.
В  российской  внешней  политике  постепенно  происходит  осознание
объективного закона, - закона региональной общности, указывающего на то,
что  у  наций  живущих  в  одной  части  мира,  имеются  общие  интересы,
связанные  с  поддержание  добрососедских  отношений,  экономической
кооперации.  Если  даже  отвлечься  от  факта  многовекового  пребывания  в
едином  государстве,  географическая  близость,  единство  региональных
проблем сами по себе являются фактором установления все  более тесного
сотрудничества  и  разноскоростной  интеграции  со  странами,
образовавшимися на территории бывшего СССР, со странами СНГ.
Важная  задача  внешней  политики  России  –  это  укрепление
геополитического  положения  на  южных  рубежах,  Среднем  Востоке  и  в
Центральной  Азии.  Черноморско-Кавказско-Каспийский  регион  –  зона
столкновения  геополитических  интересов  России  и  США.  Политика
Вашингтона  в  последние  годы  в  отношении  этих  государств  фактически
означает  стремление  вытеснить  Россию  из  Закавказья  и  стратегически
важного  коридора  «Центральная  Азия-Кавказ-Европа».  Отстаивая  свои
геополитические интересы в азиатско-европейской системе транспортировки
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нефти  и  газа,  России удалось  заключить  важное  соглашение  с  Турцией  о
строительстве  морского  участке  газопровода  «Голубой  поток»,  который
напрямую  свяжет  российские  месторождения  природного  газа  с
потребителями  в  Турции  через  акваторию  Черного  моря  [Энциклопедия
истории  России,   режим  доступа:  http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=142/
(дата обращения 6.03.17)].
В 2000 году была принята новая концепция внешней политики РФ, где
приоритетом  внешнеполитического  курса  объявлена  защита  интересов
личности, общества и государства.  Для обеспечения этой программы были
определены основные цели:
 обеспечение безопасности страны;
 сохранение  и  укрепление  суверенитета  и  территориальной
целостности;
 завоевание  авторитета  в  мировом  обществе,  которые  в  наибольшей
мере  отвечают интересам России,  как  великой державы и  одного из
влиятельных центров современного мира;
 воздействие  на  общемировые  процессы  в  целях  формирования
стабильности,  справедливого  и  демократичного  миропорядка  на
принципах равноправных отношениях между государствами;
 создание  благоприятных  внешних  условий  для  поступательного
развития России, подъема ее экономики;
 повышения уровня жизни населения;
 проведения демократических преобразований;
 укрепления основ конституционного строя;
 соблюдения прав и свобод человека.
Последовательность  внешней  политики,  создает  благоприятные
условия  для  повышения международного престижа России и  дальнейшего
социально-экономического и культурного развития страны [Политика России
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в  современном  мире,  режим  доступа:  http://historynotes.ru/politika-rossii-v-
sovremennom-mire/ (дата обращения 6.03.17)].
Внутренняя политика России
Государственный  строй  Российской  Федерации  был  определен
Конституцией, принятой всенародным голосованием еще в 12 декабря 1993
года и выглядит следующим образом (Приложение 2).
Первым шагом реформ стала либерализация цен с января 1992 года на
большинство товаров и продуктов. Цены возросли за 6 месяцев в 10–12 раз.
Все  сбережения  населения  моментально  обесценились.  Большинство
населения тем самым оказывалось за чертой бедности.
Следующим  этапом  реформ  стала  приватизация  гос.  предприятий.
Концепция  приватизации  была  разработана  Госкомимуществом  России  во
главе  с   Чубайсом.  Согласно  ей  было  проведено  акционирование
государственных предприятий, Этап ваучерной приватизации завершился в
1994 г. Удалось создать слой крупных частных собственников. Второй этап
приватизации начался в 1995 году. Цель его была в «создание эффективного
собственника». От ваучерной приватизации перешли к денежной.
Экономическая  реформа,  предполагавшая  быстрое  преодоление
кризиса  и  его  последствий,  в  итоге  зашла  в  тупик  и  была  подменена
стратегией  выживания.  Отражением  ее  стала  частая  сменяемость  глав
правительств, федеральных министров. За период с 1992-2000 гг. сменилось 6
премьеров:  Гайдар,  Черномырдин,  Степашин,  Кириенко,  Примаков,  Путин,
средняя  продолжительность  работы  министра  составила  два  месяца
[Файловый  архив  для  студентов,   режим  доступа:
http://www.studfiles.ru/preview/2491823/page:10/ (дата обращения 6.03.16)].
Внутренняя  политика  России  на  современном  этапе  проводится
различными способами. Один из них – это принятие новых законопроектов
разного характера. Конструктивная работа Государственной думы затрагивает
каждую область жизнедеятельности граждан. Это социальная сфера, сфера
коммунального хозяйства, образования, силовых структур и многого другого.
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Внутренняя  политика России строится  исходя  из  интересов  граждан
страны,  а  также  целесообразности  применения  тех  или  иных  законов.
Нынешняя  внутренняя  политика  России  проводится  в  позитивном  ключе:
максимально  укрепляется  обороноспособность  страны,  развивается
промышленность,  восстанавливается  целостность  территории,
обеспечивается внедрение новых технологий, создаётся большое количество
научно-исследовательских центров. Но это общий курс внутренней политики
страны. 
Во  многих  ситуациях  внутренняя  политика  России  направлена  на
укрепление  целостности  страны,  на  объединение  нации,  недопущение
внутренних раздоров и междоусобиц. Например, не так давно президент В. В.
Путин  объявил  о  новой  национальной  политике  страны,  направленной  на
усиление патриотизма, создание "духовных скреп" народа. Также президент
отметил,  что  генеральная  линия  нового  политического  курса  должна  не
только объединять граждан, но и воспитывать в них патриотизм с детства.
Кроме этого, внутренняя политика России сейчас строится на постепенном
отказе от большинства импортируемых услуг и товаров, в связи с последними
событиями  на  международной  политической  арене  и  санкциями,
накладываемыми Европейским сообществом в отношении России. Так, уже
началась разработка отечественной карточной банковской системы, в обход
систем "Visa" и "MasterCard". Развивается и вводится в строй новая линия
системы  геопозиционирования  "ГлоНАСС",  осваиваются  новые  отрасли
лёгкой и тяжёлой промышленности. В связи с этим можно утверждать, что
внутренний  политический  курс  основан  на  позитивных  изменениях  в
обществе. 
Также нынешняя внутренняя политика, например, в сфере культуры и
развития  общества,  направлена  на  искоренение  важных  социально-
культурных  проблем,  которые  всё  ещё  присутствуют  в  социуме.  Это
искоренение  культурно-социальной  дифференцированности,  воспитание
здоровой  толерантности  у  подрастающего  поколения,  проведение
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межконфессиональных  и  межнациональных  встреч,  фестивалей,
конференций  по  обмену  культурными  и  этническими  традициями,
искусством и так далее.
На  сегодняшний  день  внутренняя  политика  России  направлена  на
развитие  нации,  её  культурную  и  интеллектуальную  эволюцию
[Информационно-аналитический  журнал  «Политическое  образование»,
режим  доступа:  http://www.lawinrussia.ru/node/356463/ (дата  обращения
6.03.16)].
Китай
Китай  относится  к  наиболее  древним  цивилизациям,  это  страна,
которая вобрала в себя большое число государств и культур в течение 4 тысяч
лет. 
Китай  расположен  в  Восточной  Азии.  С  востока  омывается  водами
западных  морей  Тихого  океана.  Китай  граничит  с  КНДР  и  Россией,
Монголией  Казахстаном,  Киргизией,  Таджикистаном,  Афганистаном,
Пакистаном, Индией, Непалом и Бутаном, Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом.
Внешняя политика Китая
Китай проводит самостоятельную, независимую и мирную внешнюю
политику. Ее  миссия  -  сохранение  мира  на  планете  и  содействие  общему
развитию. Китай желает вместе с народами всего мира сообща продвигать
благородное дело мира и развития на планете. Для Китая характерна давняя
принципиальная  традиция  нейтралитета.  На  рубеже  XX-XXI  веков  Китай
добился на этом пути немалых успехов. В принятом на XII съезде КПК в
сентябре 1982 года новом Уставе записано, что партия будет “защищать мир
во всем мире” на основе пяти принципов:
 взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности;
 взаимного ненападения;
 невмешательства во внутренние дела друг друга, 
 равные и взаимовыгодные отношения;
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 мирное сосуществование с другими странами мира
[Budaeva S, Chinese Foreign Policy to Adjacent Countries , 2009. 62 p].
На  рубеже  XX–XXI  веков  руководство  КНР  пересматривает
собственное  место  и  роль  в  мировых  процессах,  происходит  заметная
эволюция  внешнеполитических  принципов  Китая.  В  интересах  КНР  –
создание  хороших  соседских  отношений  с  пограничными  государствами,
главная цель которых – «стратегическое партнерство, направленное на мир и
процветание». Для Китая остается важным и основополагающим признание
государствами  Центральной  Азии  пяти  принципов  межгосударственных
отношений,  выдвигаемых  КНР.  Центральная  Азия  является  точкой
пересечения двух приоритетных направлений китайской внешней политики –
в рамках двух мировых тенденций – регионализации и глобализации. В КНР
выделяют два уровня отношений в регионе: с одной стороны – отношения с
«великими  державами»,  с  другой  –  с  «пограничными  государствами».
Отношения  КНР  с  государствами  Центральной  Азии  также  имеют  два
уровня.  Первостепенное  значение  носят  отношения  с  пограничными
государствами,  с  остальными  же  поддерживается  необходимый  уровень
официальных контактов [Савкович, Е.В, режим доступа: http://www.blotter.ru/
(дата обращения 20.02.2016)].
В  области  внешней  политики  новая  стратегия  развития  Китая
отличается максимальным прагматизмом, отказом от державно-имперских и
интернационалистических лозунгов. И в уставе КПК, и в Конституции КНР
провозглашается отказ Китая от сверхдержавности и гегемонизма даже тогда,
когда он станет высокоразвитым государством. Все действия Китая в области
внешней  политики  определяются  единственным  критерием  -  созданием
максимально благоприятных внешних условий для экономического развития
и роста совокупной мощи Китая.  От международных событий, которые не
связаны  непосредственно  с  этой  главной  целью,  Пекин  стремится
дистанцироваться.
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Значимым фактором развития Китая в последнее десятилетие стало все
более  активное  включение  страны  в  мировую  экономику,  в  процессы
глобализации и регионализации. Это свидетельствует о том, что в результате
политики реформ и открытости взаимозависимость Китая и внешнего мира
углубляется.
Активная  внешняя  политика  способствует  успеху  курса  «реформ  и
открытости» Китая внешнему миру и модернизации страны. Она означает не
только отказ  от  применения  силы,  но  и  активное  участие  в  поддержании
мира,  как  на  региональном,  так  и  на  глобальном  уровне.  Правительство
намерено  эффективно  защищать  и  расширять  сферу  государственных
интересов  Китая  посредством  укрепления  сотрудничества  с  другими
странами, активно участвовать в деятельности международных организаций
[Yaspers K, 2009, 45 p].
Современную  внешнеполитическую  активность  Китая  можно
разделить на три группы проблем:
1) глобальные – оценка Китаем глобализации и своего места и роли в
ней; китайско-американские отношения и отношения между КНР и Западом в
целом;  ВТО  и  международная  торговля;  геоэкономические  проблемы;
стратегия КНР в АТР; китайская политика безопасности;
2) политика КНР в Азии – китайско-индийские, китайско-пакистанские
отношения;  ЮВА и Южная Азия во внешнеполитической стратегии КНР;
Северо-Восточная Азия и интересы Китая; Средний и Ближний Восток;
3) Китай и Евразия – китайско-российские отношения; стратегия Китая
в Центральной Азии; энергетические и коммуникационные проекты КНР
во  внутренней  Евразии  [Бесплатная  Российская  библиотека,  режим
доступа:  http://dislib.ru/politologiya/11880-3-politika-knr-na-sovremennom-
etape.php/ (дата обращения 7.03.16)].
Сегодняшняя  внешняя  политика  Китая  тесно  связана  с  нынешней
внутренней политикой и стратегическими задачами страны.
Внутренняя политика Китая
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Государственный строй Китайской Народной Республики (Приложение
3)  основан  на  конституции  КНР, согласно  которой  «Китайская  Народная
Республика есть социалистическое государство демократической диктатуры
народа,  руководимое  рабочим  классом  (через  Коммунистическую  партию
Китая)  и  основанное  на  союзе  рабочих  и  крестьян.  В  стране  установлен
социалистический  строй.  Вся  власть  принадлежит  народу.  Народ
осуществляет  государственную  власть  через  Всекитайское  собрание
народных  представителей  и  местные  собрания  народных  представителей
различных ступеней».
По  мере  успешного  претворения  в  жизнь  политики  реформ  и
открытости,  приведшей  к  выходу  КНР  на  качественно  новый  уровень
социально-экономического  развития  и  наращивания  совокупной
государственной  мощи,  выявился  и  ряд  проблем,  ослабляющих  силу
правящей  страной  Коммунистической  партии  Китая.  Это  —  проблемы  с
подбором и назначением кадров,  коррупция,  постоянный рост  расходов на
содержание  административно-управленческого  аппарата,  несмотря  на
проводящуюся многие годы административную реформу и т.д [Д.А. Смирнов,
Новый этап усиления партийного строительства и борьбы с  коррупцией в
КНР, 2010, с. 3]. 
Решению  проблемы  соответствия  правящей  партии  требованиям
эффективного управления государством в «новой обстановке» был посвящен
состоявшийся  в  сентябре  2009  г.  в  Пекине  очередной  пленум  ЦК  КПК.
Пленум  принял  ряд  решений,  которые  направлены  на  повышение
руководящего потенциала партии путем ужесточения партийной дисциплины
и совершенствования стиля работы с соблюдением демократических норм и
законов,  развития  внутрипартийной  демократии,  повышения  способности
партии своевременно выявлять закономерности в развитии Китая и мира и
использовать  новые  научные  идеи  и  новый  опыт  с  тем,  чтобы  всегда
оставаться в авангарде эпохи. 
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Поставлена  задача  дальнейшего  укрепления  и  усиления  низовых
партийных организаций в городах и деревнях. Второй блок решений пленума
направлен на реформирование кадровой системы и формирование корпуса
кадровых  работников,  обладающих  высокими  деловыми  и  моральными
качествами и способных выполнять  задачи стратегии  научного развития  и
содействовать  установлению социальной  гармонии  в  китайском обществе.
Ключевым моментом в подготовке кадров объявлено создание динамичного
механизма  подбора  и  использования  кадров  с  соблюдением  принципов
демократии, гласности и конкуренции. Третий блок решений направлен на
борьбу  с  коррупцией,  которая  объявлена  «важной  политической  задачей
партии». При этом подчеркивается долговременность, сложность и трудность
борьбы с коррупцией,  а  акцент ставится на  эффективном предотвращении
коррупции, усилении воспитания кадровых работников с целью обеспечения
их неподкупности и на совершенствовании механизма контроля исполнения
кадровыми работниками служебных полномочий [Лихачев В, Россия и Китай:
вектор международного права // Международная жизнь, 2015, с. 32].
Сегодня Китай нарастил очень серьезный экономический потенциал, но
бороться  за  мировой  рынок  становится  все  труднее,  поэтому  в  последнее
время делается упор на развитие внутреннего потребления. Ставится цель,
чтобы  не  только  экспорт,  но  и  рост  внутреннего  спроса  стимулировал
развитие экономики. Под эту цель выстраивается и социальная политика. В
последние годы были приняты серьезные решения по повышению зарплаты в
госсекторе,  что  потянуло  за  собой  и  остальные  сектора  экономики.
Увеличилось  количество  отпускных  дней  в  году.  Так  создается
дополнительный  стимул  для  внутреннего  потребления.  Кроме  того,  на
протяжении  25  лет  рыночных  реформ  неравенство  и  имущественное
расслоение в Китае нарастало. Повышение зарплат в госсекторе помогает и в
решении  этой  серьезной  социальной  проблемы.  С  другой  стороны,
усиливается борьба с коррупцией, принимаются меры по соблюдению закона
во всех звеньях. Конечно, эти меры сложно проводить в жизнь, тем более в
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традиционном клановом азиатском обществе. Эти меры носят и карательный,
и воспитательный характер. В целом эта линия жестко проводится в жизнь и
помогает  сдерживать  развитие  коррупции  [Реймер  В.В.,  Манаков  Н.С.,
Тенденция развития экономики Китая // Дальневосточный аграрный вестник.,
2011, с. 49].
Сфера  образования  –  одна  из  приоритетных  в  области  китайской
социальной политики. Необходимо отметить,  что за последние 15-20 лет в
Китае  выросли  зарплаты  у  преподавателей  вузов.  К  зарплатам  обычно
прибавляются  дополнительные  формы  доплат  и  заработков.  Государство
предоставляет  преподавателям  жилье  на  льготных  условиях.  При  этом
учитывается стаж работы, квалификация и т.д [Василий М. , 2005, с. 452].
Подводя  итог  обозрения  внешних  и  внутренних  политик  России  и
Китая, можно представить основные положения этих стран в сравнительной
таблице.
Таблица 1
Различия и сходства России и Китая во внешней и внутренней
политике
Различия Россия Китай
Внешняя
политика
Защита  интересов  личности;
соблюдение  прав  и  свобод
человека;  проведение
демократических преобразований.
Расширение  территорий;
невмешательство  во  внутренние
дела  стран;  сохранение
нейтралитета  по  отношению  к
внешним и внутренним делам стран
(конфликты, притязания и тд.)
Внутренняя
политика
Укрепление  целостности  страны;
объединение  нации;  недопущение
внутренних  раздоров  и
междоусобиц;  искоренение
культурно-социальной
дифференцированности.
Соблюдение демократических норм
и  законов;  развития
внутрипартийной  демократии;
укрепления  и  усиления  низовых
партийных организаций в городах и
деревнях;  реформирование
кадровой системы и формирование
корпуса  кадровых  работников;
борьба  с  коррупцией;  рост
внутреннего спроса.
Сходства Россия Китай
Внешняя Обеспечение  безопасности  страны,  сохранение  и  укрепление
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политика суверенитета  и  территориальной целостности,  равноправное  отношение
между странами,  завоевание  авторитета  в  мировом обществе;  создание
благоприятных  внешних  условий  для  развития  стран  и  подъема
экономики, мирное сосуществование с другими странами.
Внутренняя
политика
Укрепление  системы  образования;  укрепление  обороноспособности
страны;  развивается  промышленности,  восстановление  целостности
территории;  обеспечение  и  внедрение  новых  технологий;  создание
научно-исследовательских центров.
Подводя  итоги  параграфа,  считаем  нужным  отметить,  что  у  обеих
стран,  как  во  внешней,  так  и  во  внутренней  политике  намного  больше
сходства,  чем  различий,  что  позволяет  странам,  по  пути  соприкосновения
интересов,  выстраивать  общую  политику  и  укреплять  друг  друга,  как  в
международных отношениях, так и в многополярной системе.
1.3. Концептуальные основы и направления российско-китайских
отношений
Китайско-Российские  отношения  в  их  нынешнем  виде,  как
неоднократно  заявляли  стороны,  имеют  форму  «стратегического
партнерства»,  что  рассматривается  как  высокий  уровень  двусторонних
отношений. Общность позиций двух стран в отношении системы глобальных
и  региональных  международных  отношений,  отсутствие  разногласий  и
споров,  противостояния  и  соперничества  между  двумя  странами,  а  также
наличие  важных  общих  интересов  обусловили  стремление  сторон  к
максимальному расширению и углублению связей. В отличие связей Китая с
Евросоюзом,  в  которых  важнейшим  элементом  является  экономическая
составляющая, китайско-российские отношения в основном формируются в
области политики и безопасности. Это утверждение доказывают показатели
объема  торговли  Китая  с  Россией  в  сравнении  с  товарооборотом Китая  и
странами Евросоюза. Товарооборот между Китаем и Россией за 10 месяцев
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2010 г. немного превысил 45 млрд. долларов [Daily, December 10, 2010. (дата
обращения  3.03.2017)],  тогда  как  за  этот  же  период  объем  товарооборота
между Китаем и Евросоюзом превысил 210 млрд. долларов [Beijing Review,
October 18. 2010. (дата обращения 4.02.2017)].
Иными словами, общие проблемы в связи с имеющимися угрозами, с
одной стороны,  и  единые  позиции по  международным проблемам,  как  на
региональном,  так  и  на  глобальном уровнях,  с  другой  стороны,  являются
основными факторами, влияющими на формирование отношений межу двумя
странами.
Стороны, формулируя общие интересы и общие угрозы, рассматривают
присутствие США и НАТО в Центральной Азии, а также расширение НАТО
на Восток в качестве угрозы для себя, и в целях противостояния этой угрозе
формируют мягкий баланс с Западом, в частности, вооруженным силам США
и НАТО в этом регионе. Кроме того, Россия и Китай осуществляют общую
стратегию  по  отношению  к  таким  проблемам,  как  рост  исламизации,
контрабанда наркотиков и борьба с вооруженными бандами и терроризмом.
Так же необходимым считаем отметить, что в РФ часто отмечается, что 
усиленный Китай не выгоден России, так как имеется вероятность того, что 
КНР «восстанет» против РФ, подчерпнув из союза только то, что было 
выгодно и необходимо.
 Но  в  действительности,  на  международной  научной  конференции
«Россия и Китай в современном мире», которая проходила 14-15 октября 2013
года  в  Институте  истории,  археологии  и  этнографии  народов  Дальнего
Востока ДВА РАН, России выгоден сильный Китай -   с  точки зрения,  как
политики, так и экономики. Такой Китай необходим РФ для её продвижения в
АТР, КНР – это «окно в мир» для россиян, инструмент не столь необходимой
современной России самоидентификации, понимания её гражданами самих
себя  и  своего  места  в  современном  мире.  Главной  тенденцией  в  этом
направлении следует считать не рост-страхов россиян перед Китаем, даже не
смотря на укрепление его военного потенциала, а их надежды на соразвитие.
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Далее рассмотрим современные концепции международных отношений
и взаимодействие России и Китая в таковых.
Современная система международных отношений выделяет следующие
современные  концепции  международных  отношений:  политический
идеализм,  политический  реализм,  политический  модернизм,  а  так  же
транснационализм и неомарксизм.
Политический  реализм -  политическая  идеология  и  практика,
ориентирующиеся на реальное общественно-политическое основание. 
По мнению Моргентау, политический реализм подразумевает под собой
то,  что  политика,  как  и  общество  в  целом  управляется  объективными
законами, которые похожи на законы, управляющие человеческой природой.
Для  улучшения  общества  необходимо  понять  те  законы,  по  которым  оно
живет. Их выполнение является важным для жизни людей, и человек может
бросить вызов законам только в случае их крайней неэффективности.
Как пишет Моргентау,  политический реализм выражен в понятиях
власти [Morgenthau  H.  A Realist  Theory  of  International  Politics  //  Security
Studies(A Reader). P. 119].
 «Эта концепция… устанавливает, что политика является автономной
сферой деятельности и ее необходимо понимать отдельно от других сфер,
таких как экономика… этика, эстетика и религия. Без такой теории политики,
международной и внутренней, это будет невозможно, поскольку без этого не
будет возможным определить политические факты и неполитические, также
как  мы  не  сможем  привести  системный  порядок  в  политическую  сферу»
[Morgenthau H.  A Realist Theory of International Politics //  Security Studies(A
Reader). P. 119].
Политический  идеализм —  это  направление  политической  мысли,
согласно которому всеобщий мир возможен и достижим. 
Сторонники  политического  идеализма  призывали  к  отказу  от
насильственных,  военных  способов  в  разрешении  конфликтов  между
государствами и решению всех спорных вопросов с помощью переговоров и
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участия  международных  организаций,  на  основе  норм  морали  и
международного  права.  Особая  роль  в  этом  отводилась  действию
общественного мнения, системе коллективной безопасности.
Политический модернизм:
Понятие  «модерна»  (т.  е.  современность)  в  политической  теории
отличается  большим  разнообразием  интерпретаций  в  истории  науки.  для
одних  авторов  (К.  Маркс)  эта  эпоха  олицетворяла  развитие  экономики
индустриализма (капитализма) с его эксплуатацией, отчуждением результатов
труда и т.д., который приходит на смену архаики, а для других (М. Вебер)
явилась отражением растущей рациональности в понимании и Объяснении
окружающего мира, в организации политического порядка и управления, о
чем  свидетельствовали  его  теории  рациональной  демократии,  легального
господства. 
Наиболее основательную интерпретацию эпохи модерна дает Энтони
Гидденс  (1938),  осмысливающий  развитие  общества  в  контексте  влияния
глобальных  факторов,  изменяющих  тип  социальных  отношений,  способы
взаимодействия индивидов, и т. 
Политический  транснационализм  -  иногда  рассматривается  как
результат «третьего большого спора», разгоревшегося между сторонниками
государственно-центричного подхода, с одной стороны, и его критиками – с
другой.
Транснационализм  стал  своего  рода  предтечей  в  целенаправленном
изучении  такого  феномена  в  современном  мировом  развитии,  как
глобализация,  привлекающая  все  более  пристальное  внимание  научного
сообщества  [Актуальные вопросы глобализации.  Круглый стол //  Мировая
экономика и международные отношения. 1999].
Политический неомарксизм - это особое течение общественной, в том
числе  философской,  мысли  50–60-х  годов  нашего  века,  выражавшее  тот
большой  интерес  к  творчеству  Маркса  и  его  философии,  который  был
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характерен для этого периода.  Речь  идет  не о  новых исследованиях работ
Маркса и не о новой интерпретации его творчества…
Неомарксизм – это определенное теоретическое устремление найти при
помощи  Маркса  ответы  на  животрепещущие  вопросы  современности»
[Хевеши М.А. Неомарксизм и его место в истории западной философии ХХ
века, http://individual.utoronto.ca/psyling/library/hevesi/hevesi_neomarx.htm.
(дата обращения 22.04.2017)].
Комплексный сравнительный анализ  экономических,  политических  и
социальных  положений  стран  позволит  нам  наиболее  объективно  оценить
внутреннюю и внешнюю политику обоих государств,  выявить проблемы и
предложить альтернативные подходы и стратегии в ведении конструктивных
диалогов и совместного сотрудничества.
Таблица 3
Анализ Российско-Китайских отношений в современных
концепциях международных отношений
Концепция МО Взаимоотношение России и Китая с точки зрения концепции
Политический
реализм
Прежде чем переходить к идеологизму, обществу нужно понять и
принять  те  законы,  по  которым  оно  живет,  то  есть  принять
«реальность».  В  этом  и  заключается  смысл  реализма,  но  так  же
включая  в  себя  применение  силы  по  отношению  к  другим
государствам  и  осуществления  политики  при  помощи  войны.
Рассматривая  Россию  и  Китай  с  точки  зрения  политического
реализма,  можно  сказать,  что  сейчас  это  не  самая  подходящая
политическая  концепция  для  описания  их  отношений,  так  как  в
отношениях между РФ и КНР присутствуют те факторы, которые не
могут  быть  присущи  реализму. Например:  Россия  и  Китай  ведут
тесное сотрудничество в сфере культуры, социального плана, так же
в  каждом  государстве  присутствуют  свои  духовные  ценности,
которые никак не задеваются другим государством, но рассматривая
политический реализм можно отметить что он недооценивает такие
факты  как  культура,  духовные  ценности,  цивилизации,  а  так
же.сводит МО к силовому противоборству государств за обладание
властью ( в то время как между Россия и КНР не применяют силу по
отношению  к  друг  другу  и  в  прямом  смысле  не  борются  за
обладание властью в каком либо регионе).
Подводя  итог  можно  сказать,  что  концепция  взаимоотношений
между  странами  не  совсем  может  рассматриваться  со  стороны
политического  реализма,  не  смотря  на  то,  что  Россия
придерживается политики классического реализма.
Политический Можно сказать  что сейчас  на  международной арене так  же имеет
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идеологизм место быть и политический идеологизм-Россия и Китай прилагают
множество  усилий  построить  достойный  многополярный  мир  в
котором они будут присутствовать как одни из ведущих держав. То
есть  заключая  взаимо-акты  и  договора  между  собой,  страны
пытаются выстроить себе путь, который обеспечит им лучшее место
на международной арене, а так же улучшит атмосферу мира в целом,
по  принципу  уже  выстроенных  концепций  ООН,  то  есть  полное
истребление терроризма, экстремизма, военных действий (а так же
военных вмешательств одних стран в другие) и т.д. Другими словами
они пытаются выстроить «идеальную» международную систему, в
которой все будут равны, а опасности будут сведены к минимуму. 
Политический
модернизм
Если  применять  политический  модернизм  для  попытки
охарактеризования  Российско-Китайских  отношений,  то  можно
сказать  что  он  здесь  присутствует,  так  как  модернизм
придерживается использования средств математики, формализации,
к  моделированию,  сбору  и  обработке  данных,  к  эмпирической
верификации  результатов,  а  также  других  исследовательских
процедур,  что  и  используют  страны  как  по  отношению  к  совей
стране,  так  и  противоположной  стороне.  Страны  используют
различные эмперические, аналитические и математические подходы
для выявления более выгодных сфер взаимодействия друг друга, а
так  же  проявления  слабых  мест  в  их  отношениях,  для  их
дальнейшего искоренения.
Полтический
транснационализм
Рассматривая теорию транснационализма можно отметить,  что эта
концепция  не  совсем  подходит  под  существующие  отношения
России и Китая, но не исключается возможности таковой в будущем.
Если  накладывать  отношения  Китая,  то  его  отношения  с  РФ
осуществляются   по  средствам  общения  (взаимодействия)
суверенного государства  с  другим суверенным государством,  но с
точки зрения транснационализма их отношения будут определяться
уже не столько индивидуальными действиями отдельных государств,
сколько  логикой  развития  международных  политических
институтов:  глобальных  и  региональных  международных
организаций,  системой  официальных  договоров  и  неофициальных
договоренностей,  институтами  международного  права  и  мирового
общественного  мнения.  Упоминая  что  такое  развитие  событий
вполне имеет место быть можно на уже полученных фактах: между
странами  существует  множество  договоров  и  соглашений,  страны
состоят во многих однаковых международных организациях и т.д.,
существует  вероятность,  что  однажды  взаимоотношения  между
странами  как  таковыми  могут  потерять  свою  необходимость  и
рассматриваться  и  поддерживаться  лишь  при  помощи  уже
закрепленных  договоров  и  тд  (так  как  необходимость  в  полном
взаимодействия  потеряет  свою  актуальность,  или  окажется  по
каким-то причинам не выгодной одной из сторон).
Политический
неомарксизм
Базовыми  понятиями  неомарксизма  выступают  «мир-система»  и
«мир-экономика».  Определяющее  место  в  их  взаимодействии
принадлежит, естественно, «мир-экономике».
Учитывая данные факторы, можно сказать, что данная концепция
применима  к  Российско-Китайским  отношениям  50/50,  так  как
Китай действительно имеет  развитую экономику,  и из  года в  год
стабильно  держится  на  втором  месте  по  данным  различных
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международных  организаций  (что  выгодно  для  России  при
сотрудничестве с таким мощным государством), но сама же Россия
не  может  похвастаться  такими  показателями,  чаще  всего
оказываясь на 12 или 13 месте, изредка входя в первую десятку. Так
что,  сказать  что  эти  отношения  строятся  из-за  или  на
экономических мощах каждого государства полностью не удается,
чаще  всего  Россия  испытывает  большие  трудности,  пытаясь
урегулировать инвестиции в различных сферах между странами, так
как имея развитую экономику, КНР могут попросту посчитать РФ не
выгодным союзником, и насторожиться, задуматься о дальнейших
их взаимодействиях. Однако стоить отметить, что экономики этих
стран играют очень важное значение на международной арене и в
их  отношениях,  так  как  имея  сильную  экономику,  можно  более
прочно укрепиться на международной арене, что практически стало
достигнуто  этими  странами,  так  как  они  являются  одними  из
ключевых акторов международной арены.
Если  затрагивать  области  российско-китайского  сотрудничества,  то
можно  с  полной  уверенностью что  на  настоящий  момент  их  насчитывает
множество, и на достигнутом страны не собираются останавливаться.
Китай  и  Россия  активно  изыскивают  точки  соприкосновения  для
сотрудничества,  для  которого  характерны  взаимная  выгода  и  обоюдный
выигрыш.  Наши  страны  непрерывно  расширяют  масштаб  двустороннего
торгово-экономического сотрудничества,  продолжают повышать  качество и
уровень  взаимодействия.  С  приходом нового столетия  стороны  подписали
ряд  документов  о  сотрудничестве  как  между  правительствами,  так  и
предприятиями, которые затрагивают торгово-экономическую деятельность,
источники  энергии,  финансовые  инвестиции,  инфраструктурное
строительство,  сельское  хозяйство,  гуманитарный  обмен,  образование,
местное  сотрудничество,  экологию и  охрану  окружающей  среды,  оборону,
правоприменительную  деятельность,  безопасность  и  другие  сферы.  В
настоящее  время  обе  стороны  активно  стимулируют  сотрудничество  в
осуществлении  крупных  стратегических  проектов  в  таких  областях,  как
энергетика,  гражданская  авиатехника,  высокоскоростные  железные дороги,
увеличивают  объем  взаимных  инвестиций,  поощряют  расчеты  в
национальных валютах и расширяют сотрудничество в области электронной
коммерции, активизируют деятельность по реализации проектов Программы
китайско-российского сотрудничества в области космоса на 2013-2017 годы,
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углубляют региональное и приграничное сотрудничество, прилагают усилия
к созданию новых точек роста  делового сотрудничества.  Все  это позволит
нам  значительно  увеличить  объем  двусторонней  торговли,  воплотить
высокий  уровень  стратегического  взаимодействия  двух  стран  в  реальные
плоды делового сотрудничества и тем самым принести практическую выгоду
и пользу двум странам и их народам.
В  последние  годы  гуманитарные  обмены  между  Китаем  и  Россией
развиваются  быстрыми  темпами.  Стороны  успешно  провели  китайско-
российские  Национальные  годы,  Годы  языков,  Годы  туризма  и  Годы
молодежных  обменов,  что  в  значительной  степени  укрепило
взаимопонимание  и  традиционную дружбу между  народами  двух  стран,  а
также повысило степень взаимного интереса обеих сторон. Согласно опросу
общественного мнения в  России,  для  нее  Китай является  одной из  самых
дружественных  стран,  а  количество  китайских  туристов,  посетивших  РФ,
демонстрирует  тенденцию  роста  на  протяжении  последних  трех  лет.
Путешественники  из  Китая  стали  самой  многочисленной  группой
иностранных туристов, въезжающих на территорию России.
В  ближайшие  два  года  стороны  проведут  Годы  обменов  между
российскими  и  китайскими  СМИ,  что  в  полной  мере  отражает
стратегическую прозорливость  руководителей  Китая  и  России,  создающих
основы дальнейшего углубления и развития отношений двух стран. Кроме
того,  стороны  открыли  культурные  центры  в  Пекине  и  Москве,  создали
ассоциации, клуб молодых предпринимателей Китая и России, организовали
обмен  делегациями  молодых  представителей  парламентов,  дипломатов,
журналистов  и  студентов  двух  стран,  совместно  провели  арт-фестивали,
кинонедели и  т. д.  Благодаря всему этому, идея «Дружба  навеки» глубоко
укоренилась  в  сердцах  народов  двух  стран,  китайско-российская  дружба
передается  из  поколения  в  поколение  [Ли  Хуэй,  Чрезвычайный  и
Полномочный  Посол  КНР  в  РФ,  «Углубление  китайско-российских
отношений на благо народов обеих стран», 2017 г., №1, С 15].
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Для  более  четкого  представления  далее  будет  представлены
сравнительные таблицы в трех направлениях:  экономическом (Приложение
4),  политическом (Приложение  5)  и  социальном (Приложение  6),  которые
находятся в приложении.
В канун проведения XVIII съезда КПК Государственное статистическое
управление  КНР  обнародовало  доклад,  отражающий  успехи  в  социально-
экономическом развитии Китая за  последние 10 лет (с  XVI съезда  КПК в
2002  г.),  то  есть  фактически  за  годы,  предшествовавшие  мировому
финансовому кризису, совпавшие с его самой острой фазой и посткризисным
развитием.  Однако  до  сих  пор  не  решены  проблемы  индустриализации,
информатизации, урбанизации, модернизации сельского хозяйства и охраны
окружающей среды. 
Так  же  следует  отметить,  что  в  период  кризиса  принятый  на  XVII
съезде КПК руководством КНР план развития экономики, уточненный в 2009
год,  позволил  стране  уйти  от  наиболее  серьезных  последствий  мирового
финансового  кризиса,  не  допустить  перехода  такового  в  экономический,
расширить  внутренний спрос  и  сохранить  высокие  темпы экономического
развития.
Согласно отчетному докладу ЦК КПК на XVIII съезде партии главные
задачи  в  области  социально-экономического  развития  —  продолжение
экономических реформ, ускорение перехода к новой экономической модели
развития,  укрепление  сектора  реальной  экономики,  построение  общества
средней зажиточности к 2020 году.
В  Российской  же  составляющей  Аналитики  МинЭкономРазвития
сделали  прогноз  развития,  согласно  которому  в  2017  году  экономика  РФ
вырастет на 1,9%, а в 2018 — на 2,4%. Скорее всего, это  максимальный рост,
который возможно ждать, какие-то другие более позитивные сценарии вряд
ли возможны в принципе.
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Всемирным  банком  делаются  прогнозы,  похожие  на  официальные
российские  —  его  специалистами  предсказывается  в  2017  году  слабая
положительная динамика ВВП — 1,3%, а в 2018 году — 1,5%.
Рейтинговым  агентством  Fitch  прогнозируется  понижение  уровня
нефтедобычи в России в 2017 году, а цена на нефть продолжит снижение.
Спад  объёмов  нефтедобычи  должен  будет  случиться  из-за
нецелесообразности  развития  новых  месторождений  в  условиях  низких
мировых цен.
Международным  валютным  фондом  подтверждается  большинство
прогнозов и предсказывается нулевой рост российского ВВП.
Одним из главных направлений китайской внешней политики должно
стать взаимодействие с Организацией Объединенных Наций по проблемам
мирного  развития,  обеспечения  безопасности,  противодействия
экспансионизму, проявления «жесткой силы», преодоления международных
противоречий  по  экономическим  вопросам.  Китай  намерен  «развивать  и
укреплять отношения с соседними странами», в чем можно видеть оценку
взаимодействия  между  Китаем и  Россией.  Если следовать  этой  логике,  то
можно сказать,  что отношения с  Россией  остаются  для  Китая  важными и
необходимыми.  Об  этом,  в  том  числе  свидетельствуют  заявленные  на
партийном съезде приоритеты политики КНР на мировой арене.
Обращаясь  к  России  можно  сказать,  что  основные  направления
внешней политики на данный момент являются «обеспечение национальных
интересов  и  реализация  стратегических  национальных  приоритетов  РФ
внешнеполитическая  деятельность  государства  направлена  на  выполнение
следующих основных задач:
а)  обеспечение  безопасности  страны,  ее  суверенитета  и
территориальной  целостности,  укрепление  правового  государства  и
демократических институтов;
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б) создание благоприятных внешних условий для устойчивого роста и
повышения конкурентоспособности экономики России, ее технологического
обновления, повышения уровня и качества жизни населения».
Говоря о социальной составляющей Китая и России, можно сказать, что
в  России  высок  процентный  показатель  людей  с  высшим  образованием
(Приложение 7), который в Китае же занимает одну из последних строчек на
мировой карте, но не смотря на это в Китае уровень жизни и экономические
показатели  остаются  выше  чем  в  России.  Такая  большая  разрозненность
может  быть  связана  с  большим  вовлечением  китайской  стороны  к
«оздоровлению» страны и выведения ее на мировой рынок как более сильной
державой,  чем  она  была,  для  большего  упрочнения  своих  позиций  на
различных мировых рынках, а так же это связано с тем, что в России нет
экспорта специалистов получивших высшее образование, а так же отсутствие
людей со средним специальным образованием,  то есть готовых к ручному
труду или решению простых интеллектуальных задач, означает, что люди с
дипломом  будут  работать  на  местах,  не  соответствующих  уровню  их
образования.  Ниже.  Отсюда  и  появляется  такая  огромная  пропасть  в
социальном плане между Россией и Китаем.
Так же для сравнения ниже представлена таблица уровня роста ВВП в
различных странах на период с 1995 года до 2060 года в перспектике, а так же
рост уровня ВВП на душу населения (в процентах) (Приложение 8).
Для сравнения уровней образования показаны приложения 9  и 10,  в
которых отображены  уровни образованности в различных странах мира на
2014 г.
Вывод: В целом условия в двух странах в различных сферах требуют
создания  определенного  стратегического  альянса  между  двумя  странами,
поскольку без  этого ни одна из двух стран не может решить свои острые
проблемы.  С  другой  стороны,  при  достижении  согласия  между  двумя
странами  появится  возможность  вместо  того,  чтобы  тратить  силы  на
противостояние друг другу и противодействие усилению позиций Запада и
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открытию  Западом  нового  фронта,  направленного  против  обеих  стран,
каждая из них может служить стратегическим тылом для другой. Учитывая
развитие международной обстановки и положение в регионе, интересы Китая
и России требуют, чтобы в будущем предпринять шаги для создания своего
рода регионального порядка, и, как минимум, превратить эту организацию в
важный элемент обеспечения безопасности в регионе.
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Глава 2. Российско-Китайское сотрудничество на современном этапе.
2.1. Российско-китайское сотрудничество в политическом,
экономическом и социальном аспектах
Задачей данного параграфа является анализ сотрудничества России и
Китая в постбиполярной системе международных отношений.
Современный мир сталкивается с качественно новым порядком вещей,
в  первую  очередь  с  глобализацией  экономической,  информационной  и
культурной. Растет взаимосвязь народов и государств. 
Нынешние  российско-китайские  отношения  базируются  на  общих
интересах,  взаимном  учете  озабоченностей,  поддержке  друг  друга  по
принципиальным  вопросам,  не  предусматривают  создания  военно-
политического  союза,  не  направлены  против  третьих  стран,  представляя
собой, как показывает практика, устойчивую жизнеспособную конструкцию
[Разов С, Россия и Китай нужны друг другу, 2012, с. 35].
Так  же  учитывая,  что  Россия  является  преемником  СССР, Китай  и
Россия  уделяют  этим  отношениям  большое  значение,  подкрепленное
историческими предпосылками.
Главной из которых является сильная заинтересованность обеих сторон
(60-70  гг)  в  отстаивании  своих  идеологических  принципов,  взглядов  на
общественное  устройство  и  судьбы  мирового  социализма.  Тогда  стороны
пришли  к  пониманию,  что  подлинная  нормализация  отношений  возможна
только при условии их деидеологизации. Деидеологизация международных
отношений позволила  перейти  от  осуществления  в  отношении друг  друга
идеологизированной  политики,   неизбежно  зависящей  от  господствующих
идей,  теории  и  концепций,  к  гораздо  более  рациональной  и  эффективной
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политике интересов 3[Разов С.,  Россия и Китай нужны друг другум, 2012, с
37]. 
На данный момент Россия и Китай тесно взаимодействуют во многих
сферах,  основными из  них  выделяются  три:  политическая,  экономическая
(торгово-экономическая) и культурная (гуманитарное сотрудничество). О чем
и  говорит  поддержка  России  со  стороны  КНР  в  Украинском  кризисе;
совместная  конвертация  валют  между  странами  (больше  не  используется
доллар США); проведения года китайского туризма в РФ, проведение года
китайского языка в РФ, года Китая в РФ (а так же все вышеперечисленное  в
обратном  порядке).  Что  указывает  на  активное  взаимодействие  России  и
Китая  в  системе  международных  отношений  на  современном  этапе  [Yan
Xuetong, 2012., р.52—54]
В своей работе мы рассмотрим сотрудничество России и США в сфере
политики,  экономики  и  культуры,  так  как  эти  сферы  являются  наиболее
важными в международных отношениях между двумя странами.
Политика
Современные  российско-китайские  отношения  официально
определяются  Москвой  и  Пекином  как  всеобъемлющее  равноправное
доверительное  партнерство  и  стратегическое  взаимодействие  (Договор  о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и
Китайской  Народной  Республикой  от  16  июля  2001  г.).  На  базе  этой
геополитической  и  геоэкономической  парадигмы  сложилась  актуальная  и
прагматичная практика, которая стала позитивным фактором мироразвития и
мироуправления в XXI веке. 
Как  известно,  летом  2001  года  подписывается  Договор  о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и
Китайской  Народной  Республикой.  Это  базовый  политический  Договор,  в
котором  было  зафиксировано  новое  качество  двусторонних  отношений
[Дипломатический вестник, 2001, №8, с.12].
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Критерий  объективной  аксиологичности  показывает  значение
различных аспектов, относящихся к организации и функционированию этого
опыта,  для  эволюции  двусторонних,  региональных  (трансрегиональных)  и
общемировых  интеграционных  (в  широком  смысле)  процессов  и
пространств.  Среди  них  -  планы  действий  и  конкретные  достижения  по
реализации положений вышеуказанного договора на 2005-2008 годы, 2009-
2012  годы,  2013-2016  годы,  комплекс  из  более  чем  300
межправительственных  договоров  и  соглашений,  которые  охватывают
практически  все  области  сотрудничества.  Он  получил  новые  стимулы  к
развитию по итогам пекинского саммита (май 2015 г.), когда Президент РФ
В.В.Путин  и  Председатель  КНР  Си  Цзиньпин  содействовали  подписанию
важных  политических  документов,  межправительственных,
межведомственных и коммерческих соглашений.
Отметим, что дипломатия первых лиц в рамках российско-китайского
диалога приобрела стратегическую роль и самостоятельное звучание как по
определению  международных  приоритетов,  так  и  по  поиску  адекватных
механизмов регулирования международных проблем (ООН, ШОС, БРИКС,
«двадцатка», АТЭС, РИК, МАГАТЭ).
В  этом  же  ключе  складываются  отношения  между  правительствами
двух  стран,  Федеральным  Собранием  и  ВСНП,  министерствами  и
ведомствами (МИД,  МО,  Минюст, Верховный суд и  др.)  России  и  Китая.
Импульсы  сотрудничества  с  межгосударственного  уровня  эффективно
осваивают и  другие  субъекты с  той  и  другой  стороны -  регионы,  органы
местного самоуправления, партии, вузы, научные структуры, представители
молодежных  кругов,  СМИ  [Лихачев  В.,  Россия  и  Китай:  вектор
международного права, 2015, с.148-149].
Отметим,  что  каждые  четыре  года  руководители  наших  стран
утверждают План действий по реализации данного Договора. Это объемный
документ. В нем несколько разделов и десятки пунктов, охватывающих все
направления двустороннего сотрудничества.
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В сентябре  2010г. состоялся  официальный визит  в  КНР российского
президента. В его ходе стороны подписали 10 совместных документов. Среди
них –  протокол  о  внесении  изменений в  соглашение  между  РФ и  КНР о
сотрудничестве  в  нефтяной  сфере  от  21  апреля  2009  года  и  протокол  к
Меморандуму  о  взаимопонимании  по  сотрудничеству  в  угольной  сфере.
Кроме того,  Минэнерго России и профильный госкомитет КНР подписали
меморандумы  о  сотрудничестве  по  использованию  возобновляемых
источников  энергии  и  в  области  развития  электросетей.  Кроме  того,
согласована Дорожная карта по сотрудничеству в угольной сфере. Заключено
также соглашение между «Росатомом» и Китайской госкорпорацией ядерной
промышленности  о  взаимодействии  в  области  мирного  использования
атомной энергии [Sun Tszy, 2009, 51 p].
В следующем 2011г. главы двух государств «трижды встречались друг с
другом  в  ходе  визитов  и  «на  полях»  международных  форумов,  а  также
неоднократно общались в рамках различных многосторонних мероприятий.
Так,  в  апреле  с.г.  состоялась  встреча  Д.А.Медведева  с  Ху  Цзиньтао  на
о.Хайнань,  где  оба  руководителя  принимали  участие  в  саммите  БРИКС и
Форуме  Боао.  15-18  июня  с.г.  Ху  Цзиньтао  посетил  Россию  с
государственным  визитом,  во  время  которого  главами  государств  были
приняты Совместное заявление по актуальным международным вопросам и
Совместное  заявление  в  связи  с  10-летием  Договора  о  добрососедстве,
дружбе  и  сотрудничестве.  В  ходе  саммита  руководители  двух  стран
поставили задачу к 2015 году довести объем товарооборота до 100 млрд долл.
США, а к 2020 году – до 200 млрд долл. США» [«Встреча с Председателем
Китайской  Народной  Республики  Ху  Цзиньтао»,  режим  доступа:
http://kremlin.ru/news/16408/ (дата обращения 23.02.2017)].
В 2012 году также состоялись встречи на высшем уровне. Так в начале
июня с государственным визитом в КНР находился российский президент. По
завершении  официальной  церемонии  встречи  прошли  его  переговоры  с
Председателем КНР. По их итогам подписывается Совместное заявление двух
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стран  «О  дальнейшем  углублении  российско-китайских  отношений
всеобъемлющего  равноправного  доверительного  партнерства  и
стратегического  взаимодействия».  Это  важный  документ  для  дальнейшего
развития двусторонних отношений. Он состоит из четырех разделов. 
Первый касается укрепления российско-китайских отношений по всем
направлениям.  В  частности,  намечается  завершить  выполнение  Плана
действий  по  реализации  положений  Договора  2011г.  на  2009-2012гг.,
разработать  и утвердить План действий на  2013-2016гг.,  разработать  План
действий  в  гуманитарной  сфере,  провести  мероприятия  в  рамках  Года
российского туризма в КНР в 2012г., и Года китайского туризма в России в
2013г. и т.д. 
Во втором разделе даются оценки тех изменений, которые происходят в
современном мире и делаются конкретные предложения сотрудничества.
 В третьем раскрывается деятельность ШОС и ее дальнейшее развитие,
в четвертом – оценивается положение на Корейском полуострове в Сирии,
Иране, Афганистане, АТР. 
Подписаны  другие  документы,  в  том  числе  Протокол  между
правительствами  КНР  и  РФ  о  сооружении  3-го  и  4-  го  энергоблоков
Тяньваньской  АЭС  в  Китае,  Меморандум  о  взаимопонимании  между
Министерством  промышленности  и  торговли  РФ  и  Министерством
промышленности  и  информатизации  КНР  в  отношении  укрепления
сотрудничества в области промышленности, Соглашение между ИТАР-ТАСС
и  агентством  Синьхуа  об  5  информационном  сотрудничестве,  "Дорожная
карта"  китайско-российского  сотрудничества  в  атомной  отрасли  между
Организацией по атомной энергии Китая и госкорпорацией "Росатом", 
Остальные  документы затрагивают  сотрудничество  в  сфере  туризма,
электроэнергетики,  а  также в  научно-технической,  банковской и страховой
отраслях»  [Совместное  заявление  Российской  Федерации  и  Китайской
Народной  Республики  о  всестороннем  углублении  российско-  китайских
отношений  партнерства  и  стратегического  взаимодействия,  режим
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обращения:  http://www.fmprc.gov.cn/rus/wjdt/gb/t757139.htm/ (дата обращения
24.02.2017)].
Так  же очень важен документ, принятый в  мае  2015 года  в  Москве,
накануне 70-летия Великой Победы над гитлеровской Германией,  обладает
рядом принципиальных признаков, делающих его политическим событием,
которое  значимо  не  только  для  двустороннего  (Россия  -  Китай),  но  и
широкого международного формата. К ним можно отнести его соответствие
действующим тенденциям международной жизни, высокую степень прогноза
в  их  эволюции,  скоординированность  внешнеполитических  целей  и  задач
Российской  Федерации  и  Китайской  Народной  Республики,  фиксирование
кластера неотложных проблем, дипломатических инструментов их анализа и
решения.
Совершенно закономерно, что в заявлении фигурируют положения (как
концептуального,  так  и  прикладного  характера),  которые  относятся  к
построению современного международного правопорядка, обеспечению его
эффективности не только с  позиции Москвы и Пекина,  их согласованного
подхода, но и межгосударственного сообщества в целом. По сути, по своему
содержанию  документ  -  политический  манифест  в  поддержку
международного  права,  который  должен  быть  представлен  в  Организации
Объединенных Наций и лечь в основу ее деятельности по реформированию
миропорядка в духе идей демократии,  справедливости и права.  Такой шаг
предельно  актуален  в  связи  с  70-летием  создания  ООН.  Он  также
демонстрирует  ответственность  России  и  КНР  как  учредителей  ООН,
постоянных членов Совета Безопасности, многолетних и многопрофильных
инициаторов  развития  международного  права  в  системе  Организации
[Лихачев В., Россия и Китай: вектор международного права, 2015, с 150].
Экономика
Ключевое  направление  сотрудничества  -  торгово-экономическое.
Сегодня КНР занимает второе  место в мире по объему экономики,  темпы
роста ВВП являются одними из самых высоких в мире (в 2011 г. -  9,2%).
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Соседство  с  динамично  развивающимся  Китаем  дает  России  немалые
возможности [Разов С., Россия и Китай нужны друг другу, 2012, с.40-41].
Если  Товарооборот  России  с  КНР  в  2011  году  составил  83,5  млрд.
долларов,  то,  к  сожалению,  поставки  товаров  из  Китая  в  РФ в  2015 году
упали на 36,1%, до $17,99 млрд, если сравнивать с таким же периодом 2014
года. А российский импорт в КНР сократился на 20,7%, до $19,72 млрд. В
июле отмечен рекордный рост поставок из РФ в КНР — на 62,6%, до $3,28
млрд.  А  китайский  экспорт  в  РФ  возрос  лишь  на  5%,  до  $3,36  млрд.  В
среднем товарооборот между странами в июле прирос на 27,32%, до $6,64
млрд.
РФ и КНР намеревались увеличить взаимный товарооборот в 2015 году
до  $100  млрд,  но  реально  он  не  превысит  $75  млрд,  полагают  эксперты
[Электронный  ресурс  «Пронедра»,  режим  доступа:
http://pronedra.ru/globaleconomics/2015/08/08/rossiya-kitaj-tovarooborot/ (дата
обращения 15.03.2017)].
Конечно,  не  все  устраивает  в  структуре взаимного товарооборота.  В
отечественном экспорте превалируют товары сырьевой группы, доля машино
технической  продукции  крайне  незначительна.  Противоположная  картина
наблюдается в импорте из КНР, в структуре которого машины и оборудование
занимают  первое  место.  Впрочем,  такая  ситуация  характерна  сегодня  для
российской внешней торговли в целом.
Есть проблемы в сотрудничестве в инвестиционной сфере. В последние
годы Китай резко нарастил инвестиционную активность во многих регионах
мира,  но  в  России  она  пока  не  столь  заметна.  Например,  в  2011  году
нефинансовые прямые инвестиции Китая  в  нашей стране  составили всего
300  млн.  долларов,  или  0,5%  от  всего  объема  зарубежных  китайских
инвестиций [Уткин А., 2009.17.p.].
1  января  2011  года  запущен  российско-китайский  нефтепровод  как
часть трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан, благодаря
которому  российская  нефть  вышла  на  азиатские  рынки.  Летом  2011  года
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завершено строительство в Китае четвертой очереди завода по обогащению
урана,  созданного  по  российским  технологиям  и  на  основе  российского
оборудования. Запущен экспериментальный реактор на быстрых нейтронах,
спроектированный российскими специалистами. В марте этого года подписан
25-летний контракт на поставки в Китай российской электроэнергии.
Продолжается  сотрудничество  компаний  двух  стран  в  разведке  и
добыче нефти на территории России. Ведутся интенсивные переговоры по
проектам поставок российского природного газа в Китай. Имеются хорошие
перспективы  для  расширения  сотрудничества  в  классической  атомной
энергетике.  В  связи  с  событиями  в  японской  Фукусиме  китайскими
компетентными ведомствами проводится  оценка безопасности всех атомно-
энергетических проектов в Китае, в том числе первой очереди Тяньваньской
АЭС, сооруженной при участии России. По данным китайских специалистов,
эта  станция  признана  самым безопасным из  имеющихся  в  КНР объектов.
Ведется  активная  подготовка  к  началу  сооружения  второй  ее  очереди  с
использованием российских реакторов [Разов С., Россия и Китай нужны друг
другу, 2012, с.42].
Новой  точкой  роста  российско-китайского  практического
взаимодействия  должны  стать  совместные  региональные  проекты,
реализуемые  как  в  рамках  разветвленных  российско-китайских
межрегиональных  связей  (более  40  субъектов  и  70  муниципальных
образований  Российской  Федерации  установили  побратимские  и
дружественные  связи  с  административно-территориальными  единицами
КНР),  так  и  в  рамках  утвержденной  в  2009  году  главами  государств
Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной
Сибири России и Северо-Востока КНР (2009-2018 гг.). Эта программа стала
первым опытом долгосрочной координации усилий двух стран в интересах
развития своих сопредельных территорий.
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Торговля по регионам
Отдельно  возьмем,  как  распределяется  торговля  с  Китаем  по
федеральным округам. Для этого будет использована таможенная статистика,
которая показывает общую тенденцию.
Как видно, по экспорту в Китай по абсолютным цифрам первое место
занимает Центральный федеральный округ, затем идут Дальневосточный и
Сибирский  округа.  Минимальное  количество  экспорта  в  Китай  уходит  из
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Если взять по доле Китая в экспорте каждого из округов,  то больше
всего вложений приходится на Дальневосточный федеральный округ, потом
Сибирский  и  Центральный.  В  конце  списка  Южный  и  Северо-Западный
(Приложение 11).
Такое распределение во многом обусловлено положением Москвы как
главного торгового центра страны, через который идет внешнеэкономическая
деятельность,  а  показатели  Дальневосточного  и  Сибирского  федеральных
округов обусловлены их расположением и спецификой местной экономики.
Отдельно надо заметить то,  что ни для одного федерального округа,  даже
Дальневосточного  Китай  не  представляет  критически  важного  рынка  для
экспорта.
С  импортом  ситуация  обстоит  по  иному.  Лидерами  по  импорту  из
Китая  в  абсолютных  цифрах  являются  Центральный  и  Северо-Западный
округа, как торговые центры и в отношении города Санкт-Петербурга из-за
порта.  То есть  тут уже преобладает  фактор того как направлены торговые
пути,  а  не  географическое  расположение.  Попадая  в  Москву  и  Санкт-
Петербург  морем  и  через  железные  дороги,  китайские  товары  затем
расходятся  уже по  России.  Это говорит  о  неразвитости  сухопутных путей
торговли с Китаем и преобладанием морской торговли.
Если же говорить о том, сколько занимает Китай в импорте каждого
округа,  то  доли  тут  намного  больше,  чем  у  экспорта.  Критически  важен
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импорт из Китая для Дальневосточного,  Сибирского и Северо-Кавказского
округов,  важен для  Уральского и  Северо-Западного.  Тут  кроме  географии,
большую роль играет еще развитость местных производств — где их мало,
там китайские товары преобладают (Приложение 12).
Инвестиции
Инвестиции, особенно прямые, являются показателем взаимодействия
стран на долгую перспективу. Надо отметить, что в этой сфере российско-
китайских экономических отношений все плохо.
Приведем  данные  по  общему  количеству  инвестиций  из  разных
источников:
По данным Банка России за 2009−2014 годы инвестиции из Китая в
Россию  составили  3,083  миллиарда  долларов,  а  из  России  в  Китай  0,276
миллиарда долларов (Приложение 13, 14). 
По  данным  Федеральной  службы  статистики  объем  накопленных
инвестиций из Китая в Россию на конец 2013 года составил 31,13 миллиарда
долларов,  из  которых  1,679  миллиарда  долларов  прямые  инвестиции,  15
миллионов долларов портфельные инвестиции, 30,436 миллиарда долларов
относятся  к  числу  прочих  инвестиций.  Что  же  касается  инвестиций  из
России,  то  Китай  не  вошел  в  десятку  стран  —  основных  получателей
российских инвестиций.
По  данным  Министерства  коммерции  Китая  на  конец  2013  года
китайские прямые инвестиции в Россию составили в целом 7,661 миллиарда
долларов,  а  инвестиции  российских  компаний  в  Китай  составили  0,870
миллиарда долларов [Dynkin A,  The World Economy:  Forecast till 2020,  2009.
37.p].
Наши  страны  сотрудничают  в  рамках  многочисленных  проектов  в
области  транспорта  и  связи,  авиастроения  и  освоения  космического
пространства, в научно-технической и военно-технической сферах. Большой,
еще не реализованный потенциал имеется в сельском хозяйстве. Китай все
больше  нуждается  в  продукции  агропромышленного  комплекса,  и  Россия
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может частично удовлетворить потребности соседа [Посол Рф в Китае Разов
С  о  визите  президента  В.  Путина  в  Китай,  о  Российско-Китайских
отношениях  и  Пекинском  саммите  ШОС,  режим  доступа:
http://baikal24.ru/text/04-06-2012/posol/ (дата обращения 13.03.2017)].
Стоит  упомянуть  шаги  по  созданию  инфраструктуры  для  прямых
расчетов в национальных валютах России и Китая. В 2010 году на биржах
двух  стран  открылись  торги  рубль-юань,  устанавливается  их  рыночный
обменный  курс.  Российские  и  китайские  предприниматели  могут
рассчитываться напрямую в своей национальной валюте, минуя доллары, что
позволяет избежать курсовых рисков и упрощает торговые процедуры.
Культура
Еще  одним  важным  элементом  современных  российско-китайских
отношений является  культурно-гуманитарное взаимодействие двух стран. К
настоящему  времени  сотрудничество  России  и  Китая  в  области  культуры
охватывает  самые  разнообразные  аспекты,  благодаря  чему  оно  получило
общее определение как успешно действует межправительственный механизм
разработки и реализации главных направлений гуманитарных связей.  Этот
механизм  существует  в  виде  Российско-Китайской  комиссии  по
гуманитарному  сотрудничеству,  которая  стала  одним  из  важнейших
компонентов комплексного механизма подготовки и проведения ежегодных
регулярных  встреч глав  правительств  Российской  Федерации  и  Китайской
Народной Республики.
Российско-китайские культурные отношения развиваются стабильно и
по  восходящей  линии  [Торин  А.,  Российско-китайское  гуманитарное
сотрудничество: новые горизонты и перспективы, 2015, с.54].
В 2005 году руководители России и Китая договорились о проведении
крупномасштабной,  не  имевшей  аналогов  в  практике  международных
культурных  связей  двусторонней  акции,  направленной  на  комплексное  и
всестороннее  ознакомление  общественности  двух  соседних  государств  с
искусством,  культурой,  экономикой,  политикой,  социальной  сферой  друг
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друга. Такой акцией стало проведение Национальных годов России в Китае и
Китая в России, соответственно, в 2006 и 2007 годах [崔颖, 扩展到上海合作
组织区域经济合作的可行性初探, 2009, 14 p].
Для  реализации  этого  беспрецедентного  проекта  был  сформирован
Российско-китайский  организационный  комитет,  утвердивший  планы
проведения национальных годов, а правительства двух стран выделили на эти
цели  многомиллионное  финансирование.  С  российской  стороны
руководителем  комитета  был  зам.  премьера  Д.А.Медведев  [Шашкина  Е.,
Культурный мост: Россия-Китай, 2013, с.28].
Проведение национального года России в КНР стало ярким событием в
двусторонних  отношениях.  Первые  же  мероприятия  Года  России  вызвали
мощный  энтузиазм  китайской  общественности,  продемонстрировавшей
желание  дополнить  утвержденные  культурные  мероприятия  новыми
инициативными предложениями.·
Российские и китайские СМИ организовали автопробег по маршруту
Пекин — Санкт-Петербург — Москва. Было создано несколько российских
и китайских Интернет-порталов, посвященных национальному Году России.
Были  проведены  различные  конкурсы  между  студентами,  школьниками,
журналистами.  Прошли  научные  конференции  и  форумы,  экспертные
встречи,  посвященные  экономическому,  научно-техническому,
информационному, политическому и иному сотрудничеству.
Мероприятия  Года  прошли  в  Пекине,  Шанхае,  Харбине,  Тяньцзине,
Даляне, Гуанчжоу, Чэндэ, Чунцине, Хух-Хото и других крупных китайских
городах.  Впервые  в  истории  двух  стран  начал  работу  Российский
информационный  центр,  ставший  хорошей  платформой  взаимодействия
СМИ  двух  стран,  в  том  числе  с  использованием  современных
информационных технологий [李新, 人民币国际化:上海合作组织的金融合作,
2011, 4 p].
В рамках Года Китая в России официально было проведено более 200
мероприятий,  выставок,  концертных  программ,  цирковых  и  театральных
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представлений, кинопоказов,  творческих конкурсов, экспертных форумов и
конференций,  которые  были  включены  в  план,  утвержденный
правительством  КНР.  С  учетом  межрегионального  сотрудничества,
побратимских связей реально было проведено более 400 больших и малых
мероприятий [«Год Китая в России», 2006, с.124].
Показательно,  что  двусторонний  опыт  развития  культурных  связей
между  нашими  странами  впоследствии  был  использован  ими  на  других
направлениях.  В  частности,  успех  Года  России  в  Китае  предопределил
впоследствии проведение Года России в Болгарии, во Франции и ряде других
стран. Китай, в свою очередь, использовал накопленный опыт организации и
реализации мероприятий в рамках Года Китая в России при проведении Года
китайской культуры в Индии и других странах.
После успешного проведения Национальных годов российскокитайское
гуманитарное общение продолжало совершенствоваться.
2009-2010  годы  стали  периодом  реализации  двух  новых
крупномасштабных проектов:  в  2009 году прошел Год китайского языка в
России,  а  2010  год  стал  Годом  русского  языка  в  Китае.  Многочисленные
мероприятия  в  рамках  этих  масштабных  образовательных  программ
стимулировали изучение китайского языка в России и русского языка — в
Китае, активизировали интерес к литературе двух стран [Yan Shengyi, Dandai
Zhongguo waiyiao, 2011, 32 p].
В настоящее время изучение русского языка в Китае и китайского языка
в  России  осуществляется  не  только по  линии  государственных  высших  и
средних учебных заведений, но и в пяти Центрах русского языка в Китае,
работающих в ведущих ВУЗах Пекина, Шанхая, Харбина и других китайских
городов. В России, помимо ВУЗов и средних школ, преподавание китайского
языка ведется в 17 институтах Конфуция, функционирующих на территории
РФ  при  финансовой  поддержке  китайского  правительства  [«Справка:  Год
русского языка в Китае и Год китайского языка в России, режим обращения:
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http://russian.china.org.cn/news/txt/2010-09/25/content_21003040.htm/ дата
обращения 14.03.2017)].
В рамках Года русского языка в Китае, церемония открытия которого
состоялось  в  Пекине  27  марта,  а  закрытия  —  13  октября  2009  года,
мероприятия проводились в 22 китайских провинциях, автономных районах и
городах  центрального  подчинения.  Всего  было  проведено  более  260
мероприятий  в  области  образования,  культуры,  СМИ,  кино,  издательского
дела  и  других.  Были  организованы  конкурсы  на  звание  лучших  знатоков
русского языка, песенные конкурсы, созданы совместные летние лагеря для
школьников  и  студентов,  заметно  расширился  обмен  студентами  и
преподавателями,  проведены научные  симпозиумы,  выставки  и  т.п.  В  них
непосредственно участвовали несколько десятков тысяч китайских студентов,
обучающихся в 100 с лишним ВУЗах и школах, где преподается русский язык
[Культурное сотрудничество России и Китая в XXI в., 2013, с.79-81].
В  рамках  Года  китайского  языка  в  России,  церемония  открытия
которого  состоялась  23  марта  2010  года  в  Московском  Кремле,  было
проведено  более  90  только  плановых  мероприятий  в  виде  конкурсов
китайского языка и песен, фестивалей, семинаров, выставок, Недели музыки,
Недели культуры и т.п. С учетом вовлеченности в этот процесс регионов и
городов-побратимов, общее число мероприятий было на порядок выше.
 Мероприятия  охватывали  все  крупные  города  России,  начиная  с
Москвы  и  европейской  части  России,  и  заканчивая  Дальним  Востоком  и
Сибирью.
Эти  мероприятия  стимулировали  взаимодействие  в  области
образования. В связи с этим следует отметить, что по данным на 2011 год в
России обучались примерно 19 тысяч студентов из Китая, а в Китае — более
10  тысяч  российских.  В  настоящее  время  более  чем  в  100  китайских
университетах  и  колледжах  открыто обучение  по  специальности  «русский
язык», которой в настоящее время овладевают свыше 10 тысяч студентов. В
России  более  чем  в  50  ВУЗах  (включая  Институты  Конфуция  и  Классы
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Конфуция)  и  средних  школах  развернуто  обучение  китайскому  языку. Им
овладевают более  10  тысяч  человек  [Горобец  Л.,  Взаимодействие  Культур
России и Китая, 2012, с.15–16].
В  этот  же  период  в  культурном  сотрудничестве  двух  стран
окончательно закрепилась такая форма гуманитарных связей, как взаимное
направление  российских  и  китайских  детей  на  отдых  и  реабилитацию,
соответственно,  в  Китай  и  в  Россию.  Практика  ежегодного  обмена
школьниками для отдыха в оздоровительных учреждениях двух стран была
начата  в 2001 году. Обмен начался с  групп примерно в  50 человек,  затем
численность детских делегаций была доведена до сотен школьников.
Еще одним крупномасштабным проектом нового десятилетия XXI века
стало проведение в 2012 году Года российского туризма в Китае,  а в 2013
году — Года китайского туризма в России.
Несмотря  на  внешнюю  схожесть  с  предыдущими  масштабными
акциями,  проведение  Годов  туризма  дополняет  культурное  сотрудничество
экономической  составляющей.  Эти  мероприятия  создают  еще  одну
возможность  для  получения  уникального  опыта  в  рамках
межгосударственного  сотрудничества,  поскольку  этот  опыт  способствует
развитию экономических отношений [Агеев А., Прогнозы и стратегии, 2008,
с.5].
Важнейшей  стратегической  областью  партнерства  России  и  КНР
является  энергетическое  сотрудничество.  Поставки  российской  нефти  в
Китай,  ранее  осуществлявшиеся  железнодорожным  транспортом,  были
увеличены  после  запуска  нефтепровода  Россия  –  Китай  (январь  2011  г.),
ежегодная проектная пропускная способность которого – 15 млн тонн в год,
максимальная – до 30 млн тонн. 
Однако падение мировых цен на нефть в 2014–2015 гг. поставило под
сомнение реализацию этих планов. Рыночная цена газа на август 2015 г. не
превышала 200 долл. за 1 тыс. м3 ,  что не позволяло окупить вложения в
транспортную  инфраструктуру  проекта.  При  такой  цене  рентабельным
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оказываются  только  поставки  газа  с  Ковыктинского  месторождения  (так
называемый «Восточный маршрут», контракт по которому уже заключен) при
условии,  что  газопровод  будет  проложен  по  максимально  короткому
маршруту  вдоль  железной  дороги  на  Харбин.  Если  газопровод  будет
проложен по «длинному» маршруту, цена газа для китайцев превысит 350
долл.  за  1  тыс.  м3  ,  что  выше  средней  цены  европейских  контрактов
«Газпрома».  Что же касается второго проекта  (так  называемый «Западный
маршрут»), то при нынешней ценовой конъюнктуре вывести его на уровень
рентабельности  представляется  труднореализуемой  задачей  (такой  проект
может стать рентабельным при цене 340–360 долл. за 1 тыс. м3 ).
Сложнее  развивалось  сотрудничество  в  газовой  сфере.  Только в  мае
2014  г.  «Газпром»  и  «CNPC»  договорились  об  условиях  совместного
финансировония капиталоемкого проекта по доставке газа c Чаяндинского и
Ковыктинского  газоконденсатного  месторождений  до  границы  с  Китаем
общей  стоимостью  около  70  млрд  долл.  с  приемлемой  для  обеих  сторон
ценой реализации газа на границе России и КНР. В течение 30 лет (с 2018 г.)
Китай должен будет ежегодно получать по 38 млрд м3 газа из Восточной
Сибири,  а  после  вступления  в  строй  второй  ветки  «Сила  Сибири»
(Приложение 15) – 50–55 млрд м3 газа. Объем «газовой сделки» на момент ее
заключения оценивался  в  400  млрд долл.  Газ  Восточной Сибири является
многокомпонентным,  в  нем,  кроме  метана,  высокое  содержание  высших
углеводородов и гелия, что позволяет развивать газохимию в зоне маршрута
подачи газа.
Кроме  того,  надо  учитывать,  что  сейчас  КНР  пересматривает
энергобаланс и пытается подсчитать примерные потребности страны в газе
на  долго-  срочную  перспективу.  Первоначально  планировалось  довести
ежегодный объем потребления газа в Китае до 360 млрд м3 к 2020 г., что в
два раза выше уровня 2014 г. Однако в 2015 г. на фоне общего снижения
динамики  китайской  экономики  наблюдалось  резкое  замедление  темпов
роста газопотребления на внутреннем рынке. При этом Китай в обозримой
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перспективе  не  заменит  России  европейский  газовый  рынок.  Даже  если
«западный» и «восточный» маршруты поставок газа в КНР будут построены,
их суммарная мощность после 2020 г. (и это при оптимистичном сценарии)
составит  около  78  млрд  м3  в  год  –  против  146  млрд  м3  ,  проданных
«Газпромом»  в  Европу  и  Турцию  в  2014  г  [Лузянин  С.Г.,  «Российско-
китайский диалог: модель 2016», №25, 2016 г., С 24-26].
После  строительства  и  ввода  в  эксплуатацию  газопровода  «Силы
Сибири», принципиальные соглашения о начале строительства которого были
подписаны в мае 2014 г., положение дел изменится. Ввод в строй газопровода
планируется в 2020 г., теоретически он будет поставлять 38 млрд м3 газа в
год. КПК считает природный газ экологичным видом топлива и отдает ему
приоритет в качестве замены основного источника энергии КНР — угля. На
данный момент 4% энергопотребления в Китае приходится на природный газ
(48% которого используется в промышленности), если план КПК по переходу
на альтернативные источники энергии возымеет успех ожидается что к 2020
г. его доля использования  внутри страны поднимется до 9–10%.  Согласно
прогнозам,  если  текущие  тенденции  в  китайской  экономике  останутся
неизменны,  то  в  2020  г. КНР будет  потреблять  ~220  млрд  м3  газа  в  год.
Министерство  природных  ресурсов  КНР  часто  ставит  перед
госкорпорациями  разрабатывающими  месторождения  откровенно
невыполнимые  задания,  такие  как  полное  покрытие  спроса  за  счет
внутреннего предложения. У Китая есть все шансы, чтобы это сделать, ведь
страна находится на первом в Азии месте по «доказанным запасам газа», но
тот факт, что заключаются все новые долгосрочные контракты на поставку
(как с Туркменистаном, так и с Россией) ставит под сомнение то, что Китай
вновь (как до 2007 г.) выйдет на самообеспечение в ближайшие десятилетия
[U.S.  Energy  Information  Administration.  —  2014.  —  URL  :
http://www.eia.gov/  countries  / cab  . cfm  ?  fips  =  ch. (тада обращения 23.03.2017)]. 
Из вышесказанного можно сделать предположение, о том, что в 2020 г.
структура  китайского  газового  рынка  будет  такова:  17%  (38  млрд  м3  )
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поставляется через восточный газопровод «Силу Сибири», 36% (80 млрд м3 )
поставляется через «Туркмения — Китай», в совокупности с планируемым
увеличением  собственной  добычи  и  свободно  регулируемым  уровнем
морского  завоза  полностью  обеспечит  энергобезопасность  КНР  в  газовой
отрасли. Россия в списке стран импортеров газа вполне может подняться на
второе место, в то время как необходимость в перевозке газа по морю будет
постепенно  уменьшаться  из-за  высокой  плотности  планируемых
газопроводов, которые свяжут крупнейшие китайские прибрежные города с
газоносными регионами страны. 
Так  же  в  2015  году  «Газпром»  и  CNPC подписали  соглашение  об
основных  условиях  трубопроводных  поставок  газа  с  месторождении
Западной  Сибири  в  Китай  по  «западному»  маршруту  (газопроводу  «Сила
Сибири 2»(Приложение 16), ранее «Газопровод Алтай»), чье строительство
обойдется в 44,3 млрд долл. Первоначально предусматривается поставка в
Китай  30  млрд  куб.  м  газа  в  год.  На  данный  момент  у  сторон  нет
существенных  разногласий  по  срокам.  Что  же  касается  «Силы  Сибири»
откроет газ по трубам уже в мае 2019 году
В настоящее  время Россия  и  Китай  занимают ведущее  положение  в
постбиполярной  системе  международных  отношений.  Для  иллюстрации
положения этих государств мы считаем необходимо провести контент-анализ
публикаций за период 1991-2017 гг (Приложение 17).
Контент-анализ представляет  собой  перевод  в  количественные
показатели массовой информации (текстовой, аудиовизуальной, цифровой) с
последующей  ее  статистической  обработкой,  и  применяется  для  изучения
большого количества текстов.
На основе проведенного контент-анализа публикаций по теме «Россия в
системе международных отношений» за период 1991-2017 гг., а так же были
сделаны выводы, что, Россия по прежнему старается играть роль «большого
брата» и помогать всем странам с какими-либо конфликтами и проблемами.
Сложнее  всего  сейчас  идут  отношения  с  ЕС  и  США,  так  как  не  удается
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создать прочную платформу для прямого диалога, хотя есть сферы, в которых
страны  могут  продуктивно  сотрудничать.  Положительнее  дела  обстоят  со
станами  АТР,  с  которыми  идет  взаимное  сближение,  восстановление
дружественного курса и взаимопонимания. 
На  данный  момент  Россия  имеет  шансы  стать  одним  из  центров
постбиполярной системы международных отношений:
 Является  самым  крупным  по  территории  и  седьмым  по  численности
населения государством мира.
 занимает благоприятную геополитическую позицию в центре Евразии;
 располагает  богатыми  природными  ресурсами  и  прежде  всего
энергетическими  (нефть,  газ,  уголь),  занимает  лидирующие  позиции  в
добыче  и  транспортировке  углеводородного  сырья,  в  перспективе
позволяющие достичь статуса великой энергетической державы;
 ключевой  игрок  на  постсоветском  пространстве,  член  «большой
восьмерки»,  имеющий  давние  исторические  связи  с  развивающимися
странами;
 играет роль транспортного моста  между Европой и Азией, расширяя и
модернизируя авто и железнодорожные магистрали, а также вводя в строй
газо- и нефтепроводы;
Отношения России практически со всеми государствами носят мирный
характер, а с ведущими державами и соседями официально характеризуются
как стратегическое партнерство.
Совокупность  перечисленных  обстоятельств  определяет
международный  статус  России  как  влиятельной  державы  и  глобальной
ядерной  сверхдержавы.  Россия  ищет  свой  путь  к  экономическому  и
социальному  оздоровлению.  В  начале  XXI  в.  Россия  стремится
интегрироваться  в  сообщество  цивилизованных  государств,  оставаясь  при
этом  независимой  стратегической  величиной,  претендующей  на
существенную роль в управлении формирующейся международной системой
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[Хозин,  Г.,  Какими  быть  международным отношениям  в  XXI  веке?,  2002,
с.15].
Так  же  был  проведен  дополнительный контент-анализ  по  теме  теме
«Китай  в  системе  международных  отношений»  за  период  1991-2017  гг.
(Приложение 18),  исходя из  которого были сделаны выводы,  что можно с
уверенностью сказать, что в настоящее время Китай очень сильно укрепился
на  мировой  арене  как  держава.  Китай  налаживает  отношения  со  всеми
странами АТР, а  так же с  о.  Тайвань.  Китай легко устанавливает хорошие
отношения с этими странами благодаря проводимой политике «мягкой силы»,
не воздействуя и не вмешиваясь на внутренние дела стран. Особенно Китай
уплотняет свои позиции на Западе, где о Китае уже не говорят как о стране
«первого  мира  в  третьем»,  а  скорее  о  стране  «третьего  мира  в  первом».
Будучи в составе G20 Китай так же прочно укрепил свои позиции благодаря
своей сильной экономике,  а  в  ООН Китай повысил свой статус  благодаря
миротворческим операциям, при этом успешно преследуя свои личные цели
и выгоды [陈凤英, 二十国集团机制化适应时代发展潮流, 2010, с. 43].
Китай  уже  стал  первой  промышленной  державой  мира.  На  долю
промышленного  производства  приходится  здесь  не  менее  50%  ВВП,  или
около 2,5 трлн. долл. У США этот показатель ниже - менее 2 трлн. долл. 
Китай в ходе модернизации и рыночных реформ много, критически и
плодотворно заимствовал за рубежом, быстро распространяя приобретенный
опыт по всему хозяйству без особой оглядки на «частную интеллектуальную
собственность».
КНР  привлекает  большой  объем  прямых  иностранных  инвестиций.
Например,  уже  в  2012  году  прямые  иностранные  инвестиции  составили
111,72 млрд. долл. США, в то время как в РФ 18,666 млрд. долл. ( 2012 г.,
прирост 1,4% по сравнению с 2011 г)  [Белоглазов Г.П,.«Россия и Китай в
современном мире», журнал «Россия и АТР», 2014 г., №2(84), С 207-208].
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Китай как постоянный член занимает особое место в экономических
отношениях  стран  Шанхайской  Организации  Сотрудничества.  Китай  с
каждым годом всё серьёзнее влияет на экономическую ситуацию в регионе,
стимулирует сотрудничество стран ШОС в этой сфере, настаивая на создании
свободной торговой зоны, а  вместе  с  тем и создании инфраструктуры для
торговли  и  инвестиций.  Втягивая  экономики  стран  центрально-азиатского
региона в сферу своих экономических интересов [Торкунов, А., Современные
международные отношения, 2000, с.321].
Китай так же имеет хорошие шансы занять свое место в этой системе:
имея  сильную экономику, большой  золотовалютный  запас,  благоприятную
атмосферу  для  иностранных  инвестиций,  ядерное  оружие,  право  вето  в
Совете Безопасности ООН, сильную многочисленную армию. К традиционно
сильным сторонам  КНР  относят  стабильность  политического  руководства,
позволяющую  строить  долговременные  стратегические  планы  развития:
оппозиции в Китае пока нет. Но это не означает, что стабильности страны
ничего не может угрожать. Сегодня можно уверенно говорить о «китайском
вызове».  Это относится  не  только к  китайскому рынку и  производству на
территории  Китая,  но  к  быстрому  увеличению  присутствия  Китая  на
мировых рынках
Возвращаясь  к  Российско-Китайскому  сотрудничеству можно сказать
что  относительно  положения  России,  то  она  в  силу  объективных  и
цивилизационных  причин  придает  первоочередное  значение  в  своей
политике пространству новых государств бывшего СССР — членов СНГ, где
проживает  около  30  млн  соотечественников,  активизирует  курс  на
евразийскую  интеграцию,  связанный  с  развитием  Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Одновременно Россия как великая держава
ведет активный курс практически «по всем азимутам». Новой особенностью
последних  лет,  причем  исключительно  важной  для  судеб  страны,  стал
выдвинутый  президентом  В.В.  Путиным  курс,  преследующий  далеко
идущую  цель  —  повернуть  Россию  лицом  к  Азии  и  АТР,  в  целом
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мобилизовать материальные и духовные силы страны и сознание граждан РФ
на  подъем  и  развитие  восточных  регионов,  углубление  сотрудничества  с
нашими дальневосточными и азиатскими соседями, прежде всего с Китаем,
Индией,  государствами  АСЕАН  [Россия  и  новый  мировой  порядок  //
Янтарный мост. Международный журнал. 2013. № 4 (12)].
Страна взяла решительный курс на усиление своих позиций в СВА и
АТР  в  целом,  скорейшую  интеграцию  в  экономическую  и  политическую
жизнь  региона,  что  рассматривается  как  одна  из  первоочередных  задач,
имеющих огромное  значение для  ее  выживания,  развития  и безопасности.
Среди  граждан  и,  что  особенно  важно,  в  общественной  и  политической
элитах  крепнет  осознание  самоидентификации  России  как  евроазиатской
тихоокеанской  державы,  что  в  полной  мере  отвечает  особенностям
самосознания  многонационального  населения  и  геополитическому
положению страны.
Важнейший  фактор,  приковывающий  к  себе  внимание  мирового
сообщества, — происходящее в течение нескольких последних десятилетий
стремительное «возвышение» Китая на основе стратегии мирного развития,
содействия совместному развитию и поиску взаимного выигрыша. Китайские
руководители неустанно подчеркивают исключительно мирные цели подъема
своей  страны.  Начав  с  глубоких  экономических  преобразований,  которые
вывели КНР на позиции одной из главных мировых держав, страна оказывает
сейчас все более ощутимое воздействие и на ход политических процессов в
мире.
Принятые на XVIII съезде КПК (ноябрь 2012 г.) и на 1й сессии ВСНП
12го созыва (март 2013 г.)  установки свидетельствуют о стремлении Китая
активизировать  свою  роль  в  решении  глобальных  проблем.  В  докладе
председателя КНР Ху Цзиньтао на съезде указывалось,  что Китай намерен
активнее  участвовать  в  международных  делах  «в  целях  продвижения
рационального и справедливого развития международной системы», «играть
роль большой и ответственной страны, на совместных началах реагировать
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на вызовы глобального характера»6. В заявлении нового руководителя Китая
Си  Цзиньпина  в  ноябре  2012  г.  поставлена  цель  добиться  «великого
возрождения китайской нации», осуществления вековой «китайской мечты» 
Регионом,  где  наиболее  отчетливо  видны  возросшие  вес  и  влияние
Китая, является АТР. Пекин активно продвигает не только многостороннюю
дипломатию,  но  и  двусторонние  связи,  сфокусированные  на  трех
направлениях  —  с  крупными,  соседними  и  развивающимися  странами,
стремится к налаживанию конструктивного диалога и недопущению прямой
конфронтации,  развивая,  в  частности,  отношения  экономической
взаимозависимости.
Китай  намерен  «развивать  и  укреплять  отношения  с  соседними
странами»,  в  чем  можно  видеть  оценку  взаимодействия  между  Китаем  и
Россией.  Если  следовать  этой  логике,  то  можно сказать,  что  отношения  с
Россией остаются для Китая важными и необходимыми. Об этом в том числе
свидетельствуют заявленные на партийном съезде приоритеты политики КНР
на мировой арене. Эти приоритеты проглядываются в следующей формуле,
изложенной  в  отчетном  докладе  съезду  партии:  «Мы  будем  активно
участвовать  в  многосторонних  проектах,  поддерживать  ООН,  страны
«двадцатки»,  ШОС,  БРИКС  и  другие  организации,  направлять
международный порядок в сторону рациональности и справедливости».
Вместе с тем аналитики китайской внешней политики прогнозируют,
что в ближайшие годы основным дипломатическим объектом КНР останутся
Соединенные  Штаты  Америки.  С  этой  целью  в  американском  секторе
китайской  дипломатии  будут  предприниматься  попытки  выстраивания
новых отношений Китая с США и недопущения перерастания возникающих
политико-экономических,  военных  и  региональных  (прежде  всего  с  точки
зрения столкновения китайско-американских интересов в АТР) противоречий
с Вашингтоном в острые противостояния и конфронтации.
В  РФ  считают,  что  улучшение  двусторонних  американо-китайских
отношений  не  угрожает  российским  экономическим  и  геостратегическим
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интересам, а, напротив, создает новые (и в перспективе более благоприятные)
условия для их защиты и продвижения. Любые многосторонние структуры
диалога  и сотрудничества с  участием КНР и США в АТР и за пределами
региона, которые предполагают участие нашей страны, укрепляют позиции
России и пополняют ее дипломатический инструментарий.
Усиление КНР не представляет  угрозы для российских интересов на
региональном  и  глобальном  уровне.  Россия  и  Китай  —  несущие  опоры
многополярной международной конструкции,  равно заинтересованные в ее
стабильности и устойчивости. Сфера близости или совпадения их интересов
существенно  шире  сферы  возможных  разногласий  или  несовпадений.
Российско-китайское  стратегическое  партнерство  из  политической
декларации последовательно трансформируется в конкретную политическую
практику, в том числе в крупные совместные международные инициативы по
упорядочению и гармонизации международных отношений, формированию
многополярности, отстаиванию принципов международного права и Устава
ООН,  противодействию  политике  гегемонизма  и  диктата  [Китайско-
российское партнерство основано на сотрудничестве и взаимном выигрыше,
URL:  http://ru.chinaembassy.org/rus/gdxw/t1201415.htm.  (дата  обращения
24.04.2017)].
Сотрудничество России и Китая в решении международных вопросов
путем политического диалога позволило предотвратить осложнение ситуации
на  Корейском  полуострове,  активизировать  интеграционные  тенденции  в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия и Китай активно взаимодействуют
в  решении  сложных  вопросов,  связанных  с  иранской  и  ближневосточной
проблемами,  реформой  международной  финансовой  системы  и  другими
глобальными проблемами в рамках Организации Объединенных Наций.
Углубление стратегического взаимодействия и партнерства на мировой
арене  привело  к  тому,  что  Россия  и  Китай  активизировали  выработку
согласованных  планов  и  акций  по  обеспечению взаимной  безопасности  и
международной стабильности.  Об этом наглядно свидетельствуют позиции
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по  вопросам  территориальной  целостности  каждой  из  стран,  а  также  по
урегулированию  конфликтных  ситуаций  вокруг  Сирии,  Ирана,  ядерной
проблемы на Корейском полуострове. Обе стороны выступили с инициативой
построения  в  АТР  открытой,  транспарентной,  равноправной  архитектуры
безопасности  и  сотрудничества,  за  реализацию  совместной  российско-
китайской инициативы о сотрудничестве по укреплению безопасности в АТР,
выдвинутой главами двух стран в сентябре 2010 г.
По инициативе лидеров России и Китая возник целый ряд диалоговых
структур  и  организаций  нового  типа,  которые  позволяют  продвигать  и
отстаивать жизненные интересы безопасности, территориальной целостности
и  суверенитета  наших  стран  политическими  средствами,  не  прибегая  к
военной конфронтации, кроме, разумеется, случаев прямой военной угрозы.
Примером таких  совместных  реализованных  инициатив  является  создание
Шанхайской  организации сотрудничества  (ШОС),  образование  диалоговых
структур  Россия—Индия—Китай  (РИК),  а  затем  —  БРИКС  (Бразилия—
Россия—Индия—Китай—Южная Африка).
2.2 Сотрудничество Российской Федерации и Китайской Народной
республики в ШОС, АТЭС и БРИКС.
Существующий  мировой  порядок  не  выдерживает  испытания
реальностью.  Все  большее  влияние  на  ход  мировых  событий  оказывает
группа  стран  с  быстроразвивающейся  экономикой,  добивающихся  более
справедливого  мирового  устройства,  изменения  сложившейся  финансово-
экономической  системы,  реформы  глобального  управления.  Этому
препятствуют  действия  США  и  ряда  западных  стран,  направленные  на
ревизию и произвольное толкование базовых норм международного права, на
подрыв принципа суверенитета и территориальной целостности государств,
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права  народов  на  самостоятельный  выбор  общественнойсистемы  и  пути
развития. 
Констатация того, что современный мировой порядок разбалансирован
и  нуждается  в  реформировании,  закономерно  ведет  к  необходимости
укрепления его фундаментальных «опор», основанных на многополярности.
Именно такого курса придерживаются Россия, Китай, Индия, страны ШОС,
БРИКС  и  ряд  развивающихся  стран.  Все  более  возрастает  значение
стратегического  партнерства  и  конструктивного  взаимодействия  России  и
Китая  в  решении  глобальных  проблем.  Российско-китайские  отношения
являются важнейшим фактором мира и стабильности в АТР и мире в целом.
В данном параграфе будет рассмотрено участие России и Китая в таких
организациях,  как:  ШОС,  АТЭС  и  БРИКС.  Будет  показана  сущность
организаций, и какую роль в них играют Россия и Китай.
ШОС
Шанхайская  организация  сотрудничества  -  международная
организация,  основанная  15  июня  2001  года  лидерами  Китая,  России,
Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
В цели и задачи ШОС входит:
 укрепление  между  государствами-членами  взаимного  доверия,
дружбы и добрососедства;
 развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания
и укрепления мира,  безопасности и стабильности в регионе,  содействия
построению  нового  демократического,  справедливого  и  рационального
политического и экономического международного порядка;
 совместное  противодействие  терроризму,  сепаратизму  и
экстремизму  во  всех  их  проявлениях,  борьба  с  незаконным  оборотом
наркотиков  и  оружия,  другими  видами  транснациональной  преступной
деятельности, а также незаконной миграцией;
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 поощрение  эффективного  регионального  сотрудничества  в
политической,  торгово-экономической,  оборонной,  правоохранительной,
природоохранной,  культурной,  научно-технической,  образовательной,
энергетической,  транспортной,  кредитно-финансовой  и  других  областях,
представляющих общий интерес;
 содействие всестороннему и сбалансированному экономическому
росту,  социальному  и  культурному  развитию  в  регионе  посредством
совместных  действий  на  основе  равноправного  партнерства  в  целях
неуклонного  повышения  уровня  и  улучшения  условий  жизни  народов
государств-членов;
 координация подходов при интеграции в мировую экономику;
 содействие  обеспечению  прав  и  основных  свобод  человека  в
соответствии с международными обязательствами государств-членов и их
национальным законодательством;
 поддержание и развитие отношений с другими государствами и
международными организациями;
 взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и
их мирном урегулировании;
 совместный поиск решений проблем, которые возникнут в ХХI
веке.
В отношениях внутри Организации государства-члены ШОС исходят из
идеи "шанхайского духа", придерживаются принципов консенсуса, взаимного
доверия,  взаимовыгоды,  равенства,  уважения  к  многообразию  культур,
стремления к совместному развитию. Во внешних сношениях ШОС исходит
из принципов открытости, непринадлежности к блокам, не направленности
против третьих стран.
Цели и интересы Китайской Народной Республики
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Китайская  Народная  Республика  в  качестве  одного  из  основателей
Шанхайской  Организации  Сотрудничества  сыграла  важную  роль  в
формировании  и  развитии  этой  организации.  В  этой  связи  понимание
политики  Китая  в  отношении  Шанхайской  Организации  Сотрудничества
может привести к лучшему и более реалистическому пониманию сущности
этой организации. Далее будет описаны интересы и цели Пекина в связи с
Шанхайской  Организацией  Сотрудничества  в  региональном  и  глобальном
аспектах.
В целом внешняя политика Китая, ориентированная на  регионализм,
базируется на четырех основных нижеследующих принципах:
 участие в региональных организациях;
 расширение и углубление стратегического двустороннего сотрудничества с
региональными державами;
 расширение экономических связей;
 снижение  уровня  недоверия  и  обеспокоенности  в  регионе  (Моради  и
Моаззами Гударзи, 1386, 279).
Интересы Китая в  области безопасности  и  обороны,  связанные  с
Шанхайской  Организацией  Сотрудничества,  можно  подразделить  на  три
уровня:
Первый уровень - создание гарантий для территориальной целостности
и национального единства Китая. 
Второй уровень - это решение пограничных проблем с Россией. 
Третий  уровень относится  к  принятию  жестких  мер  по
противодействию  транснациональной  преступности  и  установлению
социальной стабильности и безопасности.
Экономические цели и интересы
Формирование  Шанхайской  Организации  Сотрудничества  дали
китайским  руководителям  новую  возможность  для  того,  чтобы  наряду  с
сотрудничеством в сфере обороны и безопасности продолжить дальнейшее
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расширение торгово-экономического сотрудничества. Участие Китая в этой
организации  позволило  растущей  экономике  страны  получить  в
распоряжение  большие  потребительские  рынки  стран-членов  ШОС  для
экспорта  китайских товаров, и,  с другой стороны, создать дополнительные
предпосылки для ускорения экономического роста. При этом значительный
объем экономических связей Китая со странами-членами ШОС приходится
на энергию. Это объясняется большими потребностями Китая в импортной
энергии.
По некоторым оценкам, потребление нефти в Китае к 2020 г. достигнет
12 млн. баррелей в сутки, а к 2030 г. - 16 млн. баррелей в сутки, тогда как
импорт нефти возрастет к 2020 г. до 7 млн. баррелей и к 2030 г. - 11 млн.
баррелей  в  сутки.  В  течение  двадцати  ближайших  лет  темпы  прироста
потребления нефти в Китае составят таким образом около 4,5%, что в два
раза  превысит  среднемировые  и  в  четыре  раза  средние  темпы  прироста
потребления  нефти в  развитых странах  мира (Шариати  Ния,  1387,  16-17).
Потребление природного газа в Китае в последние годы также быстро росло,
что обусловило и рост импорта газа по трубопроводам. Увеличился и импорт
сжиженного природного газа. 
Фактически  Китай  в  своей  нефтяной  дипломатии  стремится
действовать по трем направлениям:
1. Cнизить  свою зависимость  от  региона  Персидского залива  как
района, находящегося под влиянием США; 
2. Установить  отношения  с  группой  нефтедобывающих  стран,
которые в меньшей степени подвержены воздействию политики США. Это
позволит снизить влияние США на процесс поставок энергии в Китай.
3. Установить двусторонние связи с производителями нефти, чтобы
в меру возможности оградить себя от колебаний производства нефти.
4. Предпринятие усилий для обеспечения поставок нефти для своих
потребностей  из  стран  Центральной  Азии  и  России.  Ввиду  того,  что
поставки из этих стран осуществляются по наземным маршрутам, и в этой
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связи  они  остаются  вне  досягаемости  США,  которые  контролируют
морские пути.
Перечисленные  факты  и  соображения  говорят  о  том,  что  весь
комплекс  целей  и  интересов  в  сфере  политики,  обороны,  безопасности  и
экономики по поддержке китайским руководством Шанхайской Организации
Сотрудничества оказался достаточно эффективным. Усиление регионализма и
стремление  к  реализации  идеи  многополярного  мира  на  политическом
уровне,  противостояние  внутренним  угрозам  безопасности,  особенно
сепаратистским и экстремистским течениям в таких районах, как Синьцзян,
создание  механизма  региональной  безопасности  в  Центральной  Азии  на
уровне  военных  структур  и  систем  безопасности,  расширение  рынков
потребления китайских товаров и обеспечение энергетической безопасности
путем расширения импорта энергии из России и стран Центральной Азии и
других  экономических  мероприятий  считаются  важнейшими  целями  и
интересами  Пекина,  что  сыграло  решающую  роль  в  сближении  Китая  с
Российской  Федерацией  и,  в  конечном  счете,  в  создании  и
совершенствовании Шанхайской Организации Сотрудничества.
Цели и интересы Российской Федерации
На региональном уровне одна из главных целей Москвы заключается в
восстановлении  мощи  и  влияния  России  в  регионе  Центральной  Азии,
района, который русские в силу его большой важности вместе с кавказским
регионом считают ближним зарубежьем.
На  глобальном  уровне Россия  считает  укрепление  региональных
инструментов, включая Шанхайскую Организацию Сотрудничества, важной
мерой в  направлении постепенного изменения  нынешней господствующей
системы отношений в мире и реализации идеи многополярного мира. Этот
вопрос является важнейшей задачей в деле поддержки Москвой Шанхайской
Организации Сотрудничества.
Цели и интересы в сфере безопасности и обороны
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Москва  путем  создания  и  укрепления  ШОС  стремится  сохранить
национальное  единство  и  территориальную  целостность  территорий
Центральной Азии и Северного Кавказа.
Деятельность  Шанхайской  Организации  Сотрудничества  по  этому
направлению  была  очень  успешной.  Эта  организация  смогла  путем
выработки совместной политики в области обороны и безопасности создать
антитеррористическую  структуру  в  Узбекистане,  остановить  деятельность
баз в Ханабаде и в Манасе (созданные для размещения американских войск
после нападения на Афганистан), что расценивается как успешное решение
задач,  поставленных  перед  Шанхайской  Организацией  Сотрудничества,
позволивших осуществить значительную часть замыслов России в области
обороны и безопасности.
Экономические цели и интересы
В настоящее время Россия является третьим производителем и вторым
крупнейшим в  мире  экспортером нефти и  газа.  По запасам нефти Россия
находится на седьмом месте в мире, а по запасам газа - на первом месте. В
этой  связи  стратегия  России  по  отношению  к  Шанхайской  Организации
Сотрудничества  строится  на  особой  роли  энергии.  В  принципе  основные
ресурсы энергии Евразии сконцентрированы в России.
Цели:
1. Возрождение  России  и  поднятие  ее  места  в  структуре
международных отношений.
2. Присутствие России в регионе Центральной Азии.
3. Острая  необходимость  в  модернизации  Восточных  областей
России.  Кроме  внутреннего  развития  так  же  планируется  расширение
экспорта на восток и северо-восток Азии.
Изложенные  соображения  показывают,  что  в  связи  с  созданием
Шанхайской  Организации  Сотрудничества  для  обеих  главных  стран-
основателе  -  России  и  Китая-  важнейшим  фактором  был  весь  комплекс
политических  целей  и  интересов,  вопросов  обороны,  безопасности  и
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экономики, особенно в области энергии, что и определило поддержку этой
организации со стороны лидеров указанных стран.
Вывод:
В  настоящее  время  страны  -  члены  и  страны-наблюдатели  ШОС
располагают широкими потенциальными возможностями. ШОС охватывает
страны с территорией общей площадью 37 млн. кв. км, на которой проживает
свыше 2,7 млрд. человек. На территории стран ШОС находится около 20%
мировых  запасов  нефти  и  50%  мировых  запасов  газа.  С  точки  зрения
геополитического  и  геостратегического  положения  этот  регион  имеет
большое значение. Учитывая прогнозы того, что во второй половине 21 века
Азия  займет  особое  экономическое  и  политическое  место  в  системе
международных  отношений,  поэтому  и  статус  Шанхайской  Организации
Сотрудничества  также  повысится.  В  то  же  время  Китайская  Народная
Республика и Российская Федерация в качестве постоянных членов Совета
Безопасности ООН и в качестве великих держав современного мира играют
значительно большую роль и оказывают особое влияние на формирование и
развитие Шанхайской Организации Сотрудничества по сравнению с другими
членами ШОС. При этом превалирующая роль этих двух великих держав в
процессе деятельности и развития ШОС является важнейшей причиной того,
что внимание мирового сообщества приковано к Шанхайской Организации
Сотрудничества.
Участие России и Китая в АТЭС
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) (англ.
Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) — форум 21 экономики Азиатско-
Тихоокеанского  региона  для  сотрудничества  в  области  региональной
торговли и облегчения и либерализации капиталовложений.
Целью АТЭС является повышение экономического роста, процветания
в регионе и укрепление азиатско-тихоокеанского сообщества. В экономиках-
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участницах проживает около 40 % мирового населения, на них приходится
приблизительно 54 % ВВП и 44 % мировой торговли
Россия и Китай, являясь членами АТЭС, заинтересованы развивать не
только двусторонние отношения, но и отношения со странами АТЭС, так как
страны АТЭС занимают важное место не только во внешней торговле стран,
но  в  привлечении  иностранных  инвестиций.  Членство  в  АТЭС  позволяет
России  и  Китаю  подключиться  к  процессам  формирования  основных
принципов  международной  экономической  политики,  механизмам
инвестиций  и  правил  торговли,  влияя  на  них  в  соответствии  с
национальными интересами.
Россия вносит свой реальный вклад в экономическое развитие АТЭС –
прирост ежегодного товарооборота нашей страны со странами-участницами
АТЭС составляет более 20%.
Согласно данным, представленным в таблице 1 общие объемы экспорта
и  импорта  РФ  в  последние  года  существенно  снизились,  это  связано  не
только  с  экономическими  санкциями,  но  и  девальваций  национальной
валюты. Однако внешняя торговля со странами АТЭС и в частности Китаем
остались на прежнем уровне.
Таблица 9
Год Экспорт Импорт
В % к предыдущему года
Экспорт Импорт
2010 397067,5 228911,7 139,4 142,5
2011 516717,9 305760,4 130,1 133,6
2012 524735,4 317263,2 101,6 103,8
2013 527266,4 314967 100,5 99,3
2014 496944,5 285982,2 94,2 90,8
2015 343 542,80 182 718,70 69,1 63,9
 Общие итоги внешней торговли Российской Федерации с 2010- 2015 гг., млн. долл. США
Источник:  Таможенная  статистика  Россия  –  Китай  [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.customs.ru
В импорте Китая готовая продукция занимает почти в два раза больше
места, чем продукция первичной обработки. В готовой продукции лидируют
промышленное  оборудование  и  электрооборудование,  а  в  продукции
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первичной  обработки  отводится  значительная  часть  сырью  для  пищевой
промышленности,  животным  и  растительным  маслам.  В  экспорте  дело
обстоит совершенно иным образом,  подавляющая его часть приходится на
готовую продукцию: это также электро- и промышленное оборудование. Из
продукции первичной обработки экспортируются такие товарные позиции,
как  табак,  сырье  для  непищевой  промышленности  и  природные
энергоносители.
Таким образом,  как для КНР, так и для РФ, страны АТЭС являются
крупнейшими  торговыми  партнёрами,  причем  в  текущих  экономических
условиях торговля со странами АТЭС продолжает расти как в стоимостных,
так и натуральных показателях.
Вывод:
Участие  Китая  и  России  в  АТЭС  способствует  углублению
взаимодействия  со  странами  Азиатско-Тихоокеанского  региона  и  отвечает
стратегическим  интересам  нашей  страны,  поскольку  обеспечивает
благоприятные  внешние  условия  для  развития  национальной  экономики  и
повышения уровня жизни населения. Кроме того, членство в АТЭС создает
условия  для  решения  спорных  вопросов  и  выявления  общих  интересов  с
другими  государствами-участниками.  Соответственно  это  способствует
решению экономических задач, определяемых национальными приоритетами
и Китая и России, а также позволяет выстроить новую систему партнерских
отношений со странами АТЭС.
Участие России и Китая в БРИКС
БРИКС  является  аббревиатурой  ассоциации  пяти  основных
развивающихся национальных экономик: Бразилии, России, Индии, Китая и
ЮАР. Группа была первоначально известна как "БРИК" перед включением
Южной Африки в 2010 году.
Форум БРИКС,  независимая  международная  организация  поощрения
коммерческого,  политического  и  культурного  сотрудничества  между
народами стран БРИКС, был сформирован в 2011 году.
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Потенциал взаимодействия России и Китая в БРИКС способен решать
стратегические  задачи  глобального  масштаба.  К  такому  выводу  пришли
участники двухдневной конференции «Потенциал взаимодействия России и
Китая  в  БРИКС  и  многосторонних  структурах  в  Азиатско-Тихоокеанском
регионе», прошедшей в Москве 1- 2 декабря 2011 г.. Организаторы форума
Фонд «Русский мир», Национальный комитет по исследованию БРИКС (НКИ
БРИКС)  и  Российский  национальный  комитет  международного  Азиатско-
Тихоокеанского  совета  сотрудничества  по  безопасности  (РНК  АТССБ)  в
сотрудничестве с влиятельным Китайским фондом международных проблем.
Содействие в проведении форума оказали Институт востоковедения РАН и
Министерство иностранных дел Российской Федерации.
На сегодняшний день и Россия, и Китай проявляют заинтересованность
во  взаимодействии  в  рамках  БРИКС.  Этот  формат  сотрудничества
способствует сохранению и укреплению их международного статуса, как в
экономической,  так  и  в  политических  сферах.  Наличие  общих
внешнеполитических  задач,  стоящих  перед  каждой  из  стран,  сказалось  на
наличии общих черт в подходах к участию в группе.
В целом, и Россия, и Китай рассматривают БРИКС как перспективную
площадку  для  диалога,  позволяющую  эффективнее  реализовывать  свои
интересы на международной арене. Тем не менее, российскому и китайском
подходам  к  группе  БРИКС  свойственен  и  ряд  различий,  касающихся  в
основном  приоритетных  сторон  сотрудничества.  КНР  преимущественно
заинтересована  в  деятельности  БРИКС  в  экономической  сфере  и  не
стремится на данном этапе переносить деятельность БРИКС в политическую
плоскость.  Китай склонен уделять больше внимания координации позиций
стран-участниц по экономическим вопросам и расширению экономического
сотрудничества между государствами-членами. 
Оценивая итоги саммита в г. Санья, помощник министра иностранных
дел КНР У Хайлун отметил, в первую очередь, достижение консенсуса по
развитию  международной  обстановки,  выработку  совместных  целей  по
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продвижению  демократизации  международных  отношений,  усилению
управления  глобальной  экономикой,  повышению  права  голоса  стран  с
нарождающимися рынками и развивающихся государств в международных
делах [Лукин А.В., Россия и Китай в РИК и БРИКС, 2014, С. 275-279].
В то же время КНР уделяет большое внимание проблемам преодоления
последствий  финансового  кризиса  и  послекризисного  восстановления
экономик.  Важным  аспектом  представляется  совместное  обеспечение
безопасности  в  сферах  продовольствия,  энергетических  ресурсов  и
общественного  здравоохранения.  По  мнению  китайских  руководителей,
совместная работа в данном направлении будет способствовать как мировому
экономическому  росту,  так  и  реализации  стоящих  перед  группой  БРИКС
реформаторских  задач.  [Уянаев  С.В,  Сотрудничество  в  формате  БРИКС в
контексте основных тенденций современного мира, 2011,  С. 44-74].
Россия  же,  хотя  и  придает  большое  значение  экономической
составляющей БРИКС, не отказывается от перспектив расширения повестки
дня  и  включения  в  сферу  деятельности  группы  новых  международных
вопросов. Не случайно, говоря о перспективах БРИКС в апреле 2011 г., С.В.
Лавров акцентировал внимание на взаимодействии стран в международно-
политической  сфере,  которому  посвятил  подробный  комментарий.  Среди
достижений  сотрудничества  в  БРИКС  глава  российского  МИД  отметил
координацию  политических  позиций  в  ООН,  усилия  по  укреплению
всеобщей безопасности, формирование полицентричного мироустройства.
Вывод:
Группа БРИКС представляет собой уникальную площадку для диалога
Китая и России, давая возможность обсуждения и поиска решений по целому
ряду важных вопросов. Несмотря на существование разногласий, в ключевых
вопросах  страны  исходят  из  одних  и  тех  же  принципов:  идеи
многополярности,  справедливого  устройства  мировой  экономической
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архитектуры,  усиления  безопасности  посредством  диалога.  И  в  данном
случае  российско-китайское  взаимодействие  в  рамках  БРИКС  обладает
потенциалом решать стратегические задачи глобального масштаба.
2.3 Развитие Российско-Китайского сотрудничества в 2017-2020 гг.
Ситуационный анализ
Характер нового российско-китайского стратегического сотрудничества
хорошо  (хотя  и  в  традиционном китайском стиле)  определил  заместитель
генерального секретаря  Китайского общества  военных  наук  генерал-майор
Ло Юань:
«Китайско-российское партнерство — это союз интересов, союз морали
и справедливости, направленный против гегемонизма. Он не похож на союз
времен  «холодной  войны»,  созданный  в  условиях  конфронтации  между
Востоком  и  Западом.  В  нем  нет  главных  и  подчиненных,  но  есть  только
общие интересы.  Когда интересы совпадают, мы можем принимать общие
меры,  когда  не  совпадают — мы занимаем  разные  позиции.  Поэтому  это
довольно свободный союз, все оценивается с точки зрения государственного
суверенитета и национальных интересов»[].
В  основе  российско-китайского  партнерства  лежит  курс  обоих
государств  на  проведение  самостоятельной  и  многовекторной  внешней
политики. Каждый из его участников оставляет полный простор для маневра
на  всех  других  направлениях  своей  внешней  политики.  В  нынешней
политической ситуации России нужны не просто хорошие,  но образцовые
отношения с Китаем – второй экономикой мира, привилегированным членом
ведущих  мировых  организаций  (СБ  ООН,  «Двадцатка»,  ВТО,  МВФ  и
Мировой  банк).  Пекин  –  важнейший  стратегический  партнер  России,
благодаря  связям  с  которым  она  успешнее  может  включиться  в
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интеграционные процессы в АТР, ее внешняя политика способна стать менее
односторонней,  а  ее  фронда  с  Западом  приобрести  характер
принципиального спора по поводу будущего характера мироустройства.
Для  Китая  повышение  значения  партнерства  с  Россией  важно  по
следующим причинам:
1.  Бесконфликтные  отношения  с  Россией  –  традиционный  «козырь»
дипломатии КНР, используемый в  ходе переговоров  со  странами Запада  и
гарантия  проведения  Чжуннаньхаем  независимой  и  самостоятельной
внешней  политики.  На  состоявшемся  в  ноябре  2012  г. XVIII  съезде  КПК
отношения  между  крупными  странами  нового  типа  (1.jpg)  были  названы
одним  из  важнейших  внешнеполитических  приоритетов,  а  в  ходе  своего
первого визита  в Россию в марте 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин
предлагал рассматривать  взаимодействие с  Россией в качестве образцовых
отношений  подобного  типа.  Очевидно,  что  стабильное  и  поступательное
развитие стратегического партнерства с северным соседом имеет для Пекина
крайне  важное  значение  и  с  точки  зрения  реализации  ресурсов  так
называемой «мягкой силы» которым руководство КНР уделяет в последние
годы  столь  пристальное  внимание  [Тимофеев,  О.А.  «Мягкие»  методы
международного влияния и трансформация внешнеполитической парадигмы
КНР, 2009, № 4.].
2.  Ситуация  на  северных  рубежах  КНР  разительно  отличается  от
обострившихся в последние годы пограничных и территориальных споров с
Японией,  странами  ЮВА  и  Индией.  В  этой  связи  российско-китайские
отношения  могут  стать  эталоном  при  реализации  так  называемой
«периферийной»  дипломатии,  рассматриваемой  в  качестве  еще  одного  из
внешнеполитических приоритетов на упомянутом съезде.
3.  Россия  для  Китая  –  важнейший  источник  некоторых  товаров,
приобретение  которых  у  других  стран  сопряжено  со  значительными
трудностями  (например,  нефть  и  газ).  Кроме  того,  шестилетняя  пауза  в
закупках  российских  вооружений  не  поставила  отечественный  ОПК  на
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колени – российская военная техника пользуется высоким спросом во многих
странах  мира,  в  том  числе  и  соседних  странах,  с  которыми  у  Пекина
возникают пограничные споры (Индия, Вьетнам).
Обе  страны  имеют  общие  интересы  и  придерживаются  сходных
позиций по широкому кругу международных проблем (многополярность  и
полицентричность  мира,  осторожное  отношение  к  гуманитарным
интервенциям,  пути  урегулирования  ситуации в  ряде  проблемных стран  и
регионов). Интересно, что в 2011 г. при голосовании в ООН резолюции по
Ливии  российско-китайский  тандем  продемонстрировал  куда  большее
единство, нежели высшее руководство России.
Россия  и  Китай  создали  совместные  механизмы  решения
международных  проблем,  часто  выступают  с  общими  глобальными
инициативами. Основной многосторонней региональной площадкой является
ШОС, с 2002 г. действует ее региональная антитеррористическая структура.
В перспективе подобную роль, но уже на глобальном уровне сможет играть
объединение БРИКС.
Не менее важно для двустороннего диалога подчеркнуто уважительное
отношение  к  несовпадающим  базовым  национальным  интересам  и
принципам внешней политики друг друга (реинтеграционные тенденции на
постсоветском  пространстве,  позиция  по  Абхазии  и  Северной  Осетии,
проблема  Тайваня,  Тибета  и  Синьцзяна,  отношение  к  американскому
«повороту  к  Азии»).  Подобная  ситуация,  характеризуемая  формулой
«стремление к единству при сохранении разногласий», традиционно находит
позитивную оценку со стороны китайских дипломатов.
Каждый  из  руководителей  обеих  стран  стремится  начать  с  нового
важного шага в развитии российско-китайских отношений. В 2001 г. (через
год  после  вступления  В.  Путина  в  должность  президента)  состоялось
подписание  Договора  о  добрососедстве,  дружбе  сотрудничестве  и  была
создана  ШОС.  Новый председатель  КНР Ху Цзиньтао  для  своего первого
зарубежного  визита  выбрал  Россию.  Этой  же  традиции  следовали  Д.
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Медведев, В. Путин (в ходе третьего президентского срока) и председатель
КНР Си Цзиньпин. Последний, кстати, в ходе состоявшегося в марте 2013 г.
визита  охарактеризовал  двусторонние  отношения  как  наиболее  важное
стратегическое партнерство.
В  российском  альтернате  Совместного  заявления  2013  г. появляется
термин  «всеобъемлющее  партнерство»  как  вариант  перевода  китайского
термина  представляется,  что  подобная  ситуация  указывает  на  некоторую
непоследовательность  и  растерянность  МИД  России  в  осмыслении
перспектив российско-китайского взаимодействия.
Формула всестороннего стратегического партнерства – не пустая фраза.
Об этом свидетельствует резкая активизация двустороннего взаимодействия
по  всем  трем  направлениям.  В  2008  г. после  окончания  демаркационных
работ была окончательно определена  линия российско-китайской границы,
что  устранило  важнейший  фактор,  в  перспективе  способный  привести  к
обострению  отношений.  Через  год  в  Екатеринбурге  состоялся  пилотный
саммит БРИК, способный после вступления России в ВТО стать мощным
фактором  защиты  интересов  развивающихся  стран  в  разработке
справедливых  условий  мировой  торговли.  В  2008  г.  объем  двусторонней
торговли  впервые  преодолел  планку  в  50  млрд.  долларов.  Россия  стала
превращаться в одного из наиболее перспективных партнеров Пекина в сфере
нефтегазового сотрудничества.  Была  подписана Программа сотрудничества
между  регионами  Дальнего  Востока  и  Восточной  Сибири  РФ  и  Северо-
Востока КНР на 2009-2018 гг. Значительный импульс контактам в области
науки,  культуры,  образования  и  других  гуманитарных  сферах  придали
стартовавшие в 2006 г. перекрестные Годы стран, а также начавшееся в 2007
г. открытие Институтов Конфуция в российских вузах.
Заключенный на двадцать лет Договор 2001 г. продолжает оставаться
институциональной  основой  российско-китайских  отношений  (РКО).
Началась  реализация  уже  третьего  плана  действий  по  его  положеням  на
период 2013-2016 гг. Первое место в списке приоритетов отводится проблеме
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сбалансирования  и  гармонизации  количественных  и  качественных
характеристик экономического сотрудничества. Стороны планируют довести
к 2015 г. объемы двусторонней торговли до уровня в 100 млрд. (что, скорее
всего, произойдет уже в 2013 г.), а к 2020 г. – до 200 млрд. долларов США.
Как  и  в  предшествующий  период  (2009-2012  гг.),  энергетическое
сотрудничество продолжает оставаться одним из приоритетов двустороннего
экономического взаимодействия.
Стороны  выступили  с  обещанием  расширить  сферу  использования
национальных валют как в рамках двусторонней торговли, так и в области
прямых инвестиций и кредитования. В предложенном китайским ученым Ли
Синем  схеме  московский,  шанхайский  и  гонконгский  финансовые  центры
могут создать механизм всеобъемлющего неконкурентного сотрудничества,
который стал бы быть удачным дополнением к существующим механизмам
финансового  сотрудничества  в  формате  АСЕАН+3,  прежде  всего
Чиангмайской инициативе. В перспективе это дало бы возможность России
полноценно участвовать и в работе Азиатского банка.
Показатель  в  200  млрд.  долларов  должен  вывести  Россию  в  число
ведущих торгово-экономических партнеров КНР, однако сам по себе он не
является  гарантией  коренной  диверсификации  структуры  товарооборота  и
повышения  объемов  российского  экспорта  продукции  с  высокой  долей
добавленной  стоимости.  Примечательно,  что  прогнозы  многочисленных
экспертов перед началом саммита 2013 г. касались прежде всего расширения
энергетического сотрудничества. Китайская сторона традиционно настаивает
на признании Россией того факта, что рынок Поднебесной является наиболее
емким  и  перспективным  для  экспорта  российских  энергоресурсов.
Приводились  прогнозы  о  необходимости  доведения  объема  поставляемой
нефти  до  50  млн.  тонн  в  год,  строительства  еще  одного  трансграничного
нефтепровода в дополнение к сданному в 2010 г. Сковородино – Дацин и др.
Основание для углубления энергетического сотрудничества для России
– геополитическая  уязвимость  западных маршрутов,  связанная с  позицией
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стран-транзитеров,  для  Китая  –  рост  энергопотребления  в  связи  с
ускоренным экономическим развитием.
Хотя энергосектор и оказывает позитивное влияние на гармонизацию
структуры  российско-китайских  отношений,  для  него  характерны
несбалансированность: во-первых, поставки сырья значительно преобладают
над  более  современными  формами  сотрудничества;  во-вторых,  в  нем
доминирует навязанная Китаем модель ценообразования.
Центральная Азия – единственный регион, в котором интересы России
и Китая могут вступить в противоречие. С одной стороны, Россия не желает
уходить с постсоветского пространства, с другой, – данный регион является
ключевым  в  китайской  концепции  периферийной  дипломатии.  К
разногласиям  могут  привести  конкуренция  российских  и  китайских
многосторонних структур помимо ШОС, российских и центрально-азиатских
энергетических  проектов,  разногласия  в  проектах  финансового
взаимодействия.
В  ближайшей  перспективе  внешние  факторы  (американское
присутствие  в  Афганистане,  необходимость  борьбы  с  экстремизмом  и
наркотрафиком)  будут  продолжать  определять  параметры  взаимодействия
двух стран в регионе.
Указанные  выше  тенденции  позволяют  сформулировать  следующие
выводы:
1.  Характер  российско-китайского  взаимодействия  указывает  на
высокий статус обеих стран в структуре внешнеполитических приоритетов
друг  друга.  Вместе  с  тем  в  нем  пока  в  большей  степени  проявляется
«лексическое  право»  Пекина:  Китай  формулирует,  а  Россия  в  основном
признает его инициативы по развитию двустороннего партнерства.  Москве
следовало  бы  разработать  собственную  концепцию  всеобъемлющего
стратегического  партнерства,  детально  раскрывающую  принципы
инклюзивности и справедливости в энергетическом сотрудничестве, роль и
статус  приграничных  регионов  в  двусторонних  отношениях.  Основой
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восточной энергетической стратегии России должны стать диверсификация
энергопотоков,  повышение  добавленной  стоимости  своего  энергоэкспорта,
более  активное  внедрение  в  китайский  downstream,  а  также  снижение
экологических рисков.
2.  Значительного переосмысления требует заключенный 12 лет назад
«большой»  российско-китайский  договор.  При  разработке  заключительно
плана  по  его  реализации  после  2017  г. следует  уделить  особое  внимание
проведению диалога по обновлению и оптимизации договора. В частности, в
новую версию договора должна быть включена статья об отсутствии у сторон
каких-либо территориальных претензий друг к другу.
3.  В  Центрально-азиатском  регионе  России  следует  одновременно  с
активным участием в работе ШОС сосредоточиться на реализации «своих»
интеграционных  проектов,  максимально  конкретизировать  деятельность
ОДКБ, развивать многоуровневую экономической интеграции (Таможенный
союз,  ЕвразЭС,  сотрудничество  на  двусторонней  основе),  стремиться  к
выработке  общих  правил  и  механизмов  в  сфере  энергетики.  С  учетом
интереса  Китая к идеям интеграции в энергетической сфере следовало бы
создать  постоянно  действующий  многосторонний  диалоговый  механизм  с
участием основных производителей и транзитеров углеводородного сырья.
Для  более  подробного  составления  прогноза  развития  Российско-
Китайских  отношений  необходимо  провести  ситуационный  анализ,  чтобы
иметь представление о настоящем положении дел и обоснования различных
путей развития событий.
Ситуационный  анализ  –  это  анализ  сильных  и  слабых  сторон
ситуации, и оценка возможностей и угроз на пути ее развития.
Ситуационный анализ включает в себя следующие этапы:
1. Подготовка к ситуационному анализу (правильно поставить задачу).
2. Анализ информации.
3. Анализ ситуации.
4. Разработка сценариев возможного развития ситуации.
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5. Оценка ситуации.
6. Разработка сценариев возможного развития ситуации.
7. Подготовка аналитических материалов по результатам ситуационного
анализа (подведение итогов).
Исторический аспект
Для  более  полного  анализа  считаем  возможным  выделить  основные
события в истории взаимоотношений России и КНР, начиная с 1991 г.
1991 - Распад СССР, Китай признает Россию наследницей Советского
Союза; 
В  ходе  визита  в  СССР  Цзян  Цзэминя  был  подписан  договор  о
лимитации основной части границы
1992 - Б.Н. Ельцин нанес официальный визит в КНР, в ходе которого
было заявлено о необходимости развивать отношения
1996  -   В  ходе  очередного  саммита  в  Пекине  стороны  заявили  о
намерении развивать «стратегическое партнерство», основанное на равенстве
и  доверии.  Тогда  же  был  сделан  еще  один  шаг  в  урегулировании
территориальной  проблемы.  К  концу  века  между  странами  оставались
вопросы только по трем островам на реках Амур и Аргунь
2001  -  Состоялся  визит  в  Москву  Цзян  Цзэминя,  который  принес
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве сроком на 20 лет
2002 - Во время визита В.В. Путина в Китай стороны констатировали
дальнейший прогресс в отношениях
2004  -  Вскоре  были  полностью  урегулированы  пограничные  споры.
Речь  идет  о  подписании  и  ратификации  14  октября  2004  г.  российско-
китайского Дополнительного соглашения о  государственной границе на  ее
восточном  участке,  которое  определило  прохождение  линии  совместной
границы  на  всем  ее  протяжении.  По  этому  соглашению  Россия  уступила
Китаю нескольких островов на пограничной реке Амур.
2005 -  Важным событием в  истории двусторонних отношений стали
первые  совместные  военные  учения  Вооруженных  сил  Российской
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Федерации  и  Народно-освободительной  армии  Китая  (НОАК)  «Мирная
миссия  -  2005»,  которые  проходили  18-25  августа  2005  г. на  территории
России и Китая.
2006  -  Официальный  визит  В.В.  Путина  в  КНР.  Центральным  его
мероприятием  стала  официальная  церемония  открытия  Г  ода  Российской
Федерации в Китайской Народной Республике. По итогам переговоров В.В.
Путин и Ху Цзиньтао подписали совместную декларацию, в которой стороны
подвели  итоги  первого  десятилетия  российско-китайских  отношений
стратегического  партнерства.  Всего  в  ходе  визита  стороны  заключили  28
межправительственных,  межведомственных  и  коммерческих  соглашений,
затрагивающих различные области сотрудничества России и Китая. Лидеры
двух стран приняли участие в работе Российско-китайского экономического
форума, собравшего свыше 600 представителей деловых кругов.
2007 -  Ху Цзиньтао нанес  ответный визит в Москву для проведения
переговоров с российским руководством и открытия Года Китая в России.
2009 -  РФ и КНР утвердили Соглашение о сотрудничестве в нефтяной
сфере,  что  дало  толчок  для  строительства  и  активного  использования
нефтепровода  «Сковородино-Мохэ»,  в  2013  г. было  подписано  следующее
Соглашение о расширении сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью,
направленное на увеличение объемов поставок сырой нефти в Китай.
2010  -  Достигнуто  Соглашение  об  открытии  отделения  торгового
представительства РФ в КНР в г. Шанхай, представляющего интересы России
и являющегося частью Генерального Консульства России в г. Шанхай.
2011 - В Пекине был подписан Меморандум между правительствами
РФ  и  КНР  о  партнерстве  в  области  модернизации  экономики,
способствующем  созданию  наиболее  благоприятных  условий  для  ведения
российскими компаниями предпринимательской деятельности, содействовать
реализации  совместных  проектов,  инвестированию  в  инновационные
технологии,  продвижению  на  рынок  современных  конкурентоспособных
продуктов.
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2012 -  Год российского туризма в Китае.  (По статистике российской
стороны, количество китайских туристов, побывавших в России в 2012 году,
увеличилось на 47 % по сравнению с предыдущим годом
2013 - Год китайского туризма в России.
2014  -  21  мая  2014  года  российский  «Газпром»  и  Китайская
национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили тридцатилетний
договор на поставку газа - контракт предусматривает поставку до 38 млрд
кубометров газа в год с общей ценой $400 млрд за 30 лет. Контракт является
крупнейшим  за  всю  историю  газовой  отрасли  СССР  и  России,  и,  по-
видимому,  крупнейшим  соглашением  о  поставках  газа  за  всю  историю
мировой газовой промышленности;
Китай  предоставил  финансирование  попавшим  из-за  Украинского
кризиса  под  западные  санкции  российским  банкам.  Тем  самым  Китай  не
просто отказался поддержать антироссийские санкции, но и недвусмысленно
заявил,  что  поможет  России  справиться  с  ними.  В  числе  прочего,  China
Development Bank выдал Мегафону кредит на полмиллиарда долларов, а ВТБ,
ВЭБ и «Россельхозбанк» получат финансирование от China  EximBank под
импортно-экспортные  сделки.  Китай  предоставит  кредит  в  $25  млрд  для
развития  месторождений  углеводородов  и  для  строительства  газопровода
«Сила Сибири».
2015 - В июле 2015 г. МИД КНР заявил, что Китай готов инвестировать
во все отрасли российской экономики. За первое полугодие 2015 г. Китай уже
приобрёл российские облигации на сумму в 50-60 млрд рублей.
2016 - Россия и Китай подписали соглашение о строительстве железной
дороги  которая  соединит  Восточную  Сибирь  и  провинцию  Цзилинь  на
северо-востоке  Китая.  Сообщается,  что  начало  строительства  ожидается  с
ближайшие несколько лет.
Россия и Китай на современном этапе
Россия  и  Китай  -  две  великие  державы,  постоянные  члены  Совета
Безопасности ООН, без весомого и авторитетного голоса которых не может
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быть решена ни одна из насущных проблем современности. Возникновение
за последние годы на глобальном и региональном уровнях новых острейших
международных  проблем,  вызовов  и  угроз  (таблица  10)  предопределили
появление у России и Китая множества новых точек соприкосновения и сфер
реального сотрудничества.
Таблица 10
Исходя из данных в таблице: в настоящее время у России в системе
международных отношениях  существуют достаточно  серьезные  проблемы,
поэтому  сложно  назвать  ситуацию стабильной,  в  связи  с  расшатанностью
внешнеполитической арены.
В  то  время  как  у  Китая  в  системе  международных  отношений
политическая  ситуация  выглядит  более  стабильной,  так  как  имеется,  на
данном  этапе,  всего  несколько  серьезных  угроз  [Цзя  Цинго,  Китай
втягивается в международные дела, 2015, с.2].
В ответ на эти угрозы, Россия будет продолжать показывать миру, что
санкции не смогут препятствовать внутреннему развитию страны, и только
сплотят  Россию  со  странами  союзницами,  в  борьбе  с  исламизмом  будут
приниматься  дополнительные  меры  по  внутренней  безопасности  внутри
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Угрозы на современном этапе
Россия Китай
- Конфликт Запада, пытающегося сохранить
доминирующее  положение  в  меняющейся
мировой  системе,  и  России,
отказывающейся  признать  свое  зависимое
положение (поле действия – Украина).
-  Экономическая  нестабильность
(нестабильность  китайского  юаня  по
отношению к доллару США)
- Кризис Евросоюза как с точки зрения его
внутреннего единства,  так  и  точки  зрения
его эффективности как глобального центра
силы.
-  Введение  кораблей  США  в  южно-
китайское море.
-  Наступление  радикального  ислама
(террористические действия на территории
России и стран Европы).
-  Разногласия  по  морским  границам  с
Японией, Вьетнамом, Филиппинами. 
-  Введение  санкций против  России  (около
43 стран).
-  Возникновение  дестабилизации
экономики Китая.
регионов. А по отношению к Украине, России сейчас нужна более активная
пропаганда  позитивного  пути:  «Нужно  просто  сломать  сложившиеся
негативные настроения – и в целом в Украине, и в Донбассе. Ломать другим
подходом, другими словами, другими предложениями, люди должны жить в
другой  атмосфере"  [Журавлев  П.,  2015,  с.3]  –  заявил  в  интервью  "Радио
Свобода"  киевский  политолог,  директор  экспертно-аналитической  группы
"Новая Украина" Андрей Ермолаев.
В  Китае  ответом  на  эти  вызовы  станет  дальнейшее  укрепление
авторитарной  модели  управления  государством и  усиление  роли  партии  в
жизни  общества.  В  2015  году  антикоррупционная  кампания  в  КНР
продолжится  с  усиливающейся  динамикой.  Экономический  рост  КНР
продолжит  замедляться  (до  7,1  процента),  но  в  ВВП  возрастет  роль
наукоемких  отраслей.  Для  иностранных  компаний  в  Китае  завершается
«эпоха  наибольшего  благоприятствования»,  что  выразится  в  усилении
давления на них со стороны антимонопольных и контрольных органов КНР
[Журавлев П, Россия – Китай - Запад: поиски компромисса 2015, с.4].
Стратегические цели стран
В  настоящий  момент  необходимо  просмотреть  стратегические  цели
стран (таблица 11), для того чтобы иметь представление о ведении политики
этих  государств,  принимая  в  расчет,  уже  указанные  ранее,  политические
угрозы, которые воздействуют на Россию и Китай.
Таблица 11
Стратегические цели стран
Россия Китай
-  Обеспечение  процессов  формирования
государственности  России  и  защита  ее
территориальной целостности
-  Ориентир  на  выстраивание  с  другими
государствами  партнерских  отношений  на
основе равенства и взаимного уважения
-  Создание  условий,  обеспечивающих
стабильность  и  необратимость
политических и экономических реформ
-  Поддержка  многополярности  и
отвержение «однополюсность» в структуре
глобальных отношений
- Активное и полноправное участие России
в  строительстве  новой  системы
международных отношений
-  Безопасность  -  участие  всех  стран  в
формировании безопасной внешней среды,
отвечающей интересам их  благополучия  и
устойчивого развития
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Главная  стратегическая  цель  внешней  политики  самостоятельной
России  —  возрождение  и  укрепление  ее  международных  позиций.  На
реализацию  этой  задачи  направлены  разработанные  Правительством
Основные положения концепции внешней политики Российской Федерации.
Одной  из  особенностей  данной  концепции  является  отсутствие
идеологических  установок  или  политических  пристрастий  к  методам
насилия, поворот к национальным интересам страны и ее гражданам, защита
которых  и  есть  предназначение  внешней  политики  ответственного
демократического  государства  [Морозов  И.,  Год  2015-й:  итоги  и  вызовы
будущего, 2015, с.8].
Главная стратегическая идея Пекина заключается в том, чтобы в итоге
выстроить  некие  «глобальные  партнерские  отношения»,  в  которых
межгосударственные  консультации  должны  стать  «важным  способом
управления современными международными делами». На этой основе Пекин
призывает  к  гармоничному  «соразвитию  и  взаимообогащению   разных
цивилизаций,  в  отношениях  между  которыми  должен  быть  диалог,  а  не
бойкот, обмен ценностями, а не их подмена» [Соловьева В.,  Внутренняя и
внешняя  политика  Китая  в  условиях  традиционной  глобализирующейся
власти, 2009,  с.18].
Диагностика ситуации
Далее будет следовать оценка текущей политической ситуации путем ее
сопоставления  с  историей  политического  процесса  России  и  Китая  в
политической, экономической и культурных областях.
Политика
Современные  политические  отношения  РФ  и  КНР  начали
формироваться еще в начале 1990-х годов. Заявленный курс на миролюбивые
добрососедские  отношения  был  закреплен  Договором  2001  года  о
добрососедстве,  дружбе  и  сотрудничестве.  И  впоследствии  был  только
наполнен конкретным экономическим содержанием. На данный момент обе
стороны  заинтересованы  как  по  ряду  политических,  так  и  экономических
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причин в тесном сотрудничестве. И, не считая некоторых разногласий, наши
отношения развиваются довольно успешно. 
Сегодня  тематика  диалога  с  Китаем  охватывает  практически  все
вопросы современной международной  повестки  дня,  в  него вовлечены по
сути все  основные подразделения внешнеполитических ведомств России и
КНР.
Борьба  с  международным  терроризмом  -  это  одно  из  главных
направлений  нашего  активного  взаимодействия,  которое  успешно
развивается  как  в  двухстороннем  формате,  так  и  в  рамках  ООН  и
Региональной  антитеррористической  структуры  Шанхайской  организации
сотрудничества. Столь же решительно и бескомпромиссно наши государства
совместно  борются  против  незаконного  оборота  наркотиков  и  оружия,
организованной  преступности,  распространения  оружия  массового
уничтожения  и  других  угроз  глобальной  безопасности  [Evdokimov  E.,
International processes, 2008, 17 p].
Российско-китайское  партнерство,  включая  взаимодействие  в  ООН и
других многосторонних форумах, вносит значительный вклад в укрепление
международного мира. Россия и Китай вместе выступают за предотвращение
размещения в космическом пространстве оружия любого вида и призывают
другие  страны поддержать  их  инициативу по  выработке  соответствующей
международно-правовой договоренности, которая стала бы крупным шагом
на  пути  дальнейшего  укрепление  стратегической  стабильности  и
международной безопасности [Хоу Лицзюань, Двустороннее сотрудничество
России и Китая: тенденции, динамика, перспективы, 2010 , с.71].
Особую значимость имеет тесная координация наших действий в таких
важнейших  областях,  как  противодействие  распространению  всех  видов
оружия  массового  уничтожения,  всеобъемлющее  запрещение  ядерных
испытаний, устранение рисков ядерного терроризма и т.п.
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Так же учитывая географическую расположенность Китая, имея много
стран-соседей, хотелось бы отметить огромное количество территориальных
споров, в свое время как Россия имеет всего три территориальных спора:
1. Абхазия. Село Аибга Гагрского района Абхазии с прилегающей
территорией  (160  км2)  —  оспаривается  Россией  как  часть  единого  села
Аибга, разделённого в советское время административной границей по реке
Псоу между РСФСР и Грузинской ССР.
2. Украина. Крым — боо льшая часть полуострова (за исключением
северной  части  Арабатской  стрелки)  в  результате  событий  февраля-марта
2014  года  была  де-факто  присоединена  к  России  с  образованием  новых
субъектов  федерации  (Республики  Крым  и  города  федерального  значения
Севастополя),  но  согласно  административно-территориальному  делению
Украины по прежнему входит в состав Украины (как Автономная Республика
Крым и город со специальным статусом Севастополь).
3. Япония.  Южные  Курильские  острова  (Итуруп,  Кунашир,
Шикотан,  группа  островов  Хабомаи)  общей  площадью  5175  км2  —
управляются Россией, оспариваются Японией.
Китай же имел территориальные претензии ко всем своим соседям —
СССР, Японии, Пакистану, Вьетнаму и Индии, Бутан, Казахстан, Киргизия, а
так же Восточный Туркестан, Таджикистану, Португалии и Великобритании.
Это было связано с тем, что руководство Китая, являвшегося частью империи
Цин,  предъявило  претензии  на  всю  территорию  этой  империи  после  её
развала и на все земли, господство над которыми декларировали императоры
согласно древнекитайской геополитической концепции.
Это привело к пограничным конфликтам: 
Китайско-Индийский  пограничный  конфликт  1962  года,  Китайско-
Индийский  пограничный  конфликт  1967  года,  Китайско-Советские
пограничные конфликты на о. Даманский, Китайско-Вьетнамская война 1979
года,  инциденты  у  японских  островов  Рюкю  (архипелаг  Сенкаку).  Также
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постоянным было противостояние с руководством Тайваня, находящимся под
покровительством США, и подавление национального движения тибетцев.
Индия Пекин по-прежнему не собирается отказываться от притязаний
на индийский-штат Аруначал-Прадеш, который он считает частью Тибета, а
Нью-Дели,  в  свою  очередь,  продолжает  обвинять  КНР  в  "незаконной
оккупации"  части  территории  Кашмира  –  высокогорной  соляной  пустыни
Аксайчин и Транс-Каракорумского тракта,  переданного Китаю Пакистаном
еще в 1963 году.
Монголия никогда не была частью Китая,  Китацы начинали заселять
территорию Монголия на закате империи Цин. После распада империи Цин
там  происходило  движение  против  власти  Китайской  республики  —
национального государства китайцев. Однако вследствие неравенства сил и
поддержки  Китая  иностранными  империалистами  это  движение  было
подавлено. Позже, после освобождения Внутренней Монголии от японских
оккупантов войсками СССР и МНР её народ хотел воссоединения с МНР, но
территория  была  отдана  И.  В.  Сталиным  Китаю.  Затем  Мао  Цзэдун
присоединил  ряд  земель,  населённых  в  основном  монголами,  к  соседним
китайским  провинциям,  а  к  Внутренней  Монголии  присоединил  районы,
населённые в основном китайцами.
Великобритания. Гонконг находится под управлением Великобритании
как специальный административный район.
Бутан просто делят территория 470 км. 
Казахстан  Наличие  неделимитированных участков  границы,  спорных
территорий и отсутствие соответствующей договорно-правовой базы между
Китаем  и  новыми  постсоветскими  государствами,  вызывали  у  Пекина  в
начале 90-х годов обоснованное беспокойство данной ситуаций.
Португалия  Португальская  колония  Макао  (Аомынь)  перешла  под
управление КНР, как специальный административный район, в 1999 году.
Россия  Пограничные  взаимоотношения  России  и  Китая  полностью
урегулированы  после  передачи  Китаю  в  2005  году  территорий  общей
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площадью 337  квадратных  километров.  Однако,  в  2012  году  Китай  вновь
выдвинул претензии к России, на этот раз на Алтае.
Таджикистан:  после  образования  Таджикистана  в  1992  году  в
результате распада СССР КНР заявила о необходимости подписания нового
договора о границе и пересмотреть некоторые демаркационные линии. В мае
2004  года,  в  соответствии  с  подписанным  правительствами  Китая  и
Таджикистана соглашением, открылся первый контрольно-пропускной пункт
на китайско-таджикистанской границе — КПП «Карасу». 12 января 2011 года
парламент  Таджикистана  проголосовал  за  передачу  Китаю  тысячи
квадратных километров спорных территорий в горах Памира.
Архипелаг Сенкаку: в своё время они принадлежали Китаю, но после
завоевания Японией в 1895 острова Тайвань они были включены вместе с
Окинавой в состав Японии. 
Говоря  о  Российско-Китайском  территориальном  конфликте,  можно
выделить,  что  пограничные  взаимоотношения  России  и  Китая  полностью
урегулированы  после  передачи  Китаю  в  2005  году  территорий  общей
площадью 337 квадратных километров.
По  мнению  китаеведа  имеет  место  некоторое  расхождение  между
официально  декларируемой  политикой  Пекина  в  отношении
территориальных  вопросов;  и  реально  осуществляемыми  действиями.  С
одной стороны, Китай официально не предъявляет никаких территориальных
претензий к РФ.
Работы по проверке и демаркации границы завершились ещё в 2012
году, но  в  процессе  возникли  разногласия  по  линии  прохождения  границ.
Китайская  сторона  считала  необходимым  сместить  границу  вглубь
российской территории, что означало отторжение от неё участка площадью в
17  га  (0,17  км2).  Дальнейшее  решение  вопроса  отложено  до  очередного
заседания  демаркационной  комиссии,  а  проведённую  демаркацию  следует
считать промежуточной.
Экономика
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Китай и Россия постепенно становятся «политическими друзьями», но
политическая  сфера  всегда  идёт  наряду  с  экономической.  И  в  этом
отношении  мы  видим  позитивную  динамику.  С  2000  по  2010  гг.  объем
российско-китайской  торговли  вырос  более  чем  в  10  раз,  а  в  2011  г.  по
сравнению с 2000 г. - более чем в 15 раз (с 5,72 млрд. долл. до 79 млрд. долл.).
Накопленных китайских инвестиций в России - со 100 млн. долл. в 2000 г. до
2,6 млрд. долл. в 2010 г., российских в КНР - с 220 млн. долл. до 1 млрд. долл.
Однако  стоит  признаться,  что  в  российско-китайских  торгово-
экономических  взаимоотношениях  сохраняется  несбалансированность.  Во-
первых,  стоит  отметить  то,  что  около  80% российского экспорта  в  Китай
составляют сырьевые товары, лес и продукция химической промышленности.
Китай  же  в  основном  экспортирует  товары  с  высокой  добавленной
стоимостью.  Во-вторых,  имеет  место  большая  зависимость  от  экономики
Поднебесной. Китай - торговый партнер. Россия занимает 9-е место в списке
десяти основных торговых партнеров КНР (в 2011 г. - 10 место). В-третьих,
сохраняются  высокие  тарифные  ограничения  во  взаимной  торговле
(дискриминационные меры в основном применяет Российская Федерация),
хотя со вступлением России в ВТО есть все основания полагать, что данная
проблема  будет  в  скором  времени  решена  [У  Пин,  Развитие  торгово-
экономических связей, 2008, с.48].
Тем  не  менее,  как  мы  видим,  очень  мощный  политический  каркас
двусторонних  отношений  способен  активизировать  торгово-экономические
отношения двух стран.
Так  в  2009  г.  "Газпром"  экспортировал  в  дальнее  зарубежье  143
миллиарда кубометров газа.
Экономические  отношения  между  Россией  и  Китаем  так  же
укреплялись  по  средствам  постройки  газопровода  из  России  в  Китай  под
названием  «Сила  Сибири».  Затраты на  постройку  газопровода  составляют
около 770 млрд рублей, хотя по нынешним оценкам, затраты уже перешли за
один триллион рублей,  и  если  не  перешли,  то  уже кране  близки  к  этому.
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Изначально  проект  должна  была  финансировать  китайская  сторона,  но
Россия отказалась от данной инициативы, чтобы в будущем со стороны Китая
не  последовало  «просьбы»  снизить  цену  в  свою  пользу.  Вместо  этого
компания «Роснефть» выбрала долевое участие в строительстве газопровода.
Окончание  строительства  ожидается  на  май  2019  года,  а  объем
транспортируемого  газа  составит  5  млрд.  куб.  метров,  но  со  временем
возрастет до 38 млрд. куб. метров в год.
Про  перспективы  данного  проекта  можно  сказать,  что  благодаря
крупным ресурсам на Востоке России осуществляется газодобыча, а так же
сооружаются  необходимые  транспортные  магистрали,  что  в  свою  очередь
способствует организации экспортных поставок газа в АРТ. Уже заключен
первый контракт на поставку газа в Китай сроком на 30 лет, предусматривая
экспорт газа в объеме 38 млрд. куб. метров в год. Что в свою очередь говорит
о высоком экспортном потенциале российского сырья.
Вдобавок к проекту «Сила Сибири», в 2015 году «Газпром» и  CNPC
подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа
с месторождений Западной Сибири в Китай по «западному» маршруту (в то
время  как  «Сила  Сибири»  проходит  по  «восточному»).  Первоначально
предусматривается поставка в Китай 30 млрд куб. метров газа в год.
И позже в том же 2015 году «Газпром» и CNPC подписали меморандум
о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в
Китай с Дальнего Востока России.
Но  абсолютно  другой  вопрос  встает  о  выгодности  и  окупаемости
данного проекта на современном этапе (2017 г.).  Аналитик «Алор Брокер»
Алексей  Антонов  считает,  что  для  «Газпрома»  «Сила  Сибири»  выглядит
скорее  обременительным,  что связано  с  тем,  что  когда  шли переговоры и
подписывалось  соглашение  нефть  стоила  выше  100  долларов  за  баррель.
Сейчас же ее цена делает проект практически нерентабельным и поставки
газа  при  ее  сохранении  на  этом  уровне  будут  лишь  поддерживать
жизнеспособность компании в ожидании лучших времен.
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Между тем согласно китайской энергетической стратегии до 2030 года
стране  необходимо  будет  перевести  свою  промышленность  и  генерации
теплоэнергии  с  угля  на  газ,  и  внутреннее  потребление  газа  с  текущего  в
размере 53 млрд м3  в год должно составлять 270 млрд м3  при осуществлении
перехода в ближайшие 7 лет потребление должно дорасти до 100 млрд куб
метров газа ежегодно. При таком раскладе, Алексей Антонов полагает, что
«Сила Сибири» могла бы закрывать потребности Китая в газе более чем на
половину,  и  в  таком  раскладе  строительство  второй  ветки  будет  вполне
логично.
Вопрос  остается  в  том,  захочет  ли  Китай  строить  Силу Сибири-2  и
согласится  ли «Газпром» на  обозначенные условия,  так  как  строительство
инфраструктуры по российском стороне финансируется за счет монополиста,
в то время как прокладки для компании одни из самых дорогостоящих (общая
стоимость проекта оценивается в 44,3 млрд долларов), и не смотря на то что
из-за девальвации рубля он подешевел с 55 млрд долл. В то время как Китай
так  же  рассматривает  в  качестве  поставщика  газа  еще  и  Туркмению,
Казахстан и Мьянму.
Культура
После  того  как  в  1996  году  между  двумя  странами  установились
отношения  стратегического  взаимодействия  и  партнерства,  культурные
обмены и сотрудничество между ними приобрели устойчивый характер.  В
2002 году в России был открыт первый Центр китайской культуры.
Двустороннее сотрудничество в культурной сфере получило мощный
импульс в 2006 и 2007 годах, когда сначала в Китае прошел Год России, а
затем  в  России  –  Год  Китая.  В  рамках  этих  Годов  было  организовано
огромное  количество  культурных  мероприятий,  которые  способствовали
укреплению дружбы и улучшению взаимопонимания между народами двух
стран  [Соловьева  Е.,  Культурное  взаимодействие  России  и  Китая  на
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современном  этапе  развития:  обзор  политико-правовых  документов,  2009,
с.131].
Основываясь  на  успешном опыте  проведения  мероприятий в  рамках
национальных  годов,  страны  организовали  совместное  проведение  Года
русского языка и Года китайского языка и в 2009, и в 2010 гг. Мероприятия
языковых годов не ограничивались узкоспециализированной филологической
направленностью,  а  затронули  сферы  культуры,  образования,  СМИ,
кинематографии и др. 
Развитию культурных и гуманитарных связей между нашими странами
стало открытие в конце сентября 2010 года Китайского культурного центра в
Москве и Российского культурного центра в Пекине. Культурный центр стал
центром  общения  между  Россией,  российскими  регионами  и  всеми
китайскими друзьями, которые интересуются нашей страной. Активную роль
в работе центра принимают различные китайские организации и вузы, что
способствует  расширению контактов  и  увеличению количества участников
культурного обмена между двумя странами [Шашкина Е., 2013, с.72].
Среди мероприятий, организованных Российским культурным центром
в Пекине можно выделить ряд торжеств, приуроченных к 50-летию полета в
космос  Юрия  Гагарина.  В  Российском  культурном  центре  на  постоянной
основе работает  библиотека,  музыкальная  школа,  Школа  изобразительного
искусства, Клуб любителей фотографии и многие другие кружки и секции.
Так  же  невозможным  остается  не  отметить  объемный  обмен
студентами между Россией и Китаем. 
На данный момент в России обучается 25 тысяч китайских студентов, а
в  Китае  17  тысяч  российских.  Однако  на  этом  страны  не  думают
останавливаться. Россия и Китай планируют к 2020 году довести взаимный
обмен  студентами  до  100  тысяч  человек.  В  свою  очередь  заместитель
министра образования КНР Хао Пин отметил, что обучение русскому языку
для Китая  является  одним из  важнейших приоритетов.  Он отметил,  что в
настоящее время около 28% студентов изучают русский язык.
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Так  же  в  ходе  VI заседания  Российско-Китайской  подкомиссии  по
сотрудничеству в области образования в Пекине заходила речь о совместном
создании  российско-китайского  Международного  университета,
учредительный договор которого был подписан уже в 2014 году ректором
Московского  Государственного  Университета  (МГУ)  имени  М.  В.
Ломоносова академиком Виктором Садовничим и президентом Пекинского
Политехнического университета (ППУ) Ху Хайянем. По словам заместителя
начальника управления образования Шэнь Чженя Фант Куня, строительные
работы начнутся  в  ближайшее время,  а  первый прием в  университет  был
запланирован на 2016 год.
Далее  считаем  возможным  составить  прогноз  развития  российско-
китайских отношений на период 2016 – 2025 года.
Прогноз развития политической ситуации
Резюмируя вышесказанное,  можно сделать  вывод о  трех  возможных
сценариях развития российско-китайских отношений 
Первый из  них  это  сценарий  статус-кво»,  характеризующийся
сохранением нынешних тенденций в основных сферах сотрудничества. 
Он, скорее всего, будет означать дальнейшее изменение в пользу КНР
соотношения  экономических  параметров  двух  стран  и  постепенное
расширение ее присутствия на российском рынке. 
Второй  сценарий существенного  ухудшения  отношений  вследствие
изменения геополитической ситуации и/или из-за обострения трений по тем
или иным вопросам. В пример можно привести следующий сценарий:  КНР
попытается воспользоваться враждой РФ с США и Европой, незаметно для
России  начать  экспансию  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Не  ожидая  таких
действий от главного партнера, Россия не будет укреплять военной мощью
сопредельные  с  Китаем  зоны  и  окажется  в  проигрышном  положении.
Выкачивая из России энергоресурсы и природные ресурсы, Китай отправляет
в  Россию  низкокачественные  результаты  своей  экономики  и
промышленности, вгоняя Россию в зависимость от торговли с ними.
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Сценарий невыгоден ни России, ни Китаю.
Третий  сценарий существенное  углубление  отношений
всеобъемлющего  партнерства,  принципиальный  рост  взаимного  доверия
руководства  и  населения  двух  стран  последовательное  взаимодействие  по
большинству  вопросов  международной  повестки  дня,  наращивание
масштабов  и  диверсификация  структуры  торгово-экономического
сотрудничества между РФ и КНР.
На  основе  данных трех наиболее  вероятных  истечения  событий,  мы
предполагаем,  что  самым  возможным  сценарием  может  оказаться  третий.
Третий сценарий кажется более реальным в связи с различными факторами.
Первым,  из  которых  рассматривается,  постепенное  улучшение  и
наращивание  силы  России  и  Китая  путем  диалога  и  общих  точек
соприкосновения в видении внешней политики. Так же много вероятен факт
большего  сближения  России  и  Китая,  путем  сильного  сплочения  и
кооперации сил из-за внешнего давления США на АТР. 
В  настоящее  время  сплочению  стран  так  же  помогает  молодое
поколение  обеих  стран,  которое  теперь  уже  беспрепятственно  может
познавать культуру, развиваться и привносить более свежие идеи в развитие и
сотрудничество государств.
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Заключение
Отношений России и Китая в постбиполярной системе международных
отношений базируются на общих интересах, взаимном учете озабоченностей,
поддержке друг  друга  по принципиальным вопросам,  не  предусматривают
создания военно-политического союза, не направлены против третьих стран,
представляя собой,  как показывает  практика,  устойчивую жизнеспособную
конструкцию 
На данный момент Россия и Китай тесно взаимодействуют во многих
сферах,  основными из  них  выделяются  три:  политическая,  экономическая
(торгово-экономическая) и культурная (гуманитарное сотрудничество). О чем
и  говорит  поддержка  России  со  стороны  КНР  в  Украинском  кризисе;
совместная  конвертация  валют  между  странами  (больше  не  используется
доллар США); проведения года китайского туризма в РФ, проведение года
китайского языка в РФ, года Китая в РФ (а так же все вышеперечисленное  в
обратном  порядке).  Что  указывает  на  активное  взаимодействие  России  и
Китая в системе международных отношений на современном этапе.
Сотрудничество России и Китая в решении международных вопросов
путем политического диалога позволило предотвратить осложнение ситуации
на  Корейском  полуострове,  активизировать  интеграционные  тенденции  в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия и Китай активно взаимодействуют
в  решении  сложных  вопросов,  связанных  с  иранской  и  ближневосточной
проблемами,  реформой  международной  финансовой  системы  и  другими
глобальными проблемами в рамках Организации Объединенных Наций.
Российско-китайское  взаимодействие,  включает  участие  в  ООН  и
других многосторонних форумах, тем самым вносит значительный вклад в
укрепление  международного  мира.  Россия  и  Китай  вместе  выступают  за
предотвращение  размещения  в  космическом  пространстве  оружия  любого
вида и призывают другие страны поддержать их инициативу по выработке
соответствующей международно-правовой договоренности, которая стала бы
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крупным  шагом  на  пути  дальнейшего  укрепление  стратегической
стабильности и международной безопасности .
По инициативе лидеров России и Китая возник целый ряд диалоговых
структур  и  организаций  нового  типа,  которые  позволяют  продвигать  и
отстаивать жизненные интересы безопасности, территориальной целостности
и  суверенитета  наших  стран  политическими  средствами,  не  прибегая  к
военной конфронтации, кроме, разумеется, случаев прямой военной угрозы.
Особую значимость имеет тесная координация наших действий в таких
важнейших  областях,  как  противодействие  распространению  всех  видов
оружия  массового  уничтожения,  всеобъемлющее  запрещение  ядерных
испытаний, устранение рисков ядерного терроризма и т.п.
Однако в истории отношений с Китаем есть и значительные промахи со
стороны России.
Россию  и  Китай  связывает  многолетняя  история  взаимоотношений,
однако  за  последний  период  Китай  значительно  вырос  в  международном
статусе и близок к становлению «сверхдержавы». Тем не менее, Россия не
выстраивает  никакой  определенно-направленной  внешней  политики  по
отношению  к  Китаю,  учитывая,  что  Китай  производит  намного  большую
долю  экспорта  в  Россию,  а  так  же  осуществляет  большие  инвестиции  в
Россию  (нежели  Россия  в  Китай).  Осознавая  этот  факт,  можно  с
уверенностью предположить,  что в скором времени (если Росся не  начнет
действовать)  Китай  выдвинет  свою  идею  внешнеполитического
взаимодействия  государств,  где  более  комфортные  и  выгодные  условия
останутся на его стороне. 
При  выравнивании  позиций  в  двухсторонних  отношениях,  можно
отметить, что есть большой потенциал для бесспорного взаимодействия, так
как уже есть определенные планы и прогнозы России и Китая, как минимум,
в экономическом плане до 2020 года (подписано Соглашение о долгосрочном
сотрудничестве  между  ОАО  РАО  «ЕЭС  России»  и  Государственной
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электросетевой  корпорацией  Китая  (State  Grid  Corporation  of  China,  ГЭК
КНР) от 1 июля 2005 года).
Особенно  эффективно  взаимоотношения  стран  могут  идти  путем
взаимодействия  современного  поколения,  так  как  на  современном  этапе
создана  хорошая  площадка  для  будущих  связей  в  связи  с  культурной
интеграцией  стран.  В  культурной  составляющей  огромную  роль  для
современного  поколения  играет  Совместный  Российско-Китайский
Университет  в  городе  Шэньчжень  (КНР).  Ключевая  задача  уникального
проекта, поддержанного лидерами России и Китая, — подготовка на основе
самых  востребованных  и  современных  образовательных  программ  МГУ
имени М.В.Ломоносова «трехязычных» (русский, китайский и английский)
молодых  специалистов,  способных  внести  достойный  вклад  в  развитие
экономики  Евразийского  и  Азиатско-Тихоокеанского  регионов,  в  рамках
проекта лидеров России и Китая ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового
пути».
Обучение  в  совместном  университете  будет  осуществляться  по  12
направлениям  на  основе  образовательных  программ  МГУ  и  в  основном
силами  профессорско-преподавательского  состава  МГУ.  В  портфеле
образовательных программ совместного университета: «Геология, экология,
природные  ресурсы  и  энергетика»;  «Информационные  технологии  и
прикладная  математика»;  «Физика  и  Химия»,  «Транспортные  системы  и
логистика»; «Здравоохранение (медицина)» и др.
В заключение необходимо отметить, что у обеих стран, как во внешней,
так и во внутренней политике намного больше сходства, чем различий, что 
позволяет странам, по пути соприкосновения интересов, выстраивать общую 
политику и укреплять друг друга, как в международных отношениях, так и в 
многополярной системе.
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Приложение 2
Государственный строй Российской Федерации
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Приложение 3
 Государственный строй Китайской Народной Республик
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Приложение 4
Сравнительная таблица по экономическому плану двух
стран: Российской Федерации и Китайской Народной Республики
за период с 1991-2016 гг.
Положение России Положение Китая
Экономика
В октябре 1991 г. Верховный Совет
РСФСР  утвердил  экономическую
программу,  разработанную  группой
молодых реформаторов во главе с Е.
Т.  Гайдаром  (программа  «шоковой
терапии»). 
Главная  цель  будущих  реформ  -
скорейший  переход  к  рыночной
экономике,  основанной  на
принципах монетаризма. Основными
пунктами программы Гайдара стали
либерализация  цен  освобождение
цен  от  государственного
регулирования,  и  приватизация
передача  государственной
собственности  в  частные  руки
[Семин  Н.Ф,  Семин  Р.Н.  Основы
мировой  экономики.  –  М.:
Просвещение, 2000. – 249 с.].
Отсутствие  обещанной  Гайдаром
макроэкономической  стабилизации
означало  провал  его  реформ.  В
декабре  1992  г.  съезд  народных
депутатов РСФСР отправил Гайдара
в  отставку  с  поста  исполняющего
обязанности  правительства  и
утвердил  в  должности  премьер-
министра  В.С.  Черномырдина.
Недостаток  средств  правительство
Черномырдина  попыталось
восполнить 
1.  новыми  международными
кредитами;
2.  привлечением  денежных  средств
населения через сформировавшуюся
огромную  банковскую  систему  и
государственные займы (ГКО); 
3.  прекращением  выплат  зарплат
бюджетникам. 
Однако в 1998 г. Черномырдин был
отправлен  в  отставку.  Его  место
занял С. В. Кириенко.
7 августа 1998 г. разразился мощный
Построение рыночной экономики осуществляется
в  Китае  под  руководством  Коммунистической
партии на  основе пятилетних планов.  Экономика
сохраняет свою многоукладность.
По мере того как государство отходило от жесткой
централизации  управления,  частное
предпринимательство занимало все более прочные
позиции  в  экономике.  Доля  государственных
предприятий  в  производстве  промышленной
продукции сократилась  (с  80% в  1978 до 34% в
1998), а доля частных предприятий возрастала, и в
1998 составила более 12%.
Начиная  с  1991,  стал  увеличиваться  объем
внешней  торговли.  В  2002  прирост  валового
внутреннего  продукта  (ВВП)  составил  8%.  К
началу  1997  объем  иностранных  инвестиций  в
китайскую  экономику  превысил  40  млрд.  долл.
США. 
Прирост ВВП в Китае с 1990 по 1997 стал самым
высоким в мире – 11,9%, а в 1998 составил около
8%.–  9%  [Кудрев  В.М.  Мир  экономики.  –  М.:
Мысль, 2008. – 255 с.].
В 1999 курс китайской валюты «юань» составлял
8,2  юаня  за  1  доллар.  С  переменным  успехом
правительство пытается сдерживать периодически
возникающие  инфляционные  тенденции.
Валютные резервы КНР оценивались в 1998 в 140
млрд. долл.
Национальный доход:  В 2002  величина  ВВП  в
пересчете  на  душу  населения  составляла  4  700
тыс.  долл. Несмотря на размах и высокие темпы
проведения  экономических  реформ,  структура
национального  дохода  Китая  претерпела  весьма
незначительные  изменения.  На  долю
промышленности  по-прежнему приходится  около
половины всей суммы доходов, а доля стоимости
продукции  сельскохозяйственного  сектора
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экономический  кризис,  который
привел  к  краху  национальной
валюты.  Сократился  импорт,  в
результате  чего  вновь  возник
дефицит  на  ряд  товаров.  Был
ликвидирован  молодой  российский
«Средний класс». В сентябре 1998 г.
главой  кабинета  стал  Примаков,
который провозгласил курс опоры на
собственные силы». 
Сокращение  импорта  объективно
способствовало  поддержке
отечественных производителей.  Был
подготовлен  сбалансированный
бюджет  на  1999  г. однако внешний
долг РФ был так  велик,  что страна
оказалась  на  грани  полного
банкротства  (дефолта)  [Мировая
экономика:  Краткий  курс
лекций./под ред. В.П.Воронина. – М.:
Юрайт-М, 2012. – 128 с.]. 
После  избрания  в  2000  году  В.В.
Путина  президентом  РФ  началось
постепенное  оживление  экономики.
наметился  экономический  рост.
Однако  по-прежнему  охранялась
зависимость  российской  экономики
от  экспорта  энергоносителей,  что
усугубило экономическое положение
страны в связи с начавшимся в 2008
мировым экономическим кризисом. 
Скорейший вывод экономики страны
из  кризисного  состояния  стал
важнейшей задачей Д. А. Медведева,
избранного  в  марте  2008  года
президентом.  С  необходимостью
вывода  экономики  из  затяжного
экономического  кризиса  столкнулся
и  избранный  на  пост  президента  в
2012  году  Владимир  Путин.
Председателем  правительства  РФ
стал Дмитрий Медведев. 7 мая 2012
года,  в  день  своего  вступления  в
должность,  президент  подписал  ряд
указов  («Майские  указы»)
направленных на развитие в разных
сферах общественно-политической и
экономической  жизни  [Мировая
экономика: Учебник / Под ред. Проф.
А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2012. –
426 с.].
Главной  целью этих  указов  было  и
понизилась, составив менее одной трети.
Государственный  бюджет:  Ежегодный  дефицит
бюджета в начале 1990-х годов превышал 20 млрд.
юаней,  т.е.  оценивался  в  1%  от  общей  суммы
национального  дохода  и  немногим  более  5%  от
общей суммы расходов.  В 1995 доходные статьи
бюджета  составляли  5,7%  ВВП,  а  расходные  –
8,3%  ВВП.  Основным  источником
государственных  доходов  (72%)  были  налоги  на
товары  и  услуги;  прямые  налоги  с  доходов
физических и юридических лиц составляли лишь
11%  доходов  [Мировая  экономика:  Вопросы  и
ответы.  2-е  изд.  /  под  ред.  П.В.  Сергеев.  –  М.:
Юриспруденция, 2012. – 174 с.].
Основу  правительственных  ассигнований
составляли расходы на капитальное строительство
(в 1992 – 37%). Средства, затраченные на сельское
хозяйство  и  на  управленческий  аппарат,
составляли  ок.  13%.  Второе  место  в  бюджете
занимали ассигнования на образование и культуру
(почти 20% расходов). По официальным данным,
национальная оборона занимала третье место, или
7,5%  бюджетных  расходов,  однако  фактические
затраты на военные нужды были выше.
Сельское  хозяйство.Согласно  официальным
данным,  по  состоянию  на  конец  1990-х  годов
Китай  располагал  приблизительно  95  млн.  га
обрабатываемых земель.
Экономика  КНР  в  последние  30  лет  постоянно
растет, и в 2010 году занимала 2 место в мире по
величине номинального ВВП (после США. ВВП в
2009 году равнялся  $5,02 трлн.  По данным 2010
года,  в  апреле-июне  Китай  обогнал  Японию  по
этому  показателю).  По  ВВП  с  учетом  паритета
валют Китай на 2-м месте в мире (по данным МВФ
10,1  трлн  международных долларов  в  2010  году,
прогноз на 2011 год — 11,2 трлн), уступая только
США. ВНП на душу населения в  1999 г. достиг
780  долларов.  К  2020  г.  Китай  должен  догнать
США по разным оценкам в период 2015-2021 гг. и
даже,  к  2040  г.,  стать  крупнее  США в  три  раза.
[  Семин  Н.Ф,  Семин  Р.Н.  Основы  мировой
экономики. – М.: Просвещение, 2000. – 356 с.]
Характерная  черта  современной  китайской
экономики — ее зависимость от внешнего рынка.
По  объему  экспорта  КНР  занимает  1-е  место  в
мире.  Экспорт  дает  80%  валютных  доходов
государства.  В экспортных отраслях занято около
20  млн.  человек.  На  внешний  рынок  вывозится
20%  валовой  продукции  промышленности  и
сельского  хозяйства.  Номенклатура  экспорта
насчитывает  50  тыс.  наименований.  КНР
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остается  повышение  уровня  жизни
население  и  решение
демографической  проблемы.  В
настоящее  время  продолжается
постепенный  рост  российской
экономики,  которому  в  некоторой
степени  препятствуют  и
продолжающийся  экономический
кризис,  и  антироссийские  санкции,
введенные  рядом  западных
государств. В качестве ответных мер
руководством страны были введены
ограничения  некоторых  товаров  из
этих государств. В свою очередь, эта
мера  породила  необходимость
импортозамещения  товаров  на
российском рынке. 
Изменившаяся  международная
ситуация заставила правительство и
президента  интенсивно  выстраивать
партнерские отношения не только со
странами  Европы  и  США,  но  и  с
ведущими  государствами  Ази
Африки  латинской  Америки.
Особенно интенсивно эти отношения
развиваются  в  рамках  БРИКС,
сегодня  все  более  реальным
становятся проекты создания единой
валюты этой орrанизации и "нового
шелковоro nути".
Перспективы экономики России
На сегодняшний день можно сказать,
что  перспективы  экономики  России
очень даже хорошие, но на развитие
экономики влияет много факторов:
Большие  запасы  ресурсов,  в  том
числе  и  пространство.  Эти  ресурсы
создают благоприятные условия для
различных инвестиций;
Культурный  и  образовательный
потенциал  страны,  который
адаптировался  к  нынешним
рыночным условиям, и превратились
в бизнес  активность  большей части
населения  страны.  Это  становится
движущей  силой,  которая  толкает
экономику страны вперед;
Наличие  территориального
пространства  для  качественного  и
количественного роста.  Его наличие
является  важнейшим  условием  для
экономического роста страны.
поддерживает  торгово-экономические  отношения
со  182  странами  и  районами  мира,  с  80  из  них
подписаны  межправительственные  торговые
соглашения  и  протоколы.  Основными торговыми
партнерами  Китая  являются  развитые
капиталистические страны, прежде всего Япония,
США,  западноевропейские  государства,  на
которые  приходится  55  %  внешнеторгового
оборота.
В 2012 г. общий объем импорта и экспорта Китая
составил  3  трлн.  866,76  млрд.  долларов  США,
увеличившись на 6,2% по сравнению с 2011 годом.
В том числе объем экспорта составил 2 трлн. 48,93
млрд.  долларов  США  с  ростом  на  7,9%,  объем
импорта — 1 трлн. 817,83 млрд. долларов США с
ростом  на  4,3%.  Положительное  сальдо  во
внешней торговле составило 231,1 млрд. долларов
США  при  росте  на  48,1%  против  предыдущего
года  [Тажельдинов  К.  Экономика  Китая.
Современные аспекты. – М.: Книга, 2012. – 378 с.]
Бурный  экономический  рост  ставит  КНР  во  все
большую зависимость от импорта энергоресурсов.
Это двусторонний процесс, в результате которого
Китай  все  больше  влияет  на  мировые  рынки
энергоресурсов,  энергетическую политику других
стран,  мировые  цены  на  энергоресурсы,
стимулирует  прирост  производства,  а  также
перераспределение  и  создание  новых  каналов
поставок.  Так,  в  настоящее  время  доля  импорта
Китая  на  мировом  рынке  нефти  —  8%,  а  в
мировом росте  спроса  с  2000  года  — 30%.  При
этом  по  расчетам  Кембриджской  ассоциации
энергетических  исследований  (CERA),  на  всю
Азию  в  течение  следующих  15  лет  придется
половина  совокупного  роста  потребления  нефти.
Таким  образом,  можно  с  полной  уверенностью
говорить  о  том,  что  наметился  постепенный
переход  доминирования  в  сфере  энергетики  от
развитых к развивающимся странам.
«В  4-м  квартале  2012  г.  в  стране  наблюдалась
тенденция  ускорения  экономического  роста,
основные  фонды  существенно  увеличились,
потребительский  рынок  демонстрировал
стабильный  рост,  а  потребительские  цены
постепенно снижались.  Подобная  ситуация  будет
наблюдаться  и  в  дальнейшем.  Поэтому,  как  мы
прогнозируем,  в 2013 г. темпы роста ВВП Китая
составят  около  8,2%,  а  темпы  роста  индекса
потребительских цен (CPI)  –  3%»,  –  отметил Ли
Сюесун.
В  начале  XXI  века,  несмотря  на  экономический
рост,  Китай  столкнулся  с  рядом  серьезных
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Несмотря на то, что все эти факторы
в  России  присутствуют,  они  все
равно не гарантируют экономическое
развитие. Для того чтобы экономика
страны с каждым годом развивалась
необходима  целенаправленная
политика  и  усилия  государства,
направленные  в  эту  область.  Те
условия, которыми обладает Россия,
позволяет  сказать,  что  экономика
страны может расти на  7-8% в год.
Меньшее  значение  будет  означать
низкое  качество  управления.  Таким
образом,  можно  сделать  вывод,  что
становление  экономики  России
напрямую зависит от экономической
политики государства.
экономических,  экологических  и  социальных
проблем:  увеличился  разрыв  в  доходах  между
богатыми и бедными; выросла разница в развитии
села  и  города,  западных  и  восточных,  особенно
прибрежных, районов; увеличилась безработица, в
некоторых  районах  оказалась  отравлена  земля,
почва и гидросфера. В Китае нарастают уличные
протесты.  На  сессии  ВСНП  выступивший  с
программным  докладом  премьер-министр  Вэнь
Цзябао предложил снизить темпы экономического
роста  страны,  а  высвободившиеся  средства
направить  на  улучшение  жизни  крестьян  и
увеличение военного бюджета.
Правительство  замедляет  темпы  прироста  ВВП
Китая  до  в  8%  в  год  против  прежних  10  %.
Освободившиеся  средства  направляются  на
сокращение  разрыва  между  уровнем  жизни
городского населения и крестьян (около 900 млн.,
или почти 75 % населения),  чтобы не допустить
повторения  «цветных  революций»  в  КНР
[Завадский  М.  Три  проблемы  Китая.
31.10.2011.http://expert.ru/expert/2011/43/tri-
problemyi-kitaya/].
В  целом,  несмотря  на  обилие  структурных
проблем  в  современной  экономике  Китая,
обозначенных в  данной работе,  многие  эксперты
научного  сообщества  дают  оптимистические
прогнозы относительно будущего экономического
развития государства.
Приложение 5
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Сравнительная таблица по политическому положению двух
стран: Российской Федерации и Китайской Народной Республики
за период с 1991-2016 гг.
Положение России Положение Китая
Политическая составляющая
Внешняя политика
После  прекращения  существования  СССР
начался  новый этап утверждения  российской
внешней политики как политики суверенной
великой державы-правопреемницы Советского
Союза. На январь 1992 г. Россию признало 131
государство.  Одним  из  главных  приоритетов
внешней политики России  стало  создание
Содружества  Независимых  Государств  (СНГ)
--  новой  формы  добровольного  и
равноправного  сотрудничества  республик
бывшего СССР. Соглашение о создании СНГ
было подписано в Минске 8 декабря 1991 г. На
встрече глав государств в январе 1993 г. был
принят и Устав Содружества. 
Главный национальный интерес России -
сохранение  суверенитета,  целостности  и
единства  страны  -  определяет  основные
направления  ее  политики  на  постсоветском
пространстве.  Россия  заинтересована  прежде
всего в том, чтобы предотвратить превращение
ближнего зарубежья в зону межнациональных
и иных конфликтов. 
Основные  направления  политики:  -  создание
новой системы взаимоотношений с бывшими
со  странами;  -  вхождение  в  европейское  и
мировое  сообщество;  -  новые  отношения  с
бывшими  республиками  СССР;  -  разработка
новой  военно-политической  доктрины;  -
активизация  со  странами  Юго-Восточной
Азии  и  с  Китаем;  -  равноправное  развитие
отношений  с  США;  -  участие  в
миротворческих акциях под эгидой ООН.
После  крушения  СССР,  внешняя  политика
России ориентировалась в основном на Запад,
сближение  с  США.  Россия  проводила
политику  уступок,  шла  навстречу
стратегическим интересам западных стран.
Таким  образом  очень  важно  было  снизить
Внешняя политика
Во  внешней  политике,  Китай  после
развала  СССР  в  качестве  главной
основопологающей  государственного
строительства  на  международной  арене
была  определена  основополагающая
программная  идея,  которая
предусматривает  создание  за  пределами
Китая  так  называемого  «гармоничного
мира»,  соответствующего  по  своему
устройству  политическим  и
экономическим  интересам  Пекина
стратегического  уровня  на
международной  арене  [Борох  О.,
Ломанов  А.  Скромное  обаяние  Ки-тая.
Пекин  творчески  развивает
американскую  кон-цепцию  «мягкой
силы» // Pro et Contra. 2007. № 6. Т. 11. С.
41]. 
Как  следует  заключить,  китайская
правящая  элита  в  качестве  сверх  цели
своего  внешнеполитического  курса  в
указанный  период  определила
превращение  КНР  в  одну  из  ведущих
мировых  сверхдержав. Вместе  с  тем
китайские  правящие  круги  также  взяли
курс на дальнейшую интеграцию страны
в  мировое  хозяйство  и  извлечение
максимальной выгоды из этого участия в
процессах  глобализации.  Фактически
пытаясь  обрести  «руководящие»
международные  позиции  и  обеспечить,
тем самым, для всего китайского народа
благоприятные  возможности  для  того,
чтобы  достичь  «экономического
процветания  и  благополучия»  в  начале
XXI в. 
Стратегические  цели
внешнеполитического  проекта  Пекина
предусматривают  достижение  КНР
прежде  всего  доминирующих
геополитических  позиций  на
пространстве  Евразийского  континента.
То  есть  формирование  в  Евразии  под
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ядерное  противостояние  между  двумя
державами.  РФ  удалось  снизить
напряжённость между Западом и Востоком.
Появилась  новая  проблема:  НАТО  стало
двигаться на Восток. В НАТО стали вступать
бывшие  соц.  страны  и  Прибалтийские
республики  –  это  сильно  беспокоило  нашу
дипломатию.  На  все  меры  по
нераспространению  НАТО  на  Восток  США
отвечало уклончиво и двусмысленно.
Ситуацию осложняло и  то,  что возле  границ
РФ происходили военные конфликты. В таких
условиях  РФ  предстояло  найти  свою  линию
(концепцию) во внешней политике, которая бы
отвечала национальным интересам.
-  1996  –  новый  поворот  в  политике.  РФ
заявляет о многополярном мире без насилия и
равноправном партнёрстве всех стран
-  1999  –  переломный  год  в  политике.
Балканский  кризис.  Отчуждения  с  Западом
усилились.  Возникает  потребность  о
пересмотре внешней политики нашей страной.
Внешняя политика не обходила вниманием и
Восточное  направление.  Недооценка  этого
направления  была  ошибочна.  Началось
активное сотрудничество со всеми азиатскими
странами.
С  приходом  к  власти  Путиными  В.В.  были
реализованы  следующие  задачи  во  внешней
политике:
-установление  дружеских  отношений  со
странами Запада и Востока
-исполнение миротворческих функций
-возвращение  статуса  великой  державы  и
заключение договоров с  США о сокращении
наступательных вооружений
В  2000  г.  в  Москве  Президентом  была
утверждена  новая  концепция  внешней
политики  России,  которая  исходила  из
многополярной  системы  международных
отношений,  реально  отражающей
многоликость  современного  мира  с
многообразием его интересов.
В  современной  внешней  политике  Россия
придерживается  политики  взаимодействия  с
другими  странами  по  принципу  участия  в
своей  эгидой  принципиально  нового
устройства  так  называемой
«континентальной»  СМО,  а  также
создание  структур  обще  евразийской
системы безопасности.
Фактически,  в  настоящее  время  во
внешней политике Китая нет каких-либо
ключевых  изменений,  и  если
рассматривать  более  подробно,  то
внешняя  политика,  направленная  на
определенные  полюсы  выглядит
следующим образом:
следующим ключевым направлениям: 
– Тайвань. По-прежнему главной задачей
китайского  руководства  является
создание  для  Тайваня  таких
геополитических  и  геоэкономических
условий,  которые позволяли бы вернуть
это ост-ровное государство в состав КНР
[Михеев В. Китайская головоломка // Pro
et Contra. 2005. № 3. Т. 9. С. 14];
-Восточная  и  Юго-Восточная  Азия.
налаживание самых тесных партнерских
отношений  с  главными  союзника-ми
США  в  этой  части  Азии  –  Японией  и
Юж-ной  Кореей  и  включение  их  в  это
региональное  объединение,
подконтрольное Пекину, для образования
так  называемого  «Восточноазиатского
сообщества»  [  Здоровец  Я.И.,  Мухин
А.А. Диаспоры и земля-чества: вопросы
влияния. М.: Алгоритм, 2005, C 108].
-Россия.  В  настоящее время Пекин,  как
можно  заключить,  активно  стремится  к
тому,  чтобы  усилить  свое
геоэкономическое  и  геополитическое
присутствие  в  первую  очередь  на
территории Сибири и Дальнего Востока,
т.е.  в  районах,  где  находится  главная
«сырьевая  кладовая»  РФ.  [Ведомости.
2009.  12  окт.  URL:  http:  //  www.
vedomosti.ru  (дата  обращения:
12.10.2009)].
-Центральная  Азия.  В  первую  очередь
Пекин  также  преследует  в  данном
регионе  Евразии  долговременные
экономические  интересы.  При  этом
магистральным  направлением
геоэкономической  экспансии  Китая
является  нефтегазовое.  А  основное
внимание  уделяется  Казахстану  и
Туркменистану  [Тургунбоев  Ш.
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различных  международных  организациях,
таких как: БРИКС, ШОС, АТЭС и т.д.
На сегодняшний день не теряет актуальности
вектор  внешний  политики  РФ,  связанный  с
отношениями  с  США  и  ЕС.  В  свете
продолжающегося  Украинского  кризиса,
западных  санкций,  РФ  заинтересована  в
выстраивании  конструктивных  отношений  с
западными  партнёрами.  Несмотря  на
существенное давление, оказываемое Западом
на Россию, в  данный момент не в интересах
РФ идти на  жесткую конфронтацию, так  как
Запад, прежде всего ЕС, продолжает являться
основным  экономическим  партнером
современной  России.  В  связи  с  этим
ключевыми  являются  усилия  российской
дипломатии  по  налаживанию  и  укреплению
отношений  с  теми  странами-членами  ЕС,
которые  заинтересованы  в  партнерстве  с
Россией.  Визит  В.  Путина  в  Венгрию,  его
встреча  с  греческим  премьер-министром  А.
Ципрасом являются  прекрасно иллюстрацией
данной  политики.  Одним  из  важнейших
пунктов выстраивания политики с Западом на
сегодняшний  день  является  дипломатические
попытки  РФ  разрешить  украинский  кризис.
Переговоры  в  Минске  и  консультации  в
Нормандском  формате  лишний  раз
подчеркивают  высокую  озабоченность  РФ
ситуацией на Востоке Украины.
Принципиально  новым  в  российском
внешнеполитическом курсе  стала  начавшаяся
осенью 2015 года военно-воздушная операция
российских  ВКС  на  территории  Сирии.
Действия  России  на  Ближнем  востоке
демонстрируют  новую  тенденцию  по
превращению нашей страны в более активного
военно-политического  игрока  на  мировой
арене.
Внутренняя политика
После  распада  СССР,  в  условиях
всестороннего  кризиса  1990-х  годов,
основными  задачами  внутренней  политики
России  стали  создание  новой  политической
системы  и  стабилизация  социально-
экономической  обстановки  в  стране.  Для
достижения этих целей президент России В.В.
Путин,  опираясь  на  влиятельный  аппарат
центрального  управления,  проводил
внутреннюю  политику,  направленную  на
укрепление  государственной  системы.
Положительным итогом внутренней политики
Перспективы  присутствия  Ки-тая  в
Центральной  Азии.  URL:  http:  //  www.
centrasia.ru  (дата  обращения:
10.07.2012)]..
-Большой Ближний Восток. Государства,
расположенные  здесь,  являются
крупнейшими  поставщиками  нефти  в
Китай,  Японию,  а  также  другие
государства  Восточной  и  Юго-Восточ-
ной  Азии  и  Индию  [  Лукин  А.  Китай:
опасный сосед или выгодный партнер? //
Pro et Contra. 2007. № 6. Т. 11. С. 81]
-Африка.  Главны-ми  целями
внешнеполитического  курса  Китая  на
африканском  континенте  является
обеспече-ние  бесперебойных  поставок
необходимых энергоносителей  и  других
сырьевых  материалов  для  своей
экономики  [Деминцева  Е.,  Федюкин  И.
Китайская экспан-сия в Африке // Pro et
Contra. 2008. № 2–3. Т. 12. С. 107–117].
Внутренняя политика
В  ноябре  2008  г.  на  специальном
совещании  Госсовета  КНР  была
утверждена  программа  по  улучшению
внутриполитической ситуации  в  стране.
Центральным  моментом  программы
стало  изменение  экономической
стратегии.  Вместо  продолжения
промышленной  экспансии  в  мировом
масштабе китайское руководство решило
сосредоточить  усилия  госсектора  на
реализации строительных проектов и на
расширении внутреннего спроса. 
В рамках данной доктрины в программе
содержатся  следующие  положения:
ускорение  темпов  строительства
экономичного  и  удобного  жилья  для
населения,  возведение  новых  инфра-
структурных  объектов,  в  том  числе  в
сельской местности, вложение средств в
здравоохранение,  культуру  и
образование,  поощрение  независимых
инноваций,  повышение  доходов  на-
селения,  корректировка  налоговой
политики и т.д.» [Гусейнов В.  Борьба с
экономическим  кри-  зисом:  рецепты
Поднебесной  /  В.  Гусейнов  //  Рос-
сийская Федерация сегодня, 2007. – сент.
– С. 26-27.]. 
Из  приведенного  примера  следует,  что
китайское руководство, грамотно оценив
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России  стала  стабилизация  общественно-
политической  ситуации  в  стране.  В  то  же
время  различные  СМИ  и  политические
деятели  (как  зарубежные,  так  и  российские)
критикуют  государственный  политический
курс, указывая на отрицательные последствия
деятельности  правительства:  подавление
гражданских прав и свобод и демократических
институтов,  ликвидацию  гражданского
общества,  сверхцентрализацию,
неограниченную власть бюрократии.
Основные  тенденции  политической  жизни  в
России  в  начале  21  века:  стабилизация
общественной  ситуации,  централизация,
укрепление  государственных  институтов,
создание единого правового пространства. Во
внутренней  политике  В.В.  Путин  проводил
последовательный  курс  на  укрепление
«вертикали  власти».  Внутренняя  политика
России  на  современном  этапе  проводится
различными  способами.  Один  из  них  –  это
принятие  новых  законопроектов  разного
характера.  Конструктивная  работа
Государственной  думы  затрагивает  каждую
область  жизнедеятельности  граждан.  Это
социальная  сфера,  сфера  коммунального
хозяйства,  образования,  силовых  структур  и
многого другого.
Внутренняя политика России строится исходя
из  интересов  граждан  страны,  а  также
целесообразности  применения  тех  или  иных
законов.  Нынешняя  внутренняя  политика
России  проводится  в  позитивном  ключе:
максимально  укрепляется
обороноспособность  страны,  развивается
промышленность,  восстанавливается
целостность  территории,  обеспечивается
внедрение  новых  технологий,  создаётся
большое  количество  научно-
исследовательских  центров.  Но  это  общий
курс внутренней политики страны.
Кроме  этого,  внутренняя  политика  России
сейчас  строится  на  постепенном  отказе  от
большинства импортируемых услуг и товаров,
в  связи  с  последними  событиями  на
международной  политической  арене  и
санкциями,  накладываемыми  Европейским
сообществом  в  отношении  России.  Так,  уже
началась разработка отечественной карточной
банковской системы, в обход систем "Visa" и
"MasterCard". Развивается и вводится в строй
новая  линия  системы  геопозиционирования
ситуацию,  пришло  к  выводу,  что  в
современных  нестабильных
экономических  условиях  самым
эффективным  и  выгодным  вложением
будет  являться  вложение  в  собственное
государство  посредством  улучшения
социально-  экономического  положения
собственных  граждан  и  развития
инфраструктуры страны. Тем более,  что
социально-экономическое  положение
граждан КНР оставляет желать лучшего.
Таким образом, кризисные явления будут
использованы  руководством  Китая  для
решения насущных внутренних проблем,
что  позволит  в  дальнейшем  в
значительной  степени  повысить
потенциал  страны.  Вся  проводимая
работа  полностью  соответствует
национальным интересам КНР в области
обеспечения  безопасности,  которые
сводятся  к  следующему:  выработка  и
корректировка  внешнеполитического
курса должна проводиться, прежде всего,
с  учетом  интересов  и  потребностей
внутриэкономического  раз-  вития
страны, отсюда следует и политика пре-
доставления  регионам  огромных
полномочий  во  внешнеэкономической
деятельности,  а  так-  же  активное
устранение  и  нейтрализация  внешних
неблагоприятных  факторов,  способных
негативно  воздействовать  на  состояние
национальной  экономики.
Рассмотренные  антикризисные
мероприятия  полностью  вписываются  в
общую стратегию Китая. 
Правительство Китая для их реализации
проводит  поистине  уникальную  работу:
искусственно  сдерживает  курс
национальной  валюты  по  отношению  к
американскому доллару, что сочетается с
вывозом  капитала  за  границу,  причем
основной  денежной  единицей  в  плане
экономического  оборота  фактически
является  американский  доллар.  Кроме
того,  в  настоящее  время  руководство
КНР и США проводят различного рода
консультации  и  совещания,  и  даже  тот
факт,  что  Президент  США  Б.  Обама
отказался  встречаться  с  Далай-ламой
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"ГлоНАСС",  осваиваются  новые  отрасли
лёгкой и тяжёлой промышленности. В связи с
этим  можно  утверждать,  что  внутренний
политический  курс  основан  на  позитивных
изменениях в обществе. 
Также  нынешняя  внутренняя  политика,
например,  в  сфере  культуры  и  развития
общества, направлена на искоренение важных
социально-культурных  проблем,  которые  всё
ещё присутствуют в социуме. Это искоренение
культурно-социальной
дифференцированности,  воспитание здоровой
толерантности  у  подрастающего  поколения,
проведение  межконфессиональных  и
межнациональных  встреч,  фестивалей,
конференций  по  обмену  культурными  и
этническими  традициями,  искусством  и  так
далее.
На  сегодняшний  день  внутренняя  политика
России  направлена  на  развитие  нации,  её
культурную и интеллектуальную эволюцию.
перед  визитом  в  Китай,  означает,  что
администрация  Белого  дома  видит  в
Пекине  не  только  стратегического
партнера, но и, возможно, равноправного
участника  двусторонних  отношений.
США  понимает,  что  рано  или  поздно
политика однополярного мира исчерпает
свои  ресурсы  и  тогда  возникнет
необходимость  договариваться  уже  с
равнозначными  партнерами  и,  по  всей
видимости,  Китай  рассматривается
новой администрацией США как один из
основополагающих  полюсов  «нового
мирового порядка».
Приложение 6
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Сравнительная таблица характеризующая социальный
аспект в  жизни двух стран: Российской Федерации и Китайской
Народной Республики.
Положение России Положение Китая
Социальная составляющая
За 20 лет реформ самые богатые россияне стали
вдвое богаче, самые бедные — в 1,5 раза беднее,
посчитала  Высшая  школа  экономики.  Но
рыночная экономика себя оправдала.
Объём потребления населения вырос в 1,45 раза
(при этом ВВП в 2009 г. был лишь на 8% больше,
чем в 1990 г.).  Сводный индекс благосостояния
вырос меньше — на 32%: доступность жилья и
услуг, оплачиваемых государством, снизилась.
В прогрессии дорожали услуги:  в  пересчёте  на
стоимость  жилищно-коммунальных  услуг
средний  доход  упал  втрое;  доступность  кино,
театров  и  санаториев  —  вдвое.  Госзатраты  на
детсад  выросли  с  16  до  22%  среднегодовой
зарплаты, а с учётом личных средств — до 27%,
на  высшее  образование  —  с  53  до  64  и  65%
соответственно.
Обеспеченность россиян жильём выросла на 40%
до 22 кв. м на человека (из них 6 п. п. — за счет
снижения  населения).  Улучшилось  качество
жилья, доля коммуналок уменьшилась почти в 4
раза. В 1989 г. на покупку квартиры через ЖСК
или  кредит  на  постройку  дома  могли
рассчитывать  10%  домохозяйств,  в  2009  г.  —
19%;  но  большинство  берут  ипотеку,  продавая
прежнюю,  приватизированную  квартиру.  Если
откладывать  всю  зарплату,  то  в  1989  г.  можно
было накопить на квартиру в 54 кв. м за 2,6 года,
в  2009-м  —  за  4,6.  Лишь  для  20%  населения
жилье стало более доступным.
Становление  рыночной  экономики  в  России
сопровождалось гигантским ростом неравенства
(в 8 раз быстрее, чем в Венгрии, в 5 раз — чем в
Чехии): оно выше, чем в странах ЕС и ОЭСР.
В  итоге  40%  населения  проиграло:  уровень
реальных доходов 20% самых бедных упал в 1,45
раза,  ещё 20% — в 1,2 раза.  У каждого пятого
россиянина  он  остался  таким же,  как  накануне
распада СССР. Доходы 20% самых обеспеченных
выросли вдвое, ещё 20% — на четверть.
Переход к рынку Россия осуществила успешнее,
чем Болгария и Монголия, где объём потребления
относительно российского уровня в 2005 г. был
меньше, чем в 1988 г., но намного хуже Польши
Социальное  страхование  в  Китае  —
один  из  элементов  социального
обеспечения,  в  масштабах которого с
помощью  правительственных
ассигнований,  корпоративных  и
личных  взносов  осуществляется
удовлетворение основных жизненных
потребностей  и  медицинских  нужд
при таких страховых
случаях,  как  рождение  ребенка,
достижение  старости,  увечье,  утрата
работы,  смерть  и  т.  д.  Социальное
страхование,  раньше  контролируемое
рядом  департаментов,  в  настоящее
время  отнесено  к  сфере
ответственности департаментов  труда
и социальной защиты, которые на всех
уровнях  реализуют  комплекс  мер,
обеспечивающих  постоянную  работу
системы  социального  страхования,  а
также  курируют  работу
представительств  для  прямого
обращения граждан.
Принятие  решения  о  социальном
страховании,  которое  раньше
пребывало  в  ведении  работодателя,
отчасти  отнесено  к  сфере
ответственности  общественных
организаций.  В  настоящее  время
граждане имеют возможность обрести
социальные  гарантии  со  стороны
профессиональных  союзов,  в  каких
они состоят. Китайское правительство
усилило  административный  и
общественный контроль над фондами
социального страхования [Ассоциация
социального  обеспечения  КНР
[Электронный  ресурс].  –  URL:
www.shflxh.mca.gov.cn].
Система обеспечивания прожиточного
минимума  городского  населения
учитывает, что городское население с
несельской  пропиской  вправе
получать  базовую  материальную
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(в 1988 г. он был на 10% ниже, чем в России, а в
2005  г.  —  на  30%  выше).  По  фактическому
конечному  потреблению  на  душу  населения  в
сравнении  с  США  (22%  в  1988  г.)  Россия
преодолела  спад  1990-х  гг.  к  середине  2000-х
(28%  в  2005  г.)  [информационное  агентство
«Ведомости»,
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2011/0
4/11/dve_rossii, дата обращения 30.04.2017].
Что касается высшего образования в Российской
Федерации,  ситуация  выглядит  следующим
образом:  вице-премьер  правительства  Ольга
Голодец  сказала,  что  в  планах  правительства
достичь  следующей  пропорции  среднего
специального образования и высшего — 65 % и
35  %  соответственно.  Заявление  было
мотивировано  тем,  что  России  не  нужно  то
количество  специалистов,  которое  российские
вузы  выпускают  сейчас.  Для  достижения
заявленного,  О.  Голодец  отметила,  что
необходимо  повышать  качество  и
привлекательность  среднего  специального
образования.  Данная  пропорция:  65  на  35,  в
настоящий  момент,  по  словам  О.  Голодец,
является идеальной (Рисунок 3).
Средне же специальное образование, то есть то,
что,  по  мнению  О.  Голодец  необходимо
развивать.  Здесь  лучшие  показатели  у  стран
Южной  Америки  и  Китая  и  ряда  европейских
государств, по причине ограниченного доступа к
высшему образованию. Россия плетётся в хвосте
— 5 % от населения страны на 2014 год имело
среднее специальное образование (Рисунок 4).
поддержку  от  районной
администрации,  если  среднедушевой
доход  семьи  ниже  прожиточного
минимума,  установленного  в  городе.
Средний  городской  прожиточный
уровень  составляет  около  22  тыс.
юаней (110 тыс. р.) в год, в сельских
районах — менее 7 тыс. юаней (около
35  тыс.  р.)  в  год  [Министерство
финансов  Китая  [Электронный
ресурс]. – URL: www.szs.mof.gov.cn]. 
По  данным  Государственного
статистического  управления  Китая,  в
2015  году  количество  китайских
граждан, живущих за чертой бедности,
сократилось  с  70,17  миллионов  до
55,75  миллионов  человек.  Таким
образом, Китай перевыполнил план по
уменьшению  численности  бедного
населения на 10 миллионов человек за
год,  об  этом  29  февраля  сообщила
официальный  представитель
Канцелярии  Руководящей  группы
Госсовета КНР по оказанию помощи в
развитии бедных районов госпожа Су
Гося.
По  ее  словам,  за  прошедший  год
уровень бедности в стране снизился с
7,2%  до  5,7%.  Так,  в  2015  году
количество  бедных  сократилось  на
14,42 миллионов человек (в 2014 году
данный  показатель  был  на  2,1
миллиона  человек  больше).  Стоит
отметить, что в 2015 году только лишь
на провинциальном уровне на борьбу
с  бедностью  было  выделено  33,5
миллионов юаней.
Говоря о высшем образовании, можно
ответить, что Китай, занимает одно из
последних  мест  мирового  рейтинга
(рисунок  3).  В  Китае  только  10
процентов  от  всего  миллиардного
населения  страны  имело  высшее
образование,  и  вузы  там  —  на  вес
золота.
Среди  людей  получившее  среднее
специальное  образование,  Китай
находится  на  9  строчке  в  мировом
уровне (Рисунок 4).
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Приложение 7
Социальное и экономическое развитие стран. Социальное развитие.
Приложение 8
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Рост уровня жизни в мире.
Приложение 9
Уровень образованности в различных странах мира на 2014 г.
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Источник: https://interstate-education.com/2016/10/30/skolko-lyudej-s-vysshim-obrazovaniem-v-mire/
Приложение 10
Процент людей от населения страны со средним специальным образованием на 2014 г.
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Источник: https://interstate-education.com/2016/10/30/skolko-lyudej-s-vysshim-obrazovaniem-v-mire/
Приложение 11
Экспорт в Китай по федеральным округам в 2014 году в млрд. долл.
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Приложение 12
Импорт из Китая по федеральным округам в 2014 году в млрд. долл
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Приложение 13
Инвестиции из России в Китай в млн. долл.
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Приложение 14
Инвестиции из Китая в Россию в млн. долл.
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Приложение 15
Газопровод «Сила Сибири»
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 Источник: http://www.vestifinance.ru/infographics/4447
Приложение 16
Газопровод «Сила Сибири 2»
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Источник: https://volk.gq
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Приложение 17
Контент-анализ публикаций по теме «Россия в системе
международных отношений» в издании «Международная жизнь»,
«Мировая Экономика и международные отношения», «Полис»,
«Социологический журнал» за период 1991-2017 гг.
№ Название Автор /
Выходные
данные
Содержание
1 Союзный
договор  и
механизм
выработки
нового
национально-
государственно
го  устройства
СССР
Зубов  А.Б.,
Салмин А. М./№3,
1991 г.
--В статье говорится о том, что СССР может
меняться  как  угодно,  но  его центр  является
константой до тех пор, пока мировой порядок
обладает преемственностью, и пока
превратности  истории  не  перевесили
значимости геополитических факторов.
-Затрагивается проблема стран ССР выйти из
состава  СССР  и  получить  полную
автономию,  так  же  указывается,  что  для
СССР  всегда  главным  было  принцип
единства  нации  в  территории,  что  и
выступает одной из причин нежелания СССР
дать странам ССР автономию.
2 Россия  в
Европейском
социокультурн
ом
пространстве
Докторов  Б.  З/
№2, 1994 г.
-В  статье  изучается  специфичность
Российского  менталитета,  выделяются
следующие  составляющие:  Энергичные  и
следующие  своему  пониманию  долга;
решительные  гедонисты;   Коллективисты,
сторонники  сложившихся  норм;
Промежуточный  тип;  Молодые  обыватели;
Самоориентированные  и  импульсивные
искатели;  Рациональные  традиционалисты;
Замкнутые  на  собственные  проблемы;
Одинокие и бездействующие.
-Сделаны  следующие  выводы:  россиянам
присущи, с одной стороны, высокий уровень
коллективизма,  ориентированность  на
выполнение общественных норм, требований,
предписаний, а с другой, для них в меньшей
степени,  чем  для  европейцев,  характерно
стремление  вырваться  из  своей  среды,
противопоставить  «я»  «мы»,  выработать
личностную  (или  узкогрупповую)  модель
социального бытия. В частности, россиянам
не  свойственна  активная  избирательность  в
сфере потребления.
3 Издержки  и
перспективы
Олейник  А.Н/
№12, 1997 г.
-Российское  общество  весьма  не
доверительно  относится  к  своим
реформ России.
Институционал
ьный подход
согражданам и с явным скепсисом, не желая
помогать или уступать другим гражданам.
-Общество  на  стадии  отношений
руководитель-подчиненный.
-Нормы  доверия  существуют  в  российском
социуме,  но  их  применение  носит
персонифицированный  и  локальный
характер,  так  как  в  категорию  доверия
попадают лишь семья и близкие люди.
-Таким  образом  господствующие  в
российском  социуме  неформальные  нормы
поведения  радикально  недостаточны  для
осуществления  рыночных  трансакций.
Доверие  и  отношения,  основанные  на
симпатии,  персонифицированы  и
локализованы,  перспективы  их  развития
напрямую связаны с появлением формальных
институтов.
-В  стране  и  обществе  господствует
ценностно-рациональный тип.
4 Перспективы
сотрудничества
между  ЕС  и
Россией  в
области
безопасности
Евроазиатского
региона.
Морозов  Ю.  В../
№11, 2004
- У  России  и  ЕС  нет  фундаментальных
противоречий  в  сфере  безопасности.
Напротив,  Россия  и  Европа  имеют  общие
внешнеполитические цели и интересы в этой
области,  связанные  с  необходимостью
отражения  новых  вызовов,  возникших  по
окончании  биполярной  эпохи,  включая
локальные  конфликты,  распространение
оружия  массового  уничтожения,
международный  терроризм  и  другие
трансграничные  угрозы  (организованная
преступность, нелегальная иммиграция и др.)
-Согласно Концепции внешней политики РФ,
первым  из  ее  региональных  приоритетов
является  регион  СНГ,  так  же  который
является объектов внимания для ЕС, то есть
данная  ситуация  создает  основания  для
«пересечения»  внешнеполитических  курсов,
что может привести как к спорным вопросам,
так и к конструктивному сотрудничеству.
- Однако на сегодняшний день и в России, и в
странах  ЕС  нет  единого  подхода  к  модели
партнерства.  Разброс  мнений  может  быть
сведен  к  двум  основным  позициям  -
“избирательное  сотрудничество  между
Россией  и  ЕС”  на  основе  Соглашения  о
партнерстве  и  сотрудничестве  (СПС),  и
стратегическое партнерство с Россией на базе
Соглашения об ассоциации России с ЕС. 
5 Развитие
торгово-
экономических
У  Пин  /  №1(57),
2008 г.
-Стратегические  общеполитические
требования  к  сводятся,  в  первую очередь,  к
обеспечению группы базовых национальных
2
отношений
Китая  с
Россией
экономических  интересов  –  интересов
существования,  в  которых  интерес
сосуществования  являются  интегрированной
частью.
- Перспективы развития российско-китайских
отношений в XXI в. постепенно переходят от
партнерских к союзническим.
- Причин  необходимости  повышения
эффективности  реализации  экономических
интересов  России  в  мирохозяйственных
связях  с  Китаем: Крупные  и  средние
предприятия России и Китая еще не играют
ведущей  роли  во  взаимной  торговле,  хотя
они, как известно, являются основной опорой
национальных  хозяйств;  И  в  Китае,  и  в
России  существуют  пробуждения  и
заблуждения  относительно  двусторонних
торговых отношений.
-Для  решения  этих  проблем  необходимо:
повысить  роль  крупных  и  средних
предприятий  и  компаний  в  торговле  с
Россией; Постепенно,  поэтапно,
эволюционно, но неуклонно переходить в ней
от  бартера  и  других  устаревших  форм  к
валютной;  усилить  государственное
регулирование  торговых  отношений  с
Россией,  сделать  это  регулирование
многоаспектным  и  системным,
использующим  весь  арсенал  современных
инструментов  –  экономических,  правовых и
административных.
- Таким  образом,  для  повышения
эффективности  торгово-экономических
отношений между Китаем и Россией следует
расширять  число  каналов  торговли,
изыскивать новые взаимоприемлемые линии
взаимодействия.
6 Россия и ПАСЕ Сергей Нарышкин
(Председатель
Государственной
Думы)  /  Октябрь
2012 г..
-  Стабильное  государство,  невозможно  без
сильной демократии. Но непосредственно для
становления  демократизации  требуется
восстанавливать  доверие  друг  друга,
воспитывать  уважение  к  праву и  укреплять
его ценности. 
- Нужно усилять демократию в России, а так
же в странах союзниках. 
- Россия предлагает в рамках Совета Европы
брать на себя всю полноту ответственности, в
отпоре  экстремизму,  национализму,
неонацизму,  нетерпимости,  а  так  же
различным видам дискриминаций. 
7 Россия и ОБСЕ Андрей  Келин
(Постоянный
-  Утверждается  хрупкость  ОБСЕ,  и  степень
важности  в  поддержке  ОБСЕ  -Россия
3
представитель
Российской
Федерации  при
ОБСЕ  в  Вене)  /
Ноябрь 2012 г
добивается  не  расхождения  декларации  с
делами.
-  Треугольник  Россия-Евросоюз-США
создает  возможность  для  нахождения
развязок  по  самым  сложным  вопросам;
борется  с  угрозой  незаконного  оборота
наркотиков  и  утечкой  химических
прекурсоров; помогает сторонам конфликтов
сблизить  позиции,  укрепить  взаимное
доверие,  выйти  на  политическое
урегулирование.
8 Россия в АТР Евгений  Бажанов
(Ректор
Дипломатической
академии  МИД
России)  /  Август
2013 г.
-  Россия  оказывает  влияние  в  Китае,
Таиланде,  Северной  и  Южной  Корее,  -  В
отношениях  Россия-Китай  сохраняются
хорошие отношения. 
-  Россия  и  Япония:  увеличение
товарооборота,  налаживание  диалога,
увеличение  поставок  в  Японию
энергоносителей. 
-  Россия  ведет  курс  на  восстановление
отношений с Южной Кореей,  Улан-Батором,
Вьетнамом, а так же Австралией.
-  На  данный  момент  следует  добиваться
сбалансированности политики России внутри
АТР.
9 Россия-США:
будем пытаться
расширять
интерфейсы
взаимных
ожиданий  и
возможностей
Сергей  Рябков
(Заместитель
Министра
иностранных  дел
в  России)  /
Октябрь 2013 г.
- Роль «Большой семерки» и ее функции.
-  Отношения  России  и  США.  В  темах:
гидроразрывы  пластов;  важность
транспарентности,  сокращение  ядерных
мощей  России  и  США;  экономическое
сотрудничество. 
-  Россия  считает  важным  наладить  прямой
канал  диалога.  США  хочет  продолжить
переговоры  по  ядерным  вооружениям,
углубления сотрудничества по региональным
вопросам. 
-  Заинтересованность  России,  в  уделении
внимания США к балансу интересов в целом
и  нашему  в  частности,  а  так  же
невмешательства во внутренние дела РФ.
10 Россия  и  ЕС:
сотрудничество
необходимо
Доктор Яап В. Де
Цван  (Профессор
европейского
права
Роттердамского
университета  им.
Эразма)  /  Апрель
2014 г.
-  Позиционируется  трудность  во
взаимодействии России и ЕС.
-  Четыре  сферы  эффективного
взаимодействия, России и ЕС: экономическое
сотрудничество;  внешняя  политика  и
политика  безопасности;  сотрудничество  в
области  законодательства  и  правосудия;
образование,  научные  исследования  и
культура. 
-  Россия  –важнейший  поставщик
энергопродуктов в ЕС. 
-  Неободимо  создание  прочной  платформы
4
для  диалога  по  всем  существующим
проблемам. 
-  Основной  задачей  РФ  и  ЕС  является
поддержание  мира  и  стабильности  на
европейском континенте.
11 ЕС и НАТО Александр
Грушко
(Постоянный
представитель
Российской
Федерации  при
НАТО)  /  Июль
2014 г.
-  Современные  международные  отношения
переживает серьезный этап.
- Россия вошла в новую фазу противостояния.
- Уклончивость решения вопросов и проблем
России с ЕС: переговоры по новому базовому
соглашению; создание энергетического союза
и  формирование  «четырех  общих
пространств». 
России  с  Китаем  имеют  эффективное
экономическое сотрудничество.
- Создание механизма, позволяющего решать
и  ставить  абсолютно  любые  вопросы  РФ и
КНР.
-  России  необходимо  быстро  принимать
решения,  моментально  реагировать  на
малейшую информацию.
12 Россия  –
страны  Азии:
мы нужны друг
другу
Андрей
Давыденко
(Первый
заместитель
Главного
редактора
журнала
«международная
жизнь») / Октябрь
2014 г.
- Положительное и взаимное взаимодействие
в  таких  странах  как:  Вьетнам,  Сингапур,
Лаос, Китай.
- Основными вопросами визита были цели по
достижению АИПА, а так же формированию
будущего рынка АСЕАН, постоянный диалог
по  экономическим,  политическим,
социальным и гуманитарным аспектам. 
-  Все  аспекты вопросов  были достигнуты и
разрешены. 
-  Россия  подтвердила  свой  долгосрочный
курс  на  усиление  вовлеченности  в
разворачивающихся  процессах  политико-
экономической кооперации и интеграции. 
13 Россия  –
Украина  -
Запад:  поиски
компромисса
Петр  Журавлев
(Журналист-
международник)  /
Июль 2015 г.
В  ситуации  на  Украине  обвиняется  Россия,
ЛНР и ДНР.
Реакция  Запада  на  конфликт  остается
прежней – санкции.
По отношению к ЕС Украина приступила к
реализации  основных  положений
Соглашения,  исключая  создание  зоны
свободной торговли.
Обратившись  к  «финляндизации»  Украина
может  выйти  из  из  тяжелейшего
экономического  и  внутриполитического
кризиса.
14 Отношения
России и США:
от
конфронтации
к
Шафраник  Ю.  /
№2, 2017 г.
-Дается  отрицательная  оценка  будущих
отношений США и РФ в  2017  году в  виду
новых  санкций  против  РФ,  отсылке  35
дипломатов,  а  так  же  обвинения  РФ  в
хакерских  атаках  и  вторжении  в
вынужденному
сотрудничеству
избирательный  процесс  США,  так  же
умаляется роль РФ в борьбе с ИГ, заявив что
Россия лишь усиливает гражданскую войну.
-РФ  и  США  прошли  свои  отношения  в
несколько этапов:  в  России  в  конце  1990-х
эйфория от чуть ли не «братской дружбы» с
США сменилась глубоким разочарованием и
переходом  в  другую  крайность  -  во  всем
видеть  «происки  Вашингтонского  обкома».
На фоне экономических неурядиц и глубоко
укоренившихся клише советской пропаганды
эти  настроения  получили  широко
распространение.
- Россия  заинтересована  в  дальнейшей
интеграции,  укреплении  своей  роли  в
мировой  экономике  и  обеспечении
равноправия  участников  международного
сотрудничества.
- Россия и США вынужденно сотрудничают в
вопросах  контроля  и  нераспространения
оружия  массового  поражения  (ядерная
Иранская  программа,  обеспечение
исполнения  третьими  странами  взятых  на
себя международных обязательств).
-Совместное  предотвращение
распространения  идеологий,  подобных
ИГИЛ,  и  роста  аналогичных
террористических  формирований,
согласованные  действия  по  борьбе  с
международным терроризмом.
-Взаимодействие в энергетическом русле для
обеих  стран  является  приоритетом  в
международной повестке дня.
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Приложение 18
Контент-анализ публикаций по теме «Китай в системе
международных отношений» в изданиях «Современные проблемы науки
и образования», «Сравнительная политика», «Новое слово в науке и
практике: гипотезы и апробация результатов исследований»,
«Международная жизнь», «Дневник АШПИ», «Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия5:
История. Реферативный журнал» за период 1991-2017 гг.
№ Название
статьи
Автор /
Выходные
данные
Содержание
1 The collapse of
communism in the
USSR and Eastern
Europe and its
impact on
developments in
China and North
Korea|  Крах
коммунизма  в
СССР  и
Восточной
Европе  и  его
влияние  на
развитие событий
в  Китае  и
Северной Корее
Aspaturain
V/  №3(8)  ,
1995 y.
-Китай успешно пережил «крушение» мировой
системы  коммунизма,  обрел  стабильную  и
динамику,  а  так  же  дается  положительный
прогноз о Китайской экономике.
-Вьетнам  набирает  темпы  развития  после
объединения с Южным Вьетнамом.
-Для  СССР  отказ  от  социализма  вел  к
«возвращению» в Европу.  В случае с Северной
Кореей,  Китаем  и  Вьетнамом  такое  развитие
событий  рассматривается  как  регресс  к
недоразвитости стран третьего мира.
-После  распада  СССР,  страны  находившиеся
под  его  зависимостью  должны  найти  место  в
новом международном порядке, где лидер США
-Для  стран  Восточной  Азии  отречение  от
марксизма-ленинизма  будет  равносильно
разрыву  основного  звена,  модернизацией  и
прогрессом, как его понимают на Западе.
2 Россия и Китай: 
трансграничное 
сотрудничество и 
противоречия 
Бейдина Т.Е/
№19-20, 
2004 г.
-В конце XX в.  и начале XXI в.,  в  отличие от
России, Китай сосредоточен на самом себе. Его
внешняя политика имеет подчиненное значение
по отношению к внутренней,  направленной на
7
взаимоотношени
й
экономическую  и  социальную  трансформацию
страны
-Дается  положительный  прогноз  ВНП  КНР, к
2015  г.  Должно  сравняться  с  США,  военный
потенциал  так  же  достигнет  почти  половины
американского.
-Проблема  взаимоотношений  РФ  и  КНР  в
отставании  взаимодействия  политики  от
экономического  плана.  С  китайской  точки
зрения,  проблемой  двусторонней  торговли
является  превышение  китайского  импорта  над
экспортом.
-Развитие  китайско-российских  торгово-
экономических  отношений  настоятельно
необходимо  для  защиты  экономической
безопасности Китая и России.
-Необходимо  совместное  создание  районов
свободной  торговли,  торговых  зон  взаимных
рынков и районов совместного освоения.
3 Россия и Китай в
XXI веке
Валерий
Денисов/
№8, 2007 г.
- Говорится о сложностях Российско-Китайских
отношений,  так  называемое  «непростое
партнерство», так как после «крушения» Китая
в 1912 г. Он активно прибегал к помощи России,
но  в  зависимости  от  глав  СССР  отношения
между странами усложнялись.
-Китай  пытался  выстроить  «треугольник»
между отношениями СССР, Китая и США, для
дестабилизации СССР и США, что в конечном
итоге не вышло.
-Пекин  заявлял  что  главными  целями  его
внешней политики остаются мир и развитие.
-После  распада  СССР,  КНР  и  РФ  удалось
стабилизировать  отношения,  так  как  общими
оставались  геополитические  устремления,
преодоление  разногласий  и  тд.,  однако
оставались  некие  проблемы:  демографические,
культурные различия, экономические трения.
-В  заключении  говорится  о  недопущении
противоборства  с  Китаем,  о  сохранении
равноправного  добрососедского,
дружественного характера российско-китайских
отношений  в  ближайшей  и  отдаленной
перспективе.
4 Позиция  КНР  по
вопросам Косово,
Абхазии,  и
Южной Осетии
Кучинская
М.А./ №3(1),
2009 г.
- Затрагивается вопрос о важности Тайваньского
вопроса для внешней политики Китая. 
-  Неодобрение  Китаем  освобождения  Косово,
Абхазии  и  Южной  Осетии,  аргументируя  тем,
что  это  может  негативно  сказаться  на
стабильности Балканах. Но истинной причиной
являлось  то,  что  Китаю  невыгодно  отделение
Косова  и  Абхазии,  так  как  всё  это  создаёт
прецедент для отделения Тайваня.
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5 Трансформация
политического  и
экономического
взаимоотношения
КНР и Тайваня в
начале XXI века
Бартко У.Я. /
№3(7),  2010
г
- Китай стремится к присоединению Тайваня.
- Обе страны приходят к согласию. 
-  Тайвань меняет свою стратегию на «мирную
демокраптию».
-  Еще  остаются  различные  спорные  вопросы,
требующие  немедленного  разрешения,  из-за
которых  не  смогут  состояться
сбалансированные мирные отношения.
-  Главными  принципами  являются:  принятия
реальности,  управление  новым  будущим,
забвение  разногласий  и  поисков  только  к
выигрышным решениям.
6 Усиление  роли
G20:
трансформация
мирового порядка
и  внешней
политики Китая
Ли  Син  /
№1(7),  2012
г.
- Важность роли G20 в мире. 
- Китай постепенно становится могущественной
страной.
-  США  пытаются  сдержать  КНР  в  вопросе
повышения  валюты  юаня  и  полном
сдерживании страны.
- В настоящий момент Китай прочно укрепился
в первых рядах  G20, где теперь ему отводится
одна из  главных ролей,  что означает принятие
Китая миром и в особенности Западом. 
- Китай должен стать «звеном» между Севером
и  Югом,  должен  способствовать
демократизации  международных  отношений,
построению и развитию
гармоничного мира.
7 Трансформация
подхода  Китая  к
участию  в
миротворческих
операциях ООН
Зародов
И.А./
№1(11),
2013 г.
-  Поднятие  статуса  Китая  в  глазах  странах-
участниках  ООН,  укрепляя  политическую  и
экономическую мощь страны. 
-  Китай  является  одной  из  первых  стран-
инициаторов по миротворческим действиям (15
место из 116). 
- Выгода для КНР в этой ситуации: повышение
международного статуса Китая,  улучшение его
международного  имиджа  и  повышение  его
влияния в ООН.
8 Позиции  КНР  по
основным
проблемам
современных
международных
отношений
Шатохин
А.В.  /  №7,
2013 г.
Основа  реализации  курса  Китая  состоит  на
основе  совместного  развития  с  другими
государствами. 
-  Китай  не  поддерживает  сепаратистские
движения  и  осуждает  вмешательство  третьих
сторон  в  решение  межнациональных
конфликтов. 
- В безопасности Китай полагается на взаимное
доверие  и  выгоду,  проводит  политику
предотвращения угроз терроризма.
-  КНР  использует  элемент  мягкой  силы  во
внешней  политике  и  наращивания
экономического потенциала, 
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9 Внешняя
политика Китая в
отношении
сопредельных
стран
Кудаева
С.В.,
Дегтярева
Н.В.,  Хань
Дань  /  №9,
2013 г.
-  Положительное  влиянии  Китая  на
пограничные  страны,  выражающееся  в
наращивании  стратегических  партнеров,  а  так
же  помощи  в  разрешении  и  урегулировании
различных  проблем  и  конфликтов  в  ближних
регионах.
- Создание КНР различных организаций (ШОС),
принятие  активного  участия  в  организациях
(СВМДА).  Разрешение  важной  проблемы  –
граница Индия-Китай. 
-  Выгода  Китая:  расширяется  доверие  и  в
военно-политической  области  в  виде  военно-
технического сотрудничества 
10 Восприятие
Китаем России на
международной
политической
арене
Хорбаладзе
Э.Л.  /  №13,
2014 г.
-  Сохранение положительного образа России в
глазах китайского народа. 
- Китай заявил России, что после конфликта на
Украине  страны  будут  близки  друг  другу  и
иметь огромную поддержку как никогда прежде.
-  Китай  полностью  поддерживает  Россию  по
Украинскому вопросу. 
-  КНР  выступает  против  давления  западных
стран с помощью санкций по отношению к РФ. 
11 Сергей  Лузянин:
Китай  не  будет
присоединяться  к
западным
санкциям  против
России
Наталья
Дегтярева
(журналист) 
/  Октябрь
2015 г.
-  Вашингтон  решил  воздействовать  на  страны
Азии,  чтобы  побудить  их  присоединиться  к
санкциям против России.
-  Китай  планирует  выйти  официально  с
инициативой посредничества между Россией и
Европейским  Союзом  в  урегулировании
украинского вопроса.
- Южная Корея, не собирается присоединяться к
санкциям,  а  Япония  уже  присоединилась
формально.
12 Углубление
китайско-
российских
отношений  на
благо  народов
обеих стран
Ли  Хуэй/
№12, 2016 г.
-Россия и Китай приживают наилучший период
в  своей  истории  подписав  множество
совместных  документов,  договоров,  актов,
заключающих  их  добрососедское
сотрудничество,  а  так  же  по  средствам
стимуляции  сотрудничества  в  осуществлении
крупных стратегических объектов.
- Китай  и  Россия  активно  изыскивают  точки
соприкосновения  для  сотрудничества,  для
которого  характерны  взаимная  выгода  и
обоюдный  выигрыш,  так  же  продолжая
повышать качество и уровень взаимодействия.
- Главы двух государств подписали Совместное
заявление  КНР  и  РФ  о  сотрудничестве  по
сопряжению  строительства  Экономического
пояса  Шелкового  пути  и  Евразийского
экономического  союза.  В  настоящее  время
Китай  и  Россия  идут  рука  об  руку  по  пути
укрепления  могущества  стран,  возрождения
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наций, повышения благосостояния населения.
13 США-Китай:
саммит
противоречий
Искендеров
П.  /  №4,
2017г.
-В статье говорится о недовольстве со стороны
США в  ключе  того,  что  Китайский  экспорт  в
марте  вырос  на  16,4%,  что  первысило  их
прогнозы  в  два  раза,  т.е.за  20  лет  профицит
Китая в США вырос в 7 раз.
-Эксперты  двух  стран  попытаются  выработать
конкретные меры, направленные на увеличение
экспорта  США  в  Китай  и  сокращение
профицита  торгового  баланса  Поднебесной  с
Соединенными Штатами.
- Серьезные  разногласия  сохраняются  по
ядерной проблеме КНДР. США заявили что им
будет выгодно разобраться с этой проблемой в
позитивном ключе будущих взаимоотношений с
США.
-В  свою  очередь  Китайская  сторона  в  русле
своей  политики,  отрицающей  какие-либо
долгосрочные  и  документально
зафиксированные  международные  союзы  и
альянсы,  подает  Вашингтону  сигналы
относительно  собственной  системы
геополитических  приоритетов  для  того,  чтобы
расширить  пространство  при  обсуждении
ключевых для Пекина вопросов.
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